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1 . A c o n t in u a c ió n  se p re s e n ta  un in fo rm e  s o b re  la s  a c t iv id a d e s  l l e v a ­
das a cabo p o r  l a  S e c re ta r ía  de l a  CEPAL/CDCC d u ra n te  e l  p e r ío d o  i n t e r -  
s e s io n a l de ju n io  1985 a s e p tie m b re  1987 .
2 . En l a  p r im e ra  p a r te  se d e ta l la n  p o r  s e c to re s  la s  a c t iv id a d e s  r e a l i ­
zadas desde e l  noveno p e r ío d o  de s e s io n e s  c e le b ra d o  en m a y o - ju n io  1985 y 
se re se ñ a n  b revem en te  la s  a c t iv id a d e s  no r e a l iz a d a s ,  a p la z a d a s  o suspen­
d id a s .  En e l l a  se r e g is t r a n  ta m b ié n  la s  a c t iv id a d e s  p ro p u e s ta s  p a ra  e l  
p ró x im o  p e r ío d o .  En l a  segunda p a r te  se resum en, p a ra  m e jo r  r e fe r e n c ia ,  
lo s  a s u n to s  e s p e c í f ic o s  p a ra  lo s  c u a le s  se s o l i c i t a  l a  a u to r id a d ,  e l  en­
d o rso  o apoyo d e l  C o m ité .
3 . Cabe n o ta r  q u e , en c o n fo rm id a d  con la s  d e c is io n e s  y  recom enda c iones  
d e l  noveno p e r ío d o  de s e s io n e s  d e l  CDCC, se han in c re m e n ta d o  la s  a c t i v i  
dades en a lg u n a s  á re a s  d e l  p ro g ra m a . E s ta s  a c t iv id a d e s  son a q u e lla s  re ­
la c io n a d a s  con l a  c re a c ió n  de l a  U n idad  C o n ju n ta  de D e m o g ra fía  CEPAL/ 
CELADE, u b ic a d a  en  l a  S e c r e ta r ía ,  y  con e l  d e s a r r o l lo  de una v a r ie d a d  de 
p ro y e c to s  re la c io n a d o s  con e l  c o n c e p to  de C o o p e ra c ió n  T é c n ic a  e n t r e  P a í­
ses en D e s a r r o l lo  (CTPD).
4 . Además, se p r e s ta  m ayor a te n c ió n  a l  d e s a r r o l lo  e i n t e n s i f i c a c ió n  de 
lo s  v ín c u lo s  in t e r s e c t o r a le s  d e n tro  d e l p rog ram a de t r a b a jo  de l a  S e c re ­
t a r í a .  Se e n fa t iz a  as im ism o  e l  f o r t a le c im ie n t o  de v ín c u lo s  e n t r e  p a ís e s  
de l a  s u b - re g ió ñ ,  a s í  como e n t r e  p a ís e s  d e l  C a r ib e  y  A m é rica  L a t in a  con 
é l  p r o p ó s i to  de a d e la n t a r . la  p ro m o c ió n  d e l  d e s a r r o l lo  s o c ia l  y  económ ico 
d e l  C a r ib e .
INTRODUCCION

EJECUCION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CDCC
INFORMACION
5 . La S e c re ta r ía  de l a  CEPAL/CDCC ha se g u id o  s u m in is tra n d o  apoyo en mjí 
t e r i a  de in fo rm a c ió n  a la s  a c t iv id a d e s  de d e s a r r o l lo  y  c o o p e ra c ió n  en e l  
C a r ib e  m e d ia n te  e l  d e s a r r o l lo  y  f o r t a le c im ie n to  de re d e s  s e c to r a le s  de 
in fo rm a c ió n ,  la s  c u a le s  p e rm ite n  a lo s  p a ís e s  in d iv id u a le s  a p ro v e c h a r e l  
c o n ju n to  de re c u rs o s  de in fo rm a c ió n  de to d o s  lo s  E s ta d o s  m iem bros a s í  c£  
mo de o t r a s  bases de d a to s  s u b - r e g io n a le s , r e g io n a le s  e in te r n a c io n a le s .  
D u ra n te  e l  p e r ío d o  en r e v is ió n ,  l a  S e c re ta r ía  ha e s ta d o  t ra b a ja n d o  tam­
b ié n  en la  p re p a ra c ió n  de l in e a m ie n to s  p a ra  una e s t r a te g ia  de s is te m a  de 
in fo rm a c ió n  r e g io n a l  h a s ta  e l  año 2000.
A c t iv id a d e s  r e a l iz a d a s
a ) D e s a r r o l lo  d e l  S is te m a  de In fo rm a c ió n  d e l  C a r ib e  p a ra  l a  P la n ji
f i c a c ió n  Económ ica y  S o c ia l  (CARISPLAN).
6 . E l p ro y e c to  de f o r t a le c im ie n t o  d e l S is te m a  d e l C a r ib e , f in a n c ia d o  
p o r  l a  CEPAL/CDCC/CIID, se a d e la n tó  m e d ia n te  l a  in s t a la c ió n  en la  O f i c i ­
na de l a  S e c re ta r ía  de l a  CEPAL/CDCC de una m in i-c o m p u ta d o ra  H e w le t t -  
P a cka rd  con p e r i f é r i c a s  y  l a  a d q u is ic ió n  d e l  s o p o r te  ló g ic o  M IN IS IS . E l 
p e rs o n a l d e l  C e n tro  de D ocum en tac ión  d e l C a r ib e , a s í  como la  B ib l io t e c á ­
r i a  d e l  p u n to  f o c a l  de CARISPLAN en T r in id a d  y  Tabago, fu e ro n  c a p a c ita d o s  
en  l a  o p e ra c ió n  d e l nuevo s is te m é  p o r  e x p e r to s  d e l C IID . En ju n io  de 1985 
se t r a s la d ó  l a  base de d a to s  de CARISPLAN desde CEPAL S a n tia g o  a l  C e n tro  
de D ocum en tac ió n  de l a  S e c re ta r ía  de l a  CEPAL/CDCC en P u e rto  España.
7. Desde d ic h o  t r a s la d o ,  l a  base de d a to s  m u l t i l in g ü e  ha aum entado a l  
d o b le  y a c tu a lm e n te  c o n t ie n e  más de 1 5 ,0 0 0  resúm enes b ib l i o g r á f i c o s  so­
b re  docum entos re la c io n a d o s  p r in c ip a lm e n te  con e l  d e s a r r o l lo  económ ico y 
s o c ia l  d e l  C a r ib e .  Ha e s ta d o  e n - l ín e a  p a ra  e l  p ú b l ic o  desde s e p tie m b re  
de 1986. A c tu a lm e n te  e x is te n  75 u s u a r io s  e x te rn o s ,  un 25% de lo s  c u a le s
son u s u a r io s  in s t i t u c io n a le s ;  e l  acceso  es m e d ia n te  l í n e a  de f r e c u e n c ia
v o c a l y  se a p l ic a n  la s  t a r i f a s  t e le f ó n ic a s  n o rm a le s . La in s t a la c ió n  de
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l a  m in i-c o m p u ta d o ra  y  e l  s o p o r te  ló g ic o  M IN IS IS  no so la m e n te  r e a lz ó  l a  p ro d u c c ió n  
de p ro d u c to s  y  s e r v ic io s  d e l  CDC, p e ro  además le  d io  a l  C e n tro  la  c a p a c id a d  ne ­
c e s a r ia  p a ra  re s p o n d e r a la s  demandas de a s e s o r ía ,  o r ie n ta c ió n  y  c a p a c ita c ió n  en 
e l  uso de te c n o lo g ía s  adecuadas p o r  p a r te  de lo s  p a ís e s  m iem bros e in s t i t u c io n e s .
8 . Con m ira s  a e n sa ya r l a  f a c t i b i l i d a d  de acceso  e x te rn o  a la  base de d a to s ,
se ha in s ta la d o  una m ic ro -c o m p u ta d o ra  en e l  p u n to  f o c a l  d e l CARISPLAN en T r in id a d  
y  Tabago y  se ha p ro p o rc io n a d o  apoyo té c n ic o  p a ra  p o s i b i l i t a r  e l  acceso  d i r e c t o .  
E l p u n to  f o c a l  e s tá  en c o n d ic io n e s  de l l e v a r  a cabo búsquedas de d a to s  y  de p r£  
v e e r  lo s  a p o r te s  de d a to s  de T r in id a d  y  Tabago en l í n e a  y  d e s a r r o l la r  y  m a n te n e r 
en sus m ic ro -c o m p u ta d o ra s  la  base de d a to s  s o c io e co n ó m ica  n a c io n a l.
T a l le r e s  de c a p a c ita c ió n
9. La c a p a c ita c ió n  r e a l iz a d a  h a s ta  e l  momento se ha l le v a d o  a cabo a t r a v é s  de 
t a l l e r e s  a n i v e l  s u b - r e g io n a l y  n a c io n a l y  p o r  in te rm e d io  de s e s io n e s  lo c a le s  de 
d i f e r e n te s  p e r ío d o s  de d u ra c ió n  ta n to  en la  CEPAL como en in s t i t u c io n e s  i n d i v i ­
d u a le s .  T a n to  l a  Unesco como e l  C IID  han p ro p o rc io n a d o  apoyo f in a n c ie r o  a e s ta s  
a c t iv id a d e s .  - Las s ig u ie n te s  a c t iv id a d e s .d e  c a p a c ita c ió n  se l le v a r o n  a cabo :
i )  T a l l e r  R e g io n a l so b re  M ic ro -c o m p u ta ü o ra s  en A d m in is t r a c ió n  de B i b l i o ­
te c a s  e In fo rm a c ió n ,  P u e r to  E spaña, d e l  8 a l  19 de s e p tie m b re  de 1986. 
Los 24 p a r t ic ip a n te s  p r o v in ie r o n  de A ru b a , B a rb a d o s , B e l iz e ,  C u raçao , 
Guyana, H a i t í ,  J a m a ic a , San V ic e n te  y  la s  G ra n a d in a s , T r in id a d  y  Tab ji 
go y  de c in c o  o rg a n iz a c io n e s  s u b - re g io n a le s  -  CARNEID, ECCB, OECO, 
CARICOM y UWI;
i i )  C urso de c a p a c ita c ió n  de dos semanas p a ra  c u a tro  m iem bros d e l  p e rs o ­
n a l  de la  U n iv e rs id a d  de la s  A n t i l l a s  O c c id e n ta le s  (UWI) y  e l  C onse jo  
de In v e s t ig a c io n e s  C ie n t í f i c a s  de Ja m a ic a , UWI, Mona, d e l  12 a l  26 de 
e n e ro  de 1987 ;
i i i )  Un c u rs o  de c a p a c ita c ió n  de una semana, d e l  2 a l  6 de fe b r e r o  de 1987, 
p a ra  c in c o  p a r t ic ip a n t e s  de A ru b a , D o m in ic a , San C r is t ó b a l  y N ie v e s  y  
S an ta  L u c ía ;
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i v )  T a l l e r  N a c io n a l en T r in id a d  y  Tabago, d e l  30 de m arzo a l  3 de 
a b r i l  de 1987 , p a ra  15 p a r t ic ip a n te s  con e x p e r ie n c ia  en e l  uso
de M ic ro  CDS/IS IS- -an sus b ib l io t e c a s ,  con un e x p e r to  en re c u rs o s ------
d e l  C e n tro  L a t in o a m e r ic a n o  de In fo rm a c ió n  so b re  C ie n c ia s  de la  
S a lud  (B IREM E), B r a s i l ;
v )  T a l le r  so b re  M ane jo  de D a to s  B ib l i o g r á f i c o s ,  K in g s to n ,  Jam a ica ,
1 -12  de j u n io ,  1987 con 15 p a r t ic ip a n t e s ;  y
v i )  T a l l e r  d e l  C a r ib e  O r ie n ta l  so b re  M ic ro  C D S /IS IS , Cave H i l l ,  B a r­
b a d o s , 1 5 -26  J u n io  de 1987 -  con 16 p a r t ic ip a n t e s .
10 . D ich o s  p rog ram as de c a p a c ita c ió n  se han c o n c e n tra d o  g e n e ra lm e n te  en 
la s  á re a s  s ig u ie n te s :
i )  C oncep tos g e n e ra le s  re la c io n a d o s  con e l  d is e ñ o  de bases de d a to s ,  
y  la s  c a p a c id a d e s  y  a p l ic a c io n e s  de m ic ro -c o m p u ta d o ra s  en lo s  s i¿  
temas de a d m in is t r a c ió n  de b ib l io t e c a s  e in fo rm a c ió n ;
i i )  La id e n t i f i c a c ió n  de c r i t e r i o s  a p ro p ia d o s  p a ra  l a  e v a lu a c ió n  de 
p e r i f é r i c o s  y  s o p o r te  ló g ic o  de m ic ro -c o m p u ta d o ra s ; y
i i i )  E x p e r ie n c ia  p r á c t ic a  en e l  uso d e l  p a q u e te  M ic ro  C D S/IS IS  de la  
U nesco.
11. M ie n tra s  que d ic h a s  a c t iv id a d e s  han p e r m it id o  que lo s  p a r t ic ip a n te s  
i n i c i e n  sus p rog ram as de c o m p u ta r iz a c ió n ,  e x is t e  l a  n e c e s id a d  u rg e n te  de 
que e l  CDC fo r t a le z c a  l a  c a p a c ita c ió n  en e s ta  á re a  y  que haga más é n fa s is  
en e l  d e s a r r o l lo  de la  in fo r m á t ic a  basada en m ic ro -c o m p u ta d o ra s , es d e c i r ,  
l a  a p l ic a c ió n  de m ic ro -c o m p u ta d o ra s  que s a t is fa g a  la s  n e c e s id a d e s  de proeja 
s a m ie n to  de in fo rm a c ió n  y  te le c o m u n ic a c io n e s  de b ib l io t e c a s  y  u n id a d e s  de 
in fo rm a c ió n  en la  r e g ió n  d e l  C a r ib e  -  con e s p e c ia l  a te n c ió n  a l  M ic ro  CDS/ 
IS IS .
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12. Con l a  c o o p e ra c ió n  de s e is  E s ta d o s ‘m ie m b ro s , se p ro d u je ro n  dos docum enta­
r i e s  so b re  CARISPLAN en c in ta s  v id e o .  L a .p r im e ra  r e la c io n a d a  con la s  o p e ra c ic í 
nes de CARISPLAN e s tá  o r ie n ta d a  h a c ia  e l  p e rs o n a l de b ib l io t e c a s  e in fo rm a c ió n .  
La segunda se d i r i g e  a l  p ú b l ic o  en g e n e ra l.
13. O tra s  a c t iv id a d e s  de p ro m o c ió n  in c lu y e n  l a  p re p a ra c ió n  de un f o l l e t o  de 
in fo rm a c ió n  so b re  e l  C e n tro  de D ocum en tac ión  d e l  C a r ib e ,  e l  S is te m a  de i n f o r ­
m ac ión  d e l  C a r ib e ,  l a  base de d a to s  d e l  CARISPLAN, una G uía p a ra  e l  U s u a r io  
p a ra  l a  base de d a to s  y  una l i s t a  de lo s  p u n to s  fo c a le s  n a c io n a le s  de CARISPLAN.
14. Las a c t iv id a d e s  e s p e c í f ic a s  d e l p rog ram a de t r a b a jo  que han s id o  r e a l i z j i  
d a s , in c lu y e n :
i )  P ro d u c c ió n  c o m p u ta r iz a d a  de lo s  b o le t in e s  m ensua les  C u r re n t Awareness 
B u l l e t i n  ( B o le t í n  de A le r t a )  y  CARISPLAN A b s t r a c ts  (Resúmenes de 
CARISPLAN) Nos. 1 1 -1 5 ;
i i )  S t a t e - o f - t h e - a r t  re v ie w s  on C h ild re n  i n  th e  C a r ib b e a n , 1970 -86  (p a ra
s e r  p u b lic a d o  p o r  UNICEF) y  S t a t e - o f - t h e - a r t  re v ie w  on In fo r m a t io n  
S c ie n ce  and th e  New In fo r m a t io n  T e c h n o lo g ie s  (C ie n c ia  de l a  In fo rn m  
c ió n  y  la s  Nuevas T e c n o lo g ía s  de la  I n fo r m a c ió n ) ;
i i i )  La m ic r o f i lm a c ió n  de lo s  docum entos a lm acenados en la  base de d a to s
de CARISPLAN es una a c t iv id a d  c o n t in u a ;
iv) Las búsquedas en bases de datos externos de clientes; y
v )  V a r ia s  s e s io n e s  de c a p a c ita c ió n  c e le b ra d a s  en la  sede , in d iz a c ió n  y
e x t r a c c ió n .
b ) Red de In fo rm a c ió n  A g ro p e c u a r ia  d e l C a r ib e  (CAGRIS).
15. La S e c re ta r ía  de l a  CEPAL/CDCC en c a l id a d  de o rg a n ism o  c o o rd in a d o r  d e l 
S is tem a  de In fo rm a c ió n  d e l  C a r ib e  ha apoyado y  m o n ito re a d o  l a  e v o lu c ió n  de e j[ 
ta  re d .  La B ib l io t e c a  de l a  U n iv e rs id a d  de la s  I n d ia s  O c c id e n ta le s  en S t .  
A u g u s t in e ,  T r in id a d ,  en c a l id a d  de a g e n c ia  re s p o n s a b le  d e l  d e s a r r o l lo  de CAGRIS,
A c t iv id a d e s  de p ro m o c ió n
ha em prend ido  un número de a c c io n e s  e s p e c í f ic a s  p a ra  e je c u ta r  e l  s is te m a . 
Las a c t iv id a d e s  d e l  p ro y e c to  com enzaron d u ra n te  e l  segundo sem estre  de 
1985 y  se d e s e n v o lv e rá n  p o r  e ta p a s  so b re  un p e r ío d o  de t r e s  a ños , a b a r­
cando en e l  p r im e r  año a lo s  p a ís e s  m iem bros de h a b la  in g le s a  y  a lo s  d¿ 
más en e l  segundo y  t e r c e r  años .
16. E l  C o o rd in a d o r d e l  P ro y e c to  CAGRIS v i s i t ó  a c a s i  to d o s  lo s  p a ís e s  
a n g lo p a r la n te s  d e l  C a r ib e  y  s o s tu v o  d is c u s io n e s  con la s  a u to r id a d e s  p e r ­
t in e n te s .  Se p re s e n ta ro n  in fo rm e s  in d iv id u a le s  c o n te n ie n d o  recom endacio^ 
nes a cada uno de lo s  g o b ie rn o s  y  una c o le c c ió n  de l i b r o s  b á s ic o s  de r e ­
fe r e n c ia  so b re  a g r ic u l t u r a  fu á  e n tre g a d a  a cada p u n to  f o c a l  n a c io n a l.
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17. Dos m iem bros d e l  p e rs o n a l.d e  la  O f ic in a  A g ro p e c u a r ia  d e l  Mancomuna.
do (Commonwealth A g r i c u l t u r a l  B u reau ) d ic ta r o n  un t a l l e r  de c a p a c ita c ió n  
so b re  té c n ic a s  de e x t r a c ta c ió n ,  d e l  3 a l  15 de m arzo de 1986. P a r t ic ip a ,  
ro n  d ie c i s ie t e  p e rso n a s  p ro v e n ie n te s  de nueve E s ta d o s  m iem bros d e l  CDCC.
18. Un t a l l e r  de t r e s  d ía s  so b re  A d m in is t r a c ió n  de C e n tro s  de In fo rm a ­
c ió n  A g ro p e c u a r ia  se l l e v ó  a cabo en s e p tie m b re  de 1986 p a ra  c o n c ie n t iz a r  
a lo s  p a r t ic ip a n te s  s o b re  l a  n a tu ra le z a  d in á m ic a  de un s e r v ic io  de i n f o r ­
m ac ión  e f i c i e n t e .  Se d e l in e a ro n  la s  n e c e s id a d e s  de lo s  p la n i f ic a d o r e s ,  
in v e s t ig a d o r e s ,  p e rs o n a l de e x te n s ió n  y  ca m pes inos . A s is t ie r o n  t r e c e  paj: 
t i c ip a n t e s .
19. Se o rg a n iz a ro n  s e m in a r io s  n a c io n a le s  de e d u c a c ió n  de u s u a r io s  en An 
t ig u a  y  B a rb u d a , I s la s  V írg e n e s  B r i t á n ic a s ,  D o m in ic a , M o n ts e r ra t ,  San 
C r is tó b a l  y  N ie v e s , S an ta  L u c ía ,  San V ic e n te  y  la s  G ra n a d in a s , p a ra  fa m i l ia l  
r i z a r  l a  com unidad a g ro p e c u a r ia  con CAGRIS y  sus s e r v ic io s .
20 . La B ib l io t e c a  de la  U n iv e rs id a d  de la s  In d ia s  O c c id e n ta le s  en S t .  
A u g u s t in e  e s tá  en e l  p ro c e s o  de d e s a r r o l la r  l a  base de d a to s  de CAGRIS u -  
sando e l  M ic ro  C D S /IS IS .
c )  Red de In f o r m a c ió n  s o b re  P a te n te s  d e l  C a r ib e  (C A R P IN ).
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21 . Se a d e la n tó  e l  d e s a r r o l lo  de la  D ependenc ia  de In fo rm a c ió n  y  D ocum en tac ión  
s o b re  P a te n te s  (PIDU) en e l  t r a n s c u rs o  d e l p e r ío d o  en r e f e r e n c ia ,  m e d ia n te  e l  nom­
b ra m ie n to  de un e s p e c ia l is t a  de l a  in fo rm a c ió n  s o b re  p a te n te s  ( f in a n c ia d o  p o r  e l  
C IID ) y  de un a s is te n te  de in v e s t ig a c ió n ,  a tie m p o  p a r c ia l ,  y  l a  im p o r ta n te  a s is ­
t e n c ia  té c n ic a  de l a  O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l de la  P ro p ie d a d  I n t e le c t u a l  (O M P I).
22 . De a cu e rd o  a la s  p r io r id a d e s  e s ta b le c id a s  en l a  R eun ión  R e g io n a l de l a  CEPAL/ 
OMPI/CARICOM so b re  l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  en lo s  p a ís e s  de h a b la  in g le s a  d e l  C a r ib e , 
H a i t í  y  S u rin a m , c e le b ra d a  en B arbados en m arzo de 1985 , se l le v a r o n  a cabo la s  ac­
t iv id a d e s  s ig u ie n te s :
i )  Se u r g ió  a lo s  p a ís e s  m iem bros que d e s ig n a s e n  cada uno un p u n to  f o c a l  
n a c io n a l ,  de a cu e rd o  a la s  re com enda c iones  de l a  re u n ió n ,  y  que p ro ­
p o rc io n a s e n  a la  PIDU una c o p ia  l e g ib le  de cada p a te n te  o to rg a d a  desde 
1962 . E l  J e fe  de l a  PIDU e fe c tu ó  v i s i t a s  de s e g u im ie n to  a f i n  de c o n - 
c ie n t i z a r  a lo s  p a ís e s  s o b re  lo s  o b je t iv o s  de l a  PIDU y  a f i n  de l l e v a r  
un s e g u im ie n to  de l a  re p ro d u c c ió n  de docum entos . Se r e c ib ie r o n  documen 
to s  r e la t i v o s  a p a te n te s  de B a rb a d o s , Guyana, H a i t í ,  Jam a ica  y  T r in id a d  
y  Tabago;
i i )  Se r e c ib ió  a s is te n c ia  té c n ic a  de l a  OMPI a t r a v é s  de m is io n e s  de consu l, 
t o r í a  de un mes cada una . La p r im e ra ,  r e a l iz a d a  en j u l i o ,  p re p a ró  d ire c^  
t r i c e s  p a ra  la s  o p e ra c io n e s  de l a  P IDU, d e te rm in ó  e l  vo lum en  de la  docu­
m e n ta c ió n  so b re  p a te n te s  que ha de m a n te n e r l a  PIDU y e l  modo de o r g a n i­
z a r í a ,  d e l in e ó  la s  a c t iv id a d e s  a r e a l iz a r s e  y  e l  t i p o  de s e r v ic io s  que 
se d e b e rá  p r e s ta r .  E l  segundo c o n s u l to r  c l a s i f i c ó  a lg u n o s  de lo s  docu­
m entos r e c ib id o s ,  c a p a c itó  a p e rs o n a l de l a  PIDU en e l  uso de la  c l a s i ­
f i c a c ió n  in t e r n a c io n a l  de p a te n te s  como una h e r ra m ie n ta  de búsqueda y  
c o n s u l ta ,  recom endó p ro c e d im ie n to s  p a ra  la  c o n s t i t u c ió n  de a r c h iv o s  de 
c o n s u lta  e i d e n t i f i c ó  " f a m i l i a s "  de p a te n te s .  E l  t e r c e r  c o n s u l to r  con ­
t in u ó  e l  t r a b a jo  de c la s i f i c a c ió n  de lo s  docum entos. Se r e c ib ió  además 
a s is te n c ia  té c n ic a  de l a  OMPI p a ra  que l a  C o o rd in a d o ra  d e l  P ro y e c to  d e l 
S is te m a  de In fo rm a c ió n  d e l  C a r ib e  p u d ie s e  p a r t i c i p a r  en un s e m in a r io  de
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c a p a c ita c iô n  de t r e s  semanas so b re  in fo rm a c ió n  r e l a t i v a  a p a te n te s  es la  
O f ic in a  E uropea de P a te n te s ,  y  p a ra  que e l  E s p e c ia l is t a  de In fo rm a c ió n  s£ 
b re  P a te n te s  a s i s t i e r a  a un c u rs o  so b re  p ro c e d im e in to s  de e s tu d io  de pa­
te n te s  en la  O f ic in a  de P a te n te s  de lo s  EUA;
i i i )  E l  s is te m a  de in fo rm a c ió n  so b re  p a te n te s  ha s id o  e s ta b le c id o  en
l a  S e c re ta r ía  de l a  CEPAL/CDCC, y  se ha c re a d o  una base de d a to s
a u to m a tiz a d a  de p a te n te s  o to rg a d a s  en e l  C a r ib e ,  l a  c u a l s e g u irá  
s ie n d o  a c tu a l iz a d a  p a ra  i n c l u i r  r e g is t r o s  de docum entos a ta ñ e n -  
te s  a p a te n te s  a m ed ida  que se r e c ib a n ;  l a  base de d a to s  c o n t ie -
- ci ■  - —
ne 1 ,5 0 0  r e g is t r o s  y  s e rá  p u e s to  en l í n e a  p a ra  acceso  e x te rn o ;
i v )  La PIDU ha re c o le c ta d o  y  o rg a n iz a d o  una c o le c c ió n  b á s ic a  de docu
m entos c i e n t í f i c o s  y  de r e fe r e n c ia  no re la c io n a d o s  a p a te n te s ;  y
v )  En c o o p e ra c ió n  con la  O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l de la  P ro p ie d a d  I n t e ­
le c t u a l  y  l a  S e c r e ta r ía  de l a  Comunidad d e l  C a r ib e ,  se l le v a r o n  
a cabo una s e r ie  de s e m in a r io s  n a c io n a le s  en lo s  s e is  p a ís e s  s i ­
g u ie n te s :  A n t ig u a  y  B a rb u d a , Guyana, J a m a ica , San C r is tó b a l  y
N ie ve s ,S a n  V ic e n te  y  la s  G ra n a d in a s  y  T r in id a d  y  Tabago. Se h iz o
é n fa s is  en e l  uso de docum entos r e la t i v o s  a p a te n te s  en la  t r a n s ­
fe r e n c ia  de te c n o lo g ía .  S u rg ie ro n  v a r ia s  c o n s u lta s  so b re  in fo rm a , 
c ió n  la s  c u a le s  fu e ro n  a te n d id a s  p o r  l a  D ependenc ia  m e d ia n te  la s  
té c n ic a s  de búsqueda de c o n o c im ie n to s  p u n te ro s  de l a  OMPI.
d ) E s t r a te g ia  p a ra  un S is te m a  de In fo rm a c ió n  R e g io n a l.
23 . D u ra n te  e l  noveno p e r ío d o  de s e s io n e s  d e l  CDCC, la  S e c re ta r ía  e xp re só
su p re o c u p a c ió n  a n te  e l  número c r e c ie n te  de s is te m a s  de in fo rm a c ió n  s u b -
r e g io n a le s  p ro p u e s to s  y  l a  a u s e n c ia  de una e s t r u c tu r a  d e n tro  de la  c u a l p£  
d r ía n  o p e ra r  y  b r in d a r  b e n e f ic io s  ó p tim o s  a l a  r e g ió n .
24 . Las S e c re ta r ía s  de l a  CEPAL/CDCC y  CARICOM s o l i c i t a r o n  y  r e c ib ie r o n  
c o n ju n ta m e n te  re c u rs o s  e x t r a - p r e s u p u e s ta r io s  con e l  f i n  de f in a n c ia r  una 
m is ió n  c o n s u lto r a  p a ra  l a  p re p a ra c ió n  de un docum ento de t r a b a jo  que p u d i£  
ra  s e r v i r  de base p a ra  l a  fo rm u la c ió n  de una e s t r a t e g ia  p a ra  un s is te m a  de
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in fo rm a c iõ n  s u b - r e g io n a l y  o rg a n iz a r  una re u n ió n  de e x p e r to s  p a ra  r e v is a r  e l  
docum ento . E l in fo rm e  e x h a u s t iv o  de l a  m is ió n  c o n s u l to r a ,  t i t u l a d o  "A  R e g io n a l 
In fo rm a c ió n  System  S t ra te g y  f o r  th e  C a rib b e a n  to  th e  Y ea r 2000" ( E s t r a te g ia  p ji 
r a  un S is te m a  de In fo rm a c ió n  R e g io n a l p a ra  e l  C a r ib e  h a s ta  e l  Año 2000) (WP/ 
R IS /L .8 7 /1 )  fu e  s o m e tid o  a c o n s id e ra c ió n  de lo s  g o b ie rn o s  y  la s  S e c r e ta r ía s  de 
la  CEPAL/CDCC y  CARICOM co n vo ca ro n  una re u n ió n  de e x p e r to s  ( v e r  docum ento LC / 
CAR/G.2 2 8 ).
25 . La S e c r e ta r ía  desea p o n e r a l  C om ité  en c o n o c im ie n to  de a lg u n o s  de lo s  pun­
to s  t r a ta d o s  en e l  docum ento re la c io n a d o  con l a  e s t r a t e g ia  y  d is c u t id o s  p o s te ­
r io rm e n te  en l a  re u n ió n  de e x p e r to s ,  in c lu y e n d o  l a  n e c e s id a d  de e s ta b le c e r  un 
mecanismo que a se g u re  e l  d e s a r r o l lo  r a c io n a l  de lo s  s is te m a s  de in fo rm a c ió n  re  
g io n a le s .
26 . Ya se han dado a c o n o ce r a lo s  J e fe s  de G o b ie rn o  d e l  CARICOM lo s  p u n to s  
que se d e ta l la n  a c o n t in u a c ió n  y  se ha aco rdado  e s ta b le c e r  e l  C om ité  A se so r Sjo
b re  S is te m a s  de In fo rm a c ió n  R e g io n a le s .
i )  Un num ero c r e c ie n te  de s is te m a s  de in fo rm a c ió n  s u b - re g io n a le s  e s té n  
s ie n d o  c re a d o s  en a te n c ió n  a la s  n e c e s id a d e s  id e n t i f i c a d a s  r e la t i v a s  
a la  in fo rm a c ió n  y  a lo s  m andatos de la s  d iv e r s a s  a u to r id a d e s  i n t e r ­
g u b e rn a m e n ta le s  a sus ó rg a n o s  de in te g r a c ió n  s u b - re g io n a le s  en la s  d_i 
fe r e n te s  á re a s  de a c t iv id a d e s  de d e s a r r o l lo .  Ya que no e x is te  un me­
can ism o que c o o rd in e  o a s e s o re  s o b re  la s  a c t iv id a d e s  en c u rs o ,  no se 
puede e v i t a r  con c e r te z a  la  d u p l ic a c ió n  in n e c e s a r ia ;
i i )  E s tá  aum entando e l  núm ero de a g e n c ia s  e x te rn a s  in v o lu c ra d a s  en e l  e s ­
ta b le c im ie n to  de d ic h o s  s is te m a s  de in fo rm a c ió n  y  e s to  r e fu e r z a  la  ne 
c e s id a d  de un m ecanism o c o o rd in a d o r  y  una e s t r u c tu r a  ap robad a  que s i j r  
va  p a ra  d a r  o r ie n ta c io n e s  a d o n a n te s  y  o t r a s  a g e n c ia s  e x te rn a s  in te re ^  
sadas en in v o lu c r a r s e  en e l  e s ta b le c im ie n to  de s is te m a s  de in fo rm a c ió n
en la  s u b - re g ió n .  T a l e s t r u c tu r a  a s e g u ra r ía  además e l  uso ó p tim o  de
lo s  re c u rs o s  d is p o n ib le s  en l a  s u b - re g ió n  p a ra  e s ta b le c e r  lo s  s is te m a s  
y  g a r a n t iz a r  e l  acceso  in t e r s e c t o r a l  a la s  bases de d a to s  r e g io n a le s .
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i i i )  E l  ra z o n a m ie n to  em pleado p a ra  j u s t i f i c a r  e l  e s ta b le c im ie n to  de 
s is te m a s  de in fo rm a c ió n  r e g io n a le s  con v ín c u lo s  n a c io n a le s  pa. 
r a  r e s o lv e r  p ro b le m a s  comunes s o b re  in fo rm a c ió n ,  ha r e c ib id o  
l a  a p ro b a c ió n  de lo s  p a ís e s  m iem bros y  hay e v id e n c ia  de que no 
e x is t e  c o n f l i c t o  e n t r e  p o l í t i c a  n a c io n a l y  a c t iv id a d  s u b - r e g io n a l.  
La m e to d o lo g ía  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  de lo s  s is te m a s  ta m b ié n  
g a r a n t iz a  b e n e f ic io s  a lo s  p u n to s  fo c a le s  n a c io n a le s ;
i v )  Una re co m e n d a c ió n  im p o r ta n te  es l a  de e s ta b le c e r  un C om ité  Con 
s u l t a t i v o  s o b re  S is te m a s  de In fo rm a c ió n  R e g io n a le s  cuyos r o le s  
s e r ía n  lo s  de a s e s o r ía ,  v i g i l a n c i a  y  c o n s u l t o r ia  con re s p e c to  
a l a  p la n i f i c a c ió n ,  e je c u c ió n  y  o p e ra c ió n  de d ic h o s  s is te m a s ; y
v )  Los m iem bros d e l  C om ité  s e rá n  s e le c c io n a d o s  de e n t r e  lo s  adm i­
n is t r a d o r e s  de s is te m a s  de in fo rm a c ió n  r e g io n a le s ,  re p re s e n ta n  
te s  de lo s  p u n to s  fo c a le s  n a c io n a le s  de s is te m a s  re g io n a le s ,  
r e p re s e n ta n te s  de a g e n c ia s  c o o rd in a d o ra s  n a c io n a le s  de s is te m a s  
de in fo rm a c ió n  n a c io n a le s  a s í  como de g ru p o s  de in te r e s e s  re ía , 
d o n a d o s .
27 . E s to s  p u n to s  y  fu n c io n e s  d e l  C om ité  se p re s e n ta n  más d e ta lla d a m e n te
en un docum ento d e l  CDCC t i t u l a d o  "C a r ib b e a n  N e tw o rk  o f  R e g io n a l In fo r m a t io n
S ys tem s" (Red de S is te m a s  de In fo rm a c ió n  R e g io n a le s  d e l  C a r ib e )  (docum ento
LC /C AR /G .2 3 8 ).
A c t iv id a d e s  p ro p u e s ta s  p a ra  e l  p ró x im o  p e r ío d o
28. Se p ropone n  la s  a c t iv id a d e s  s ig u ie n te s  p a ra  e l  p e r ío d o  in t e r s e s io n a l :
a ) CARISPLAN.
i )  P re p a ra c ió n  de l a  d o cu m e n ta c ió n  r e la c io n a d a  con s is te m a s  y  
p ro c e d im ie n to s  ;
i i )  P r o v is ió n  de un s e r v ic io  de D i fu s ió n  S e le c t iv a  de In fo rm a c ió n  
(S D I) a lo s  p u n to s  fo c a le s  n a c io n a le s  de CARISPLAN y  CARSTIN 
en s e is  á re a s  p r i o r i t a r i a s ;
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i i i )  C o n t in u a r  l a  p re p a ra c ió n  y  d i s t r i b u c ió n  de h e r ra m ie n ta s  b i b l i o g r á f i ­
c a s , e j . ,  f ic h a s  de id e n t id a d  de a u to r ,  CARISPLAN A b s t r a c ts  (Resúme­
nes de CARISPLAN);
i v )  I n c lu s ió n  de r e g is t r o s  de docum entos de la s  N a c io n e s  U n id a s  y  l i t e r j i
t u r a  r e c o p i la d a  de r e v is t a s  y  p e r ió d ic o s  en l a  base de d a to s ;  y
v )  B r in d a r  a s is te n c ia  a lo s  c e n t ro s  n a c io n a le s  p a r t ic ip a n te s  in c lu y e n d o
c a p a c ita c ió n  en e l  uso  d e l  M ic ro  C D S /IS IS .
b ) CAGRIS
29 . Las a c t iv id a d e s  d e l  p ro y e c to  p ro n to  se e x te n d e rá n  h a c ia  lo s  p a ís e s  no a n -  
g lo p a r la n te s  m iem bros d e l  CDCC. H a i t í  y  S u rinam  ya  han nom brado sus p u n to s  fc> 
c a le s  n a c io n a le s  y  se ha s o l i c i t a d o  a o t r o s  p a ís e s  que a s í  lo  hagan .
c ) CARPIN
30 . Un nuevo p ro y e c to  -  e l  F o r ta le c im ie n to  de l a  Red de In fo rm a c ió n  y  Documen 
ta c ió n  so b re  P a te n te s  como S e r v ic io  R e g io n a l de Apoyo a l  D e s a r r o l lo  I n d u s t r i a l  
y  l a  T ra n s fe r e n c ia  de T e c n o lo g ía  en e l  C a r ib e  -  ha s id o  f in a n c ia d o  p o r  e l  Cen­
t r o  de In v e s t ig a c io n e s  p a ra  e l  D e s a r r o l lo  I n t e r n a c io n a l .  Además, OMPI, d e n tro  
de su p ro y e c to  p a ra  la  A m é rica  L a t in a  y  e l  C a r ib e  (R L A /8 7 /0 0 5 ) b r in d a r á  a s is ­
t e n c ia  té c n ic a  p a ra  e l  f o r t a le c im ie n t o  y  e l  d e s a r r o l lo  de la s  a c t iv id a d e s  so b re
p ro p ie d a d  i n t e le c t u a l  en e l  C a r ib e .
-  ^  ‘
31. La PIDU l le v a r á  a cabo la s  a c t iv id a d e s  s ig u ie n te s :
i )  La o rg a n iz a c ió n  de una re u n ió n  té c n ic a ,  c o n ju n ta m e n te  con OMPI, p a ra
d i s c u t i r  o p c io n e s  p r e l im in a r e s  p a ra  l a  fo rm a c ió n  de una o f i c i n a  reg io^ 
n a l  de p ro p ie d a d  i n d u s t r i a l ;
i i )  E s tu d io  de o f i c in a s  de p a t e n te s / r e g is t r o s  p a ra  i d e n t i f i c a r  la s  n ece ­
s id a d e s  de c a p a c i ta c ió n ;  p o s te r io rm e n te  se l le v a r á n  a cabo s e m in a r io s  
de c a p a c ita c ió n  s o b re  a d m in is t r a c ió n  de la  p ro p ie d a d  i n d u s t r i a l  p a ra  
lo s  m iem bros d e l  p e rs o n a l de d ic h a s  o f i c in a s .
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i v )  M a n te n im ie n to  c o n t in u o  de l a  base de d a to s  c o m p u ta riza d a  y
p ro d u c c ió n  d e l  In d ic e  de P a te n te s  d e l  C a r ib e  y  un b o le t í n  so­
b re  p ro p ie d a d  i n d u s t r i a l ;
v )  M a n te n im ie n to  de un s e r v ic io  de in fo rm a c ió n  te c n o ló g ic a  basada 
en l a  in fo rm a c ió n  c o n te n id a  en docum entos re la c io n a d o s  con pa­
te n te s  y  l a  p re p a ra c ió n  de p a q u e te s  de in fo rm a c ió n  p a ra  b r in d a r  
apoyo a l  d e s a r r o l lo  de n e c e s id a d e s  p r i o r i t a r i a s  e s p e c í f ic a s  de 
p a ís e s  m iem bros ; y
v i )  D e n tro  d e l  m arco d e l  p ro y e c to  r e g io n a l  de l a  OMPI (R L A /8 7 /0 0 5 ) , 
l a  PIDU r e c ib i r á  a s is te n c ia  t é c n ic a ,  d o cu m e n ta c ió n  y  e q u ip o  pa_ 
r a  su p r o p io  d e s a r r o l lo ,  y  f a c i l i t a r á  m is io n e s  de e x p e r to s  y  
s e r v ic io s  de c o n s u l t o r ia  con e l  f i n  de f o r t a le c e r  e l  d e s a r r o l lo  
g e n e ra l de la  p ro p ie d a d  in t e le c t u a l  en e l  C a r ib e .
32. Con re s p e c to  a CARPIN, aunque se han r e c ib id o  a lg u n o s  docum entos re  
la c io n a d o s  con p a te n te s ,  a lg u n o s  p a ís e s  no han id e n t i f i c a d o  o f ic ia lm e n te  
sus p u n to s  fo c a le s  y  o t r o s  no han p o d id o  p ro p o rc io n a r  a l a  S e c re ta r ía  
la s  c o p ie a s  de la s  p a te n te s  r e g is t r a d a s  desde 1962 -  p o r  f a l t a  de r e c u r ­
sos f in a n c ie r o s .  La PIDU no c u e n ta  con un com plem ento co m p le to  de p a te n  
te s  r e g is t r a d a s  en l a  s u b - re g io n .
A u to r id a d  e s p e c í f ic a ,  endoso , a p o yo , e t c . ,  s o l ic i t a d o s  a l  CDCC
33. Se s o l i c i t a  a l  C om ité  que tome n o ta  de lo s  p u n to s  in v o lu c ra d o s  en 
e l  d e s a r r o l lo  de lo s  s is te m a s  de in fo rm a c ió n  r e g io n a le s  y  que apoye la  
recom enda c ión  de l a  re u n ió n  de e x p e r to s  en c u a n to  a l  e s ta b le c im ie n to  de 
un C om ité  C o n s u lt iv o  so b re  S is te m a s  de In fo rm a c ió n  R e g io n a le s  p a ra  que 
e s tu d ie  y  c o o rd in e  lo s  s is te m a s  de in fo rm a c ió n  re g io n a le s  e x is te n te s  y 
p re s e n te  recom enda c iones  s o b re  e l  d e s a r r o l lo  de s is te m a s  nuevos en e l  
c o n te x to  de una re d  r e ig o n a l  de s is te m a s  de in fo rm a c ió n .
i i i )  L le v a r  a cab o  s e m in a r io s  p a r a  u s u a r io s  d u r a n te  1 9 8 8 -8 9 ;
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34. E l Banco de D a tos  E s ta d ís t ic o s  c o n t in u ó  sus a c t iv id a d e s  de r e c o p i la c ió n ,  
a lm a c e n a m ie n to .y  d i f u s ió n  de s e r ie s  c ro n o ló g ic a s  e s ta d í s t ic a s  de la s  p r in c ip a le s  
v a r ia b le s  económ icas en lo s  p a ís e s  m iem bros d e l  CDCC y  s ig u ió  fom en tando  e l  e s ­
ta b le c im ie n to  de bases de d a to s  e s ta d í s t ic o s  n a c io n a le s .  Las s e r ie s  c r o n o ló g i ­
cas c a p ta d a s  en l a  base de d a to s  com ienzan en 1970 . Las o p e ra c io n e s  en c u rs o  
d e l  Banco de D a tos  E s ta d ís t ic o s  c o n t in u a ro n  s ie n d o  l im i ta d a s  p o r  o t r a s  a c t iv id a _  
des que demandan e l  tie m p o  d e l  p e rs o n a l.  La s e r ie  c ro n o ló g ic a  fu e  re v is a d a  y  
se p re p a ró  un docum ento p r e l im in a r .  La S e c r e ta r ía  ta m b ié n  ayudó a e s ta b le c e r ,  
d u ra n te  ese p e r ío d o ,  bases de d a to s  n a c io n a le s  en p a ís e s  m iem bros d e l CDCC den 
t r o  d e l á re a  de m o n ito re o  de p ro y e c to s .
A c t iv id a d e s  r e a l iz a d a s
~ ^  ■
35. Las p r in c ip a le s  a c t iv id a d e s  r e a l iz a d a s  fu e ro n :
a) M a n te n im ie n to  d e l  Banco de D a to s  E s ta d ís t ic o s .  Las s e r ie s  c r o n o ló g i ­
cas han s id o  r e v is a d a s ,  r e f in a d a s  y  e n tra d a s  de nuevo a una m ic ro -c o m p u ta d o ra  
IBM;
b) Se f a c i l i t ó  e l  a p o r te  de d a to s  p a ra  v a r ia s  a c t iv id a d e s  de l a  S e c re ta ­
r í a  y  a d e p a rta m e n to s  g u b e rn a m e n ta le s  y  o rg a n iz a c io n e s  a p e t ic ió n  de é s to s  m is ­
mos ;
c ) La S e c r e ta r ía  ha c o n t in u a d o  a seso rand o  e l  e s ta b le c im ie n to  de bases de 
d a to s  e s ta d í s t ic o s  n a c io n a le s  y  ha s e g u id o  fom en tando  l a  a d q u is ic ió n  de h a rd w a re  
c o m p a t ib le  en to d o s  lo s  p a ís e s  m iem bros d e l CDCC. La S e c re ta r ía  t r a b a jó  en c o ­
la b o ra c ió n  con ILPES en e l  e s ta b le c im ie n to  de un P ro y e c to  de base de d a to s  en 
B e l ic e  y  e s tá  p o r  a te n d e r  una n e c e s id a d  s im i la r  en Guyana. Tam bién se han man 
te n id o  d is c u s io n e s  a l  re s p e c to  con lo s  G o b ie rn o s  de T r in id a d  y  Tobago y  de
la s  A n t i l l a s  N e e r la n d e s a s .
36 . La S e c r e ta r ía  ha a se so ra d o  a la s  dos p r in c ip a le s  a g ru p a c io n e s  de e s ta d is  
ta s  d e l C a r ib e  a n g lo p a r la n te  so b re  la s  p o s ib i l id a d e s  de in te rc a m b io  de in fo rm a ­
c ió n .  Se han hecho re p re s e n ta c io n e s  a n te  lo s  p a ís e s  no a n g lo p a r la n te s  p a ra  que 
s u m in is t r e n  d a to s  e s ta d í s t ic o s  a la  S e c r e ta r ía .
BANCO DE DATOS ESTA D ISTIC O S Y SER V IC IO S  A FINES
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i )  La S e c r e ta r ía  convocó  una re u n ió n  de e s ta d is ta s  de o rgan ism os  
in te r n a c io n a le s ,  r e g io n a le s  y  s u b - re g io n a le s  que op e ra n  en e l  
C a r ib e  a f i n  de e xa m in a r v ía s  y  m ed ios  p a ra  r e d u c i r  e l  vo lum en 
de re s p u e s ta s  que deben d a r  lo s  p a ís e s  a la s  num erosas s o l i c i t i i  
des de in fo rm a c ió n  que se le s  d i r i g e .  Se c o n s id e ró  l a  u t i l i d a d  
de bases de d a to s  y  se re c o n o c ió  que es de suma im p o r ta n c ia  e l  
p o d e r c o m p a r t ir  l a  in fo rm a c ió n ;
i i )  La S e c r e ta r ía  ta m b ié n  p re s e n tó  t r e s  c o n fe re n c ia s  en un c u rs o
so b re  S is te m a s  de In fo rm a c ió n  p a ra  e l  D e s a r r o l lo  Económ ico o r ­
g a n iz a d o  en A n t ig u a  y  B arbuda  a m ed iados de 1985 y  p a tro c in a d o  
p o r  e l  I n s t i t u t o  de D e s a r r o l lo  Económ ico d e l  Banco M u n d ia l,  l a  
S e c r e ta r ía  de A s u n to s  Económ icos de l a  OECO y  la  M is ió n  R es iden  
te  In te r - A g e n c ia s ;
i i i )  La S e c r e ta r ía  c o la b o ró  con e l  PNUD en una m is ió n  de e v a lu a c ió n  
a lo s  p a ís e s  d e l  C a r ib e  O r ie n ta l  re la c io n a d a  a un p ro y e c to  de 
e s ta d í s t ic a s .  P o s te r io rm e n te ,  l a  S e c re ta r ía  ha p a r t ic ip a d o  en 
la  p re p a ra c ió n  de una p ro p u e s ta  de p ro y e c to  p a ra  c o n t in u a r  de­
s a r r o l la n d o  l a  e s t a d í s t ic a  en lo s  p a ís e s  de l a  OECO;
i v )  D u ra n te  una C o n fe re n c ia  de E s ta d is ta s  en j u l i o  de 1987 , l a  Se­
c r e t a r í a  p re s e n tó  un docum ento s o b re  l a  p o s ib i l id a d  de e s ta b le ^  
c e r  o f i c in a s  de e s t a d í s t ic a  a l a  lu z  de l a  te c n o lo g ía  de m ic ro -  
co m p u ta d o ra s . La C o n fe re n c ia  ha s o l i c i t a d o  a l a  S e c re ta r ía  que 
e s tu d ie  l a  p o s ib i l i d a d  de o r g a n iz a r  una re u n ió n  p a ra  d i s c u t i r  
l a  id e a  e x p u e s ta  más a fo n d o .
A c t iv id a d e s  p ro p u e s ta s  p a ra  e l  p ró x im o  p e r ío d o
37 . Se p ropone n  la s  a c t iv id a d e s  s ig u ie n te s :
a ) C o n t in u a c ió n  y  a m p lia c ió n  de la s  bases de d a to s ,  Se p ropone  
i n c l u i r  la s  s e r ie s  de d a to s  de a g e n c ia s  e s p e c ia l iz a d a s  t a le s  como e l  
C a rib b e a n  T o u r is m  R esea rch  C e n tre  (C e n tro  p a ra  l a  In v e s t ig a c ió n  d e l  
T u rism o  en e l  C a r ib e  -  CTRC);
d ) R e u n io n e s
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b )  A t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  o t r a s  á r e a s  s u b s t a n t i v a s  d e n t r o  d e  l a  S e ­
c r e t a r í a  y  p r o p o r c i o n a r  d a t o s  a  g o b i e r n o s  m ie m b r o s  y  o r g a n i z a c i o n e s ;
c )  C o n t i n u a r  l o s  e s f u e r z o s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  a c c e s o  e n  l í n e a  e n  
l a s  o f i c i n a s  d e  e s t a d í s t i c a  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  OECO;
d )  C o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  s u b s t a n t i v a s  
a  s o l i c i t u d  d e l  i n t e r e s a d o ;  y
e )  P u b l i c a c i ó n  d e l  v o l u m e n  I I I  d e l  " A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s  o f  C a r i b b e a n  
C o u n t r i e s "  ( E s t a d í s t i c a s  A g r o p e c u a r i a s  d e  l o s  P a í s e s  d e l  C a r i b e ) .
A u t o r i d a d  e s p e c í f i c a ,  e n d o s o ,  a p o y o ,  e t c . ,  s o l i c i t a d o s  a l  CDCC
3 8 .  S e  i n s t a  a  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  a  q u e  a c e l e r e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  h a r d w a r e  
d e  c o m p u t a d o r a  c o m p a t i b l e  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  b a s e s  d e  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  
n a c i o n a l e s  c o m p u t a r i z a d o s  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  S e c r e t a r í a .
CIENCIA Y TECNOLOGIA
3 9 .  La S e c r e t a r í a  d e  l a  CEPAL/CDCC c o n t i n u ó  s u m i n i s t r a n d o  s e r v i c i o s  d e  Secre^  
t a r i a d o  a l  C o n s e j o  d e l  C a r i b e  p a r a  l a  C i e n c i a  y  l a  T e c n o l o g í a  (CCCT) d u r a n t e  
é s t e  p e r í o d o .  En l a  a c t u a l i d a d  e l  C o n s e j o  e s t á  i n t e g r a d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  
p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s :  A n t i g u a  y  B a r b u d a ,  B e l i c e ,  C u b a ,  D o m i n i c a ,  G r a n a d a ,  
G u y a n a ,  H a i t í ,  J a m a i c a ,  S a n t a  L u c í a ,  S u r i n a m ,  S a n  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s  y  
T r i n i d a d  y  T a b a g o .
A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
4 0 .  L a s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  f u e r o n :
a )  C o n v o c a t o r i a  y  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  a  l a s  s i g u i e n t e s  r e u n i o n e s ;
i )  La O c t a v a  R e u n i ó n  E j e c u t i v a  d e l  C o m i t é ,  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  1 0  d e  ma­
y o  d e  1 9 8 6 ,  l a  c u a l  e x a m i n ó  e l  p r o g r e s o  l o g r a d o  d e s d e  l a  u l t i m a  s e ­
s i ó n  p l e n a r i a .  E l  i n f o r m e  d e  e s t a  r e u n i ó n  f i g u r a  e n  e l  d o c u m e n t o  
( C C S T / 8 6 / 3 ) ; y
i i )  L a  S e x t a  S e s i ó n  P l e ñ a r l a ,  G r a n a d a ,  d e l  1 0  a l  1 2  d e  d i c i e m b r e
d e  1 9 8 6 .  E l  P r o g r a m a  d e  T r a b a j o  p a r a  1 9 8 6 / 8 7 ,  j u n t o  c o n  l a  e -  
j e c u c i ó n  d e l  P r o g r a m a  d e  T r a b a j o  d e  1 9 8 5 / 8 6  f u e r o n  e x a m i n a d o s  
e n  e s t a  r e u n i ó n .  T a m b ié n  s e  d i s c u t i ó  e l  t e m a  "La U t i l i z a c i ó n  
d e  l o s  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  e n  e l  D e s a r r o l l o  d e  l a  R e g i ó n  c o n  E_s 
p e c i a l  A t e n c i ó n  a  l o s  P r o d u c t o s  N a t u r a l e s  ( i n c l u y e n d o  p r o d u c ­
t o s  a g r í c o l a s  y  m i n e r a l e s ) . E l  i n f o r m e  d e  l a  S e x t a  S e s i ó n  P l ¿  
n a r i a  f i g u r a  e n  e l  d o c u m e n t o  ( C C S T / 8 7 / 1 )  y  e l  P r o g r a m a  d e  T r a ­
b a j o  a p r o b a d o  p a r a  1 9 8 6 / 8 7  a p a r e c e  e n  e l  d o c u m e n t o  (C C S T /86/ 6/  
R e v . l ) .  A l g u n a s  d e  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  d u r a n t e  e s t a  r e u n i ó n  
f u e r o n :
a .  A u m e n t a r  e l  c o m p o n e n t e  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  d e l  p r o g r a m a  
d e  t r a b a j o ;
b .  B r i n d a r  a s i s t e n c i a  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o lo ^  
g í a  n a c i o n a l e s , p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l o s  e s t a d o s  m e n o s  d e ­
s a r r o l l a d o s ;
c .  E s t i m u l a r  u n  m a y o r  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  a c t i ­
v i d a d e s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  d e n t r o  d e  l a  s u b - r e g i ó n  
e n  g e n e r a l ;
d .  C r e a r  m a y o r  c o n c i e n c i a  e n  l a  r e g i ó n  s o b r e  e l  r o l  d e  l a  
c i e n c i a  y  l a  t e c n o l o g í a  e n  l o s  e s f u e r z o s  p a r a  e l  d e s a r r o ­
l l o ;  y
e .  F a c i l i t a r  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  l a  c i e n c i a  y  
l a  t e c n o l o g í a  y  e l  p o t e n c i a l  d e  l a  s u b - r e g i ó n  c o n  m i r a s
a  b r i n d a r  a s i s t e n c i a  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  d i c h o  p o t e n c i a l .
b )  S e  l l e v a r o n  a  c a b o  d o s  t a l l e r e s  s o b r e  P r o d u c c i ó n  d e  M a t e r i a l e s  
C i e n t í f i c o s  p a r a  l a  T e l e v i s i ó n :  u n o  e n  S a n t a  L u c í a  d e l  2 8  d e  j u l i o  a l  
1  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 6  p a r a  l a s  I s l a s  d e  B a r l o v e n t o  y  o t r o  e n  A n t i g u a  d e l  8 
a l  1 3  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 6  p a r a  l a s  I s l a s  d e  S o t a v e n t o ;
-15-
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c )  La p u b l i c a c i ó n  d e l  B o l e t í n  d e  I n f o r m a c i ó n  d e l  CCCT h a  c o n t i n u a d o  ha_ 
c i á n d o s e  b i m e n s u a l m e n t e  y  s e  h a n  p r o d u c i d o  d o c e  n ú m e r o s  h a s t a  e l  m o m e n to ;
d )  E l  p r o y e c t o  s o b r e  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s  p a r a  g a n a d o  c o n t i n ú a  y  e s ­
t á  e n  l a  s e g u n d a  e t a p a .  E l  r e s u l t a d o  d e l  p r o y e c t o  s e r á  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n  a
l i m e n t o  p a r a  c e r d o s  d e  m e j o r  c a l i d a d  u t i l i z a n d o  e l  p e s c a d o  t i l a p i a  y  a l i m e n t o s  
b a j o s  e n  p r o t e í n a ,  t a l e s  com o l a  b a n a n a  y  h a r i n a  d e  c o p r a ;
e )  S e  l l e v a r o n  a  c a b o  c o n  é x i t o  l a  r o n d a  d e  c o n s u l t a s  d e l  CCCT a p r o b a ­
d a s  p o r  e l  C o n s e j o  d u r a n t e  l a  Q u i n t a  S e s i ó n  P l e n a r i a .  E l  i n f o r m e  d e  e s t a  a c ­
t i v i d a d  a p a r e c e  e n  e l  d o c u m e n t o  ( C C C T / 8 6 / 5 ) ;
f )  De a c u e r d o  a  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  C o n s e j o ,  l a  S e c r e t a r í a  p r o d u j o  u n  
d o c u m e n t o  ( C C S T / 8 6 / 1 )  d e t a l l a n d o  u n  p r o c e d i m i e n t o  s u g e r i d o  p a r a  e l  e s t a b l e c i ­
m i e n t o  d e  c o n s e j o s  d e  c i e n c i a s  n a c i o n a l e s ,  e l  c u a l  f u é  d i s t r i b u i d o  a  l o s  g o b ie i r  
n o s  ;
g )  S i g u i e n d o  l a s  d i r e c t i v a s  d e l  C o n s e j o ,  s e  c o n t r a t ó  un  a r t i s t a  g r á f i c o  
p a r a  q u e  e l a b o r a r a  u n  l o g o  p a r a  e l  CCCT. E l  l o g o  h a  s i d o  e l a b o r a d o  y  s e r á  pre^ 
s e n t a d o  e n  l a  s i g u i e n t e  s e s i ó n  p l e n a r i a  d e l  -5CCCT p a r a  q u e  s e a  a p r o b a d o ;
h )  S e  e s b o z a r o n  p r o p u e s t a s  d e  p r o y e c t o s  p a r a :
i )  Una c o n s u l t a  s o b r e  s e r v i c i o s  p r i m a r i o s  d e  s a l u d ;
i i )  Un s e m i n a r i o  s o b r e  a l i m e n t o s  y  l a  a g r o - i n d u s t r i a ;
i i i )  Una s e r i e  d e  t a l l e r e s  n a c i o n a l e s  s o b r e  l a  c i e n c i a  y  l a  t e c n o l o g í a ;
i v )  Una p r o p u e s t a  p a r a  u n a  p e l í c u l a  d o c u m e n t a r i a  d e  1 5  m i n u t o s  s o b r e  e l  
CCCT; y
v )  Un f o l l e t o  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  C C C T / A g r i c u l t u r a / S e c t o r  C o m e r c i a l .
i )  S o b r e  l a  c u e s t i ó n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  S e c r e t a r í a  p e r m a n e n t e  
p a r a  e l  CCCT, s e  c o n t i n u a r o n  d i s c u s i o n e s  y  u n  n ú m e r o  d e  p r o p u e s t a s  f u é  p r e s e n  
t a d o  a  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .  E s t a s  s e r á n  d i s c u t i d a s  m ás a  f o n d o  d u r a n t e  l a  
p r ó x im a  s e s i ó n  p l e n a r i a ;
j )  S e  a d e l a n t a r o n  l a s  a c c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  p r o p u e s t a  d e  e n m i e n d a  a  
l o s  e s t a t u t o s  d e l  CCCT l a s  c u a l e s  t i e n e n  com o p r o p ó s i t o  p e r m i t i r  q u e  l o s  p a í ­
s e s  n o  i n d e p e n d i e n t e s  s e a n  m ie m b r o s  d e l  CCCT;
- €~
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k )  S e  l e  p r e s t o  a s i s t e n c i a  a  S a n t a  L u c í a  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  s u
t a l l e r  n a c i o n a l  s o b r e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a .  E s t e  t a l l e r ,  o r i g i n a l m e n t e  
p l a n e a d o  p iara  m a y o ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  d e l  2 1  a l  2 5  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 7 ;
1 )  S e  c i r c u l a r o n  p e r i o d i c a m e n t e  a  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  y  o r g a n i z a ­
c i o n e s ,  i n f o r m a c i ó n  y  a r t í c u l o s  d e  r e v i s t a s  s o b r e  t e m a s  d e  c i e n c i a  y  tec .  
n o l o g í a  p a r t i c u l a r m e n t e  p e r t i n e n t e s  a  s u s  n e c e s i d a d e s ;
m) E l  C o n s e j o  c o n t i n u a  o f r e c i e n d o  a s i s t e n c i a  a  l o s  E s t a d o s  m iem ­
b r o s ,  d e n t r o  d e  un  m a r c o  d e  CTPD, e n  e l  i n t e r c a m b i o  d e  h a b i l i d a d e s  t é c ­
n i c a s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e l  s e c t o r  a g r o - i n d u s t r i a l ;  y
n )  O t r a s  a c t i v i d a d e s
4 1 .  La S e c r e t a r í a  c o n t i n ú a  c o o p e r a n d o  c o n  a g e n c i a s  y  o r g a n i z a c i o n e s  n a ­
c i o n a l e s ,  s u b - r e g i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  c i e n c i a  y  l a  
t e c n o l o g í a  e n  l a  s u b - r e g i ó n .  P a r a  e s t e  e f e c t o ,  l a  S e c r e t a r í a  p a r t i c i p ó  
e n :
i )  Un s e m i n a r i o / t a l l e r  s o b r e  l a s  I m p l i c a c i o n e s  d e  l a s  N u e v a s  T e c ­
n o l o g í a s  E m e r g e n t e s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  e n  e l  C a r i b e ,  T r i n i d a d  
y  T a b a g o ,  7 a l  1 0  d e  mayo d e  1 9 8 6 ;
i i )  E l  T a l l e r  s o b r e  A d m i n i s t r a c i ó n  e  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  I n v e s t i ­
g a c i ó n  A g r í c o l a  d e l  C a r i b e ,  S t .  C r o i x ,  I s l a s  V í r g e n e s  d e  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  d e l  2 2  a l  2 4  d e  a b r i l  d e  1 9 8 6 ;
i i i )  La R e u n i ó n  d e  l a  Red d e  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a
d e l  C a r i b e  (C A R ST IN ), S a n t a  L u c í a ,  d e l  2 0  a l  2 2  d e  o c t u b r e  d e  
1 9 8 6 ;
i v )  La R e u n i ó n  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  (OEA) s o b r e  
P r o g r a m a c i ó n  y  C o o p e r a c i ó n  p a r a  l a  s u b - r e g i ó n  d e l  C a r i b e ;  S an  
C r i s t ó b a l  y  N i e v e s ,  d e l  2 9  a l  3 0  d e  a b r i l  d e  1 9 8 7 ;
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v )  La R e u n i o n  d e l  C om m on w ea lth  S c i e n c e  C o u n c i l  ( C o n s e j o  p a r a  l a  C i e n c i a  
d e l  M an com u nad o)  s o b r e  E v a l u a c i ó n  d e  I n v e s t i g a c i o n e s ,  B a r b a d o s  d e l  2 0  
a l  30  d e  m ayo d e  1 9 8 7  ;
v i )  La r e u n i ó n  p a r a  e v a l u a r  P r o y e c t o s  d e  L e u c a e n a  e n  e l  C a r i b e ,  J a m a i c a ,  
d e l  1 1  a l  1 3  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 7 ;  y
v i i )  La R e u n i ó n  d e  R e v i s i ó n  s o b r e  P o l í t i c a s  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a  d e  l a  
CARICOM, J a m a i c a ,  d e l  1 4  a l  1 5  d e ' a g o s t o  d e  1 9 8 7 .
A c t i v i d a d e s  n o  r e a l i z a d a s ,  a p l a z a d a s  o  s u s p e n d i d a s
4 3 .  L a s  a c t i v i d a d e s  s i g u i e n t e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  d i s t i n t a s  e t a p a s  d e  i m p l e m e t a -  
c i ó n :
a )  C o o p e r a c i ó n  e n t r e  l a  A s o c i a c i ó n  B a n a n e r a  d e  l a s  I s l a s  d e  B a r l o v e n t o  
(W1NBAN) y  e l  B r a s i l  s o b r e  u s o s  a l t e r n a t i v o s  d e  l a  b a n a n a ,  o r g a n i z a d o  p o r  l a  Se  ̂
c r e t a r í a  ( a p l a z a d a ) ;
b )  A n á l i s i s  d e  l a s  C a p a c i d a d e s  N a c i o n a l e s  e n  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a ;
c )  C o n v o c a t o r i a  d e  un t a l l e r  s o b r e  A l i m e n t o s  y  N u t r i c i ó n ;
d )  P r o d u c c i ó n  d e  u n a  r e v i s t a  s o b r e  l a s  p e l í c u l a s  c i e n t í f i c a s  e n  e l  C a r i ­
b e ;
e )  C o n v o c a t o r i a  d e  u n a  r e u n i ó n  d e  a g e n c i a s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a ;
f )  C o m p i l a c i ó n  d e  p e r f i l e s  d e  m e r c a d o  d e l  s e c t o r  a g r o - i n d u s t r i a l ;  y
g )  P r o p u e s t a  p a r a  un d o c u m e n t a l  d e  1 5  m i n u t o s  s o b r e  e l  CCCT.
4 4 .  D e t a l l e s  s o b r e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  f i g u r a n  e n  e l  d o c u m e n t o  C D C C / C C S T / 8 0 / 6 / R e v . l . 
A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p e r í o d o  s i g u i e n t e
4 5 .  La m a y o r í a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  e n  l o s  p á r r a f o s  4 2  y  4 3  s o n  d e  
n a t u r a l e z a  c o n t i n u a  y  s e  s e g u i r á  t r a b a j a n d o  e n  é s t a s  d u r a n t e  e l  p r ó x i m o  p e r í o d o .
4 6 .  A d i c i o n a l m e n t e  s e  p l a n e a n  l a s  a c t i v i d a d e s  s i g u i e ' n t e s :
a )  C o n v o c a t o r i a  d e  l a s  r e u n i o n e s  d e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  y  l a  S e s i ó n  
P l e n a r i a  d e l  CCCT p l a n e a d a s  a  l l e v a r s e  a  c a b o  e n  J a m a i c a  i n  d i c i e m b r e  d e  
1 9 8 7 ,  d u r a n t e  l a s  c u a l e s  s e  c o n s i d e r a r á  e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  p a r a  1 9 8 7 /  
88 ( s e  p r e s e n t a r á  u n  i n f o r m e  e n  l a  p r ó x i m a  s e s i ó n  d e l  CDCC); y
b )  D i f u s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  p a r a  e l  d e ­
s a r r o l l o  s e c t o r a l  com o u n a  a c t i v i d a d  m u l t i - s e c t o r a l .
ELIMINACION DE LAS BARRERAS IDIOMATICAS 
A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
4 7 .  D u r a n t e  e l  p e r í o d o  e n  e s t u d i o ,  l a  S e c r e t a r í a  e n  c o n j u n t o  c o n  e l  M i -  
n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  d e  l a s  A n t i l l a s  N e e r l a n d e s a s  h a  e s t a d o  e n c a r g a d a  d e  
l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  c i n c o  t a l l e r e s  n a c i o n a l e s  e n  B a r b a d o s ,  G r a n a d a ,  G u y a n a ,  
J a m a i c a  y  T r i n i d a d  y  T a b a g o  p a r a  d i f u n d i r  m e t o d o l o g í a s  y  t é c n i c a s  d e  c a p a ­
c i t a c i ó n  i d i o m á t i c a .
4 8 .  En a g o s t o  d e  1 9 8 6  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n a  m i s i ó n  c o n  e l  f i n  d e  e s t i m u l a r  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  m ás g r a n d e s  e n  e l  p r o g r a m a .  S e  v i s i t a r o n  
J a m a i c a ,  H a i t í  y  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a .  No s e  h a  l o g r a d o  c o n v o c a r  l o s  
t a l l e r e s  n a c i o n a l e s  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  p a í s e s ,  p e r o  s e  c o n t i n u a r á n  h a c i e n ­
d o  e s f u e r z o s  a l  r e s p e c t o .  S e  s o s t u v i e r o n  d i s c u s i o n e s  c o n  e l  g o b i e r n o  cu b ji  
n o  c o n  m i r a s  a  i n c o r p o r a r  m ás  c o m p l e t a m e n t e  a  d i c h o  p a í s  d e n t r o  d e l  p r o g r j i  
ma.
4 9 .  L a  o r i e n t a c i ó n  f u t u r a  d e l . p r o g r a m a  h a  s i d o  d e f i n i d a  n u e v a m e n t e  e n  un  
d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  r e c i e n t e m e n t e  p r e p a r a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a ­
c i ó n  e n  l a s  A n t i l l a s  N e e r l a n d e s a s  e n  b a s e  a  d i s c u s i o n e s  d e t a l l a d a s  s o s t e ­
n i d a s  c o n  l a  S e c r e t a r í a .  E l  d o c u m e n t o  p r e l i m i n a r  h a c e  é n f a s i s  e n  e l  d e ­
s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  a  n i v e l  n a c i o n a l  e n  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC como  
un a p o r t e  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  r e d  d e  a g r u p a c i o n e s  e  i n s t i t u c i o n e s  id io m j í  
t i c a s  e n  e l  á r e a  d e  c a p a c i t a c i ó n  l i n g u í s t i c a .
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5 0 .  E l  d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  p r o p o n e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  c o m i t é / r a m a  e n  
c a d a  p a í s  m ie m b r o  d e l  CDCC, i n t e g r a d o  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  t o d a s  l a s  i n s t i t u ­
c i o n e s  y  o r g a n i z a c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  e n  l a  c a p a c i t a c i ó n  i d i o m á t i c a  y  e n  a q u e l l o s  
q u e  r e q u i e r a n  l o s  s e r v i c i o s  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  i d i o m á t i c a .  E l  InjS 
t i t u t o  d e  I d i o m a s  d e l  C a r i b e  c o n s i s t i r á  d e  l a  r e d  d e  r a m a s  n a c i o n a l e s .
5 1 .  L a s  a c t i v i d a d e s  d e  l o s  C o m i t é s  n a c i o n a l e s  s e  c o n c e n t r a r á n  e n  l a s  á r e a s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  i d i o m á t i c a ,  i n v e s t i g a c i ó n  y  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  
t r a d u c c i ó n  e  i n t e r p r e t a c i ó n  e n  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC, á r e a s  q u e  s e r á n  c o ­
o r d i n a d a s  a  n i v e l  s u b - r e g i o n a l .
5 2 .  S e  h a n  s o s t e n i d o  d i s c u s i o n e s  p r e l i m i n a r e s  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  G r a n a d a  y  
J a m a i c a  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  d e  c o m i t é s  n a c i o n a l e s .
5 3 .  D u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  o c h o  m e s e s ,  l a  S e c r e t a r í a  h a  f a c i l i t a d o  u n a  m a y o r  c o ­
m u n i c a c i ó n  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  i d i o m á t i c a  e n  l a  s u b - r e g i o n  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n t r e  C u b a ,  J a m a i c a ,  l a s  A n t i l l a s  N e e r l a n d e s a s  y  T r i n i d a d  y  Ta  ̂
b a g o  p a r a  f o m e n t a r  e l  p r i n c i p i o  d e  v i n c u l a c i o n e s .
5 4 .  L o s  f o n d o s  p r o p o r c i o n a d o s  a  l a s  A n t i l l a s  N e e r l a n d e s a s  a  t r a v é s  d e l  F o n d o  
d e  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  U n e s c o  s e  h a n  a g o t a d o  y  p o r  l o  t a n t o  s e  e s t á  b u s c a n d o  ac; 
t i v a m e n t e  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  c o n t i n u a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e t a l l a d a s  
e n  e l  d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o .
A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r ó x i m o  p e r í o d o
5 5 .  S e  c o n v o c a r á  l o  m ás p r o n t o  p o s i b l e  u n a  r e u n i ó n  d e  u n  g r o u p  a s e s o r  p a r a  q u e  
a s i s t a  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  c o m í  
t é s  n a c i o n a l e s .
5 6 .  La S e c r e t a r í a  c o n t i n u a r á  s u s  e s f u e r z o s  p o r  a s e g u r a r  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  
p r o y e c t o  p r o p u e s t o  c o n  m i r a s  a  a c e l e r a r  e l  l o g r o  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  b arre_  
r a s  i d i o m á t i c a s  e n  l a  s u b - r e g i ó n .
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A u t o r l d a d  e s p e c í f i c a ,  e n d o s o ,  a p o y o ,  e t c . , s o l i c i t a d o s  a l  CDCC
5 7 .  E l  C o m i t é  d e s e a r í a  t a l  v e z  a p o y a r  l a  p r o p u e s t a  h e c h a  p o r  e l  G o b i e r ­
n o  d e  l a s  A n t i l l a s  N e e r l a n d e s a s ,  d e  e s t a b l e c e r  u n  ram o n a c i o n a l  d e l  I n s ­
t i t u t o  d e  I d i o m a s  d e l  C a r i b e ,  e n  c a d a  p a í s  m ie m b r o  d e l  CDCC, como u n a  nui 
ñ e r a  d e  e l i m i n a r  l a s  b a r r e r a s  i d i o m á t i c a s  e n  l a  s u b - r e g i ó n .
COORDINACION EN MATERIA DE PLANIFICACION
5 8 .  L a  U n id a d  C o n j u n t a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  CEPAL/ILPES p a r a  e l  C a r i b e  f u e  
e s t a b l e c i d a  e n  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CEPAL/CDCC e n  P u e r t o  E s p a ñ a  e n  s e p ­
t i e m b r e  d e  1 9 8 5 ,  y  u n  f u n c i o n a r i o  f u e  t r a s l a d a d o  d e  IL P E S ,  S a n t i a g o  a  
l a  CEPAL, P u e r t o  E s p a ñ a  p a r a  c o m p l e m e n t a r  l o s  r e c u r s o s  d e  l a  U n i d a d .
E l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  d e  l a  U n id a d  i n c l u i r á  e l  b r i n d a r  a s i s t e n c i a  a  l o s  
p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  s u s  p r o g r a m a s  e n  l a s  á r e a s  
d e  s e r v i c i o s  d e  a s e s o r í a ,  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  y  e n  e l  m a n e j o  d e  a n á l i s i s  
d e  e c o n o m í a s  y  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s ,  d e n t r o  d e l  l í m i t e  d e  s u s  c a p a c i d a ­
d e s .  En a g o s t o  d e  1 9 8 7 ,  e l  C o o r d i n a d o r  d e  l a  U n id a d  c o m p l e t ó  e l  p r o y e c ­
t o  q u e  s e  l e  h a b í a  a s i g n a d o ,  y  e l  f u n c i o n a r i o  r e g r e s ó  a l  IL P E S ,  S a n t i a g o ,  
C h i l e .
A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
5 9 .  L a s  a c t i v i d a d e s  p r i n c i p a l e s  r e a l i z a d a s  f u e r o n :
a )  P u b l i c a c i o n e s / d o c u m e n t o s
i )  Un d o c u m e n t o  p r e l i m i n a r  " H a c i a  u n  N u e v o  E n f o q u e  d e  l a  P l a n i f i ­
c a c i ó n  e n  E c o n o m í a s  P e q u e ñ a s "  h a  s i d o  d i s t r i b u i d o  p a r a  r e c i b i r  
c o m e n t a r i o s .  E s t e  d o c u m e n t o  f u e  p r e p a r a d o  e n  e l  c o n t e x t o  d e  
l a  i n i c i a t i v a  d e l  CDCC r e l a t i v a  a l  a p o y o  a  l o s  p e q u e ñ o s  p a í s e s  
i n s u l a r e s  e n  d e s a r r o l l o ;
-22-
i i )  La S e c r e t a r i a  h a  i n i c i a d o  e l  t r a b a j o  s o b r e  u n  d i r e c t o r a  o d e  p l a n i f i ­
c a d o r e s  d e l  C a r i b e .  E s t e  d i r e c t o r i o  i n c l u i r á  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  f u n ­
c i o n a r i o s  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  
i n v o l u c r a d a s  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  a 
l o s  n i v e l e s  m a c r o - e c o n ó m i c o  y  s e c t o r a l .  E n t r e  l o s  o b j e t i v o s  d e l  d i ­
r e c t o r i o  s e  e n c u e n t r a n  e l  f a c i l i t a r  l o s  c o n t a c t o s ,  e l  d i á l o g o  y  l a  c o  
m u n i c a c i ó n  y  l a  p r o v i s i ó n  d e  u n  m e d i o  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  d e l  i d e a s  
y  e x p e r i e n c i a s  e n  a s u n t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  y  f a c i l i t a r  l a  c i r c u l a c i ó n  
d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p e r t i n e n t e  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l ;
i i i )  La S e c r e t a r i a  h a  p r e p a r a d o  u n  i n f o r m e  s o b r e  e l  S e m i n a r o / T a l l e r  c o n j u n  
t o  d e  l a  C E P A L /I L P E S /U n e sc o /O E A  t i t u l a d o  " S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
P l a n n i n g  i n  t h e  C a r i b b e a n :  M e t h o d s  a n d  O p t i o n s "  ( P l a n i f i c a c i ó n  C i e n ­
t í f i c a  y  T e c n o l ó g i c a  e n  e l  C a r i b e :  M é t o d o s  y  O p c i o n e s ) ,  (L C /C A R /G .2 3 2 )
e l  c u a l  s e  l l e v ó  a  c a b o  e n  B a r b a d o s ,  d e l  13  a l  17  d e  j u l i o  d e  1 9 8 7 ;
b )  R e u n i o n e s / s e m i n a r i o s / t a l l e r e s
i )  La S e c r e t a r í a  c o l a b o r ó  c o n  l a  D i v i s i ó n  A g r o p e c u a r i a  d e  l a  CEPAL/FAO
y  l a  O f i c i n a  R e g i o n a l  d e  l a  FAO p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  e n  l a  
c o n v o c a t o r i a  d e  un  " T a l l e r  s o b r e  S i s t e m a s  y  A c t i v i d a d e s  d e  P l a n i f i c a ,  
c i ó n  A g r o p e c u a r i a  e n  l o s  P a í s e s  d e  h a b l a  i n g l e s a  d e l  C a r i b e "  e n  T r i ­
n i d a d  y  T a b a g o ,  d e l  3 a l  6 d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 6 .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  e s ­
t u d i a r o n  i n f o r m e s  s o b r e  s i s t e m a s  y  n e c e s i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  n a c io ^  
n a l ,  c o n t e n i d o s  e n  d o s  d o c u m e n t o s  d e  t r a b a j o ,  p r i n c i p a l m e n t e :  "Un ejs
t u d í o  d e  l a  P l a n i f i c a c i ó n  A g r o p e c u a r i a "  e l  c u a l  c u b r e  a  B e l i c e ,  G ran a  
d a ,  G u y a n a ,  S u r in a m  y  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  y  "Un E s t u d i o  d e  l a s  N e c e s i ­
d a d e s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  C a p a c i t a c i ó n  e n  e l  C a r i b e "  s o b r e  B a r b a d o s ,  
D o m i n i c a ,  J a m a i c a  y  S a n t a  L u c í a ;
D e n t r o  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  f i g u r a n  l a s  s i g u i e n t e s :
a .  S e  n e c e s i t a  m e j o r a r  l a s  á r e a s  d e  s i s t e m a s  y  m a n e j o  d e  d a t o s ,  de_ 
s a r r o l l o  d e  b a s e s  d e  r e c u r s o s  t é c n i c o s  a s í  com o a m p l i a r  e l  p r o ­
c e s o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  i n v e r s i ó n  y  m a n e j o  
d e  p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s ;
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b .  S e  n e c e s i t a  c a p a c i t a c i ó n  a  n i v e l  p r o f e s i o n a l  y  a n i v e l  t é £  
n i c o  i n t e r m e d i o ;
c .  La p l a n i f i c a c i ó n  a g r o p e c u a r i a  d e b e r í a  t o m a r s e  e n  c u e n t a  c o  
mo u n a  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n ;  y
d .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  t a m b i é n  u r g i e r o n  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  
l o s  m e c a n i s m o s  d e  c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  p a r t i c u l a r m e n :  
t e  l a  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  e n t r e  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  (CTPD)
i i )  La S e c r e t a r í a  p a r t i c i p ó  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  d e l  
s e m i n a r i o / t a l l e r  c o n j u n t o  d e  l a  C E P A L /IL P E S /U n e sco /O E A  s o b r e  
" P l a n i f i c a c i ó n  C i e n t í f i c a  y  T e c n o l ó g i c a  e n  e l  C a r i b e :  M é t o d o s  
y  O p c i o n e s "  l a  c u a l  s e  l l e v ó  a  c a b o  e n  B a r b a d o s  d e l  13  a l  17  
d e  j u l i o  d e  1 9 8 7 .  S e  l l e g ó  a  un  c o n s e n s o  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  s i g u i e n t e s :
a .  L a  n e c e s i d a d  d e  c o n c e n t r a r s e  e n  l a  t e c n o l o g í a  p r o a c t i v a ,  
p o l í t i c a s  t e c n o l ó g i c a s  y  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  t e c n o l o g í a  
p a r a  e l  a v a n c e  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i o - e c o n ó m i c o  e n  e l  C a r ¿  
b e  ;
b .  F o m e n t o  d e  u n a  i n t e g r a c i ó n  m e j o r  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  c i e n  
t í f i c a  y  t e c n o l ó g i c a  a  n i v e l  s e c t o r a l  c o n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
m a c r o e c o n ô m i c a ;
c .  L o s  p l a n i f i c a d o r e s ,  t e c n ó l o g o s  y  c i e n t í f i c o s  d e b e r í a n  fa_ 
m i l i a r i z a r s e  m ás a  f o n d o  c o n  l a s  e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a c i o -  
n a l e s  d e n t r o  d e  l a s  c u a l e s  o p e r a n ;
d .  A c t u a l m e n t e  l a s  á r e a s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  q u e  d e b e r í a n  
r e c i b i r  m a y o r  é n f a s i s  p a r e c e n  s e r  l a s  d e  a l i m e n t o s ,  t r a m s  
p o r t e ,  v i v i e n d a  y  s a l u d ;  y
e .  S e  r e q u i e r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e b i d a m e n t e  e £  
t r u c t u r a d a s  p a r a  a s e g u r a r  l a  c a p a c i t a c i ó n  a p r o p i a d a  d e  
p l a n i f i c a d o r e s ,  t e c n ó l o g o s  y  c i e n t í f i c o s .
La S e x t a  C o n f e r e n c i a  d e  M i n i s t r o s  y  D i r e c t o r e s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e  A -  
m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e ,  c o n v o c a d a  p o r  e l  ILPES e n  l a  H a b a n a ,  C u b a ,  
d e l  2 3  a l  2 6  d e  m a r z o  d e  1 9 8 7 ;
■** -
Un s e m i n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  " E c o n o m í a s  I n s u l a r e s :  R e l a c i o n e s
N o r t e - S u r  y  S u r - S u r  y  l a  T r a n s f e r e n c i a  d e  T e c n o l o g í a " ,  p a t r o c i n a d o  
p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  l a s  A n t i l l a s ,  G u y a n a ,  y  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
T o u s o u s e ,  c o n  l a  c o o p e r a c i ó n  d e  UNCTAD, e n  M a r t i n i c a  d e l  27  a l  2 8  d e  
o c t u b r e  d e  1 9 8 6 .  S e  p r e s e n t ó  u n  d o c u m e n t o  t i t u l a d o  " A s p e c t o s  P r á c t i ­
c o s  d e  l a  I n v e r s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  e n  l a s  I n d u s t r i a s  d e  P a í s e s  P e q u e ñ o s "
Una r e u n i ó n  c o n s u l t i v a  e s p e c i a l  d e l  PNUD/CEPAL, c e l e b r a d a  c o n  m i r a s  
a  d e t e r m i n a r  l a s  p r i o r i d a d e s  p a r a  e l  C u a r t o  C i c l o  d e  P r o g r a m a s  d e l  
PNUD ( P r o g r a m a  R e g i o n a l  -  1 9 8 7 - 1 9 9 1 ) ,  e n  Méj i c o  ;
La O c t a v a  R e u n i ó n  d e l  S u b - C o m i t é  T é c n i c o  d e l  IL P E S ,  l l e v a d a  a  c a b o  
e n  B o g o t á ,  C o l o m b i a ,  d e l  2 0  a l  2 1  d e  e n e r o  d e  1 9 8 6  l a  c u a l  a p r o b ó  e l  
p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  p r e l i m i n a r  p a r a  l a  U n id a d  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  
CEPAL/ILPES p a r a  e l  C a r i b e ;  y
Un c u r s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  p a r a  f u n c i o n a r i o s  d e  
p l a n i f i c a c i ó n  a  n i v e l  m e d i o ,  p a t r o c i n a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  e l  BDC/ 
I D E /I L P E S ,  e n  B a r b a d o s  d e l  3 0  d e  s e p t i e m b r e  a l  1 8  d e  o c t u b r e  d e  1 9 8 5 .
A c t i v i d a d e s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a / s e r v i c i o s  d e  a s e s o r í a
La U n id a d  c o o r d i n ó  y  p a r t i c i p ó  e n  u n a  m i s i ó n  d e  e v a l u a c i ó n  s o b r e  P í a  
n i f i c a c i ó n  d e l . D e s a r r o l l o  E c o n ó m ic o  y  S o c i a l  e n  n u e v e  p a í s e s  d e l  Ca­
r i b e  d u r a n t e  l o s  m e s e s  d e  j u n i o  y  j u l i o  d e  1 9 8 6 .  L o s  o b j e t i v o s  p r i n  
c i p a l e s  d e  d i c h a  m i s i ó n  f u e r o n  l o s  d e  i d e n t i f i c a r  p r i o r i d a d e s ,  l l e g a r  
a  un a c u e r d o  s o b r e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o o p e r a c i ó n ,  d e ­
f i n i r  a c t i v i d a d e s  y  r e c i b i r  s u g e r e n c i a s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  e l  de  ̂
s a r r o l l o  d e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  c o n j u n t o  d e  l a  CEPAL/ILPES e n  e l  Ca­
r i b e .  L a  m i s i ó n  p r e p a r ó  u n  d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  s o b r e  g e s t i ó n  E c o n ó  
m i c a  y  S o c i a l  p a r a  l o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e ,  t e n i e n d o  como o b j e t i v o s
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p r i n c i p a l e s  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  g e s t i o n  p ú b l i c a  
y  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  S e  h a n  s o s t e n i d o  
d i s c u s i o n e s  p r e l i m i n a r e s  c o n  un  d o n a n t e  p o t e n c i a l  y  c o n  o r g a n i ­
z a c i o n e s  d e l  C a r i b e ;
i i )  D e  a c u e r d o  a  l a  i n i c i a t i v a  a n t e r i o r ,  l a  S e c r e t a r í a ,  e n  a t e n c i ó n  
a  u n a  s o l i c i t u d  o f i c i a l  d e l  G o b i e r n o  d e  G u y a n a ,  v i s i t ó  d i c h o  
p a í s  p a r a  c l a r i f i c a r  p r i o r i d a d e s  y  e l a b o r a r  u n  d o c u m e n t o  d e  prc> 
y e c t o  p a r a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  S e  e s t á  c o n s i d e r a n d o  e l  d ocu m en  
t o  d e  p r o y e c t o  c o n  m i r a s  a  s u  f i n a n c i a c i ó n .  S u r g i e n d o  a d e m á s  
d e  e s t a  m i s i ó n ,  l a  S e c r e t a r í a ,  e n  r e s p u e s t a  a  u n a  s o l i c i t u d  d e  
l a  U n i d a d  d e  P l a n i f i c a c i ó n  A g r o p e c u a r i a ,  p r e p a r ó  u n a  p r o p u e s t a  
d e  p r o y e c t o  " C a p a c i t a c i ó n  e n  e l  E m p le o  s o b r e  M e t o d o l o g í a s  d e  
P l a n i f i c a c i ó n ,  F o r m u l a c i ó n  d e  P o l í t i c a s  y  S e r v i c i o s  d e  A s e s o r í a  
D i r e c t o s  e n  G u y a n a " .  S e  e s p e r a  r e c i b i r  c o m e n t a r i o s  o f i c i a l e s  
s o b r e  l a  p r o p u e s t a .  M i e n t r a s  t a n t o  s e  e s t á n  h a c i e n c o  s o l i c i t u ­
d e s  p r e l i m i n a r e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  a  a g e n c i a s  d o n a n t e s ;
i i i )  S e  s o s t u v i e r o n  d i s c u s i o n e s  c o n  o f i c i a l e s  d e  a l t o  n i v e l  d e  l a  U -
n i d a d  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e  B a r b a d o s  s o b r e  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  p o -
d r í a  a y u d a r  a  e s t e  p a í s  e n  e l  m o n i t o r e o  y  e v a l u a c i ó n  d e  s u  com ­
p o r t a m i e n t o  e c o n ó m i c o .  La S e c r e t a r í a  t a m b i é n  h a  e s t a d o  e s t u d i a n  
d o  l a  m a n e r a  d e  a y u d a r  a  B a r b a d o s  a  r e - e v a l u a r  e l  " P l a n  d e  D e s a ­
r r o l l o  d e  B a r b a d o s ,  1 9 8 3 - 1 9 8 8 " ;
i v )  S e  b r i n d ó  a p o y o  a  m a n e r a  d e  s e r v i c i o s  d e  c o n s u l t o r i a  a l  G o b i e r ­
n o  d e  B e l i c e  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  s u  " P l a n  d e  D e s a r r o l l o  M a c r o ­
e c o n ô m i c o  Q u i n q u e n a l  1 9 8 5 - 1 9 8 9 " ,  e l  " P l a n  p a r a  e l  S e c t o r  A g r o p £  
c u a r i o " ,  e l  " P l a n  p a r a  e l  S e c t o r  T u r í s t i c o "  y  e l  b a n c o  d e  d a t o s  
d e  l o s  p r o y e c t o s .  A d e m á s ,  l a  S e c r e t a r í a  f a c i l i t ó  e l  i n t e r c a m b i o  
d e  e x p e r i e n c i a s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  b a n c o s  d e  p r o y e c t o s  e n ­
t r e  B e l i c e / C h i l e ,  y  B e l i c e / M é j i c o  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  t r a b a j o  
d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a ;
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v )  En a t e n c i ó n  a  u n a  s o l i c i t u d  d e  l a s  I s l a s  V í r g e n e s  B r i t á n i c a s ,  l a
c r e t a r í a  l e s  p r o p o r c i o n ó  u n  c o n s u l t o r  q u e  l e s  a s e s o r a s e  s o b r e  l a  e ¿  
t r u c t u r a ,  i n f r a s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  y  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  
a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  p a í s  y  l a  cap ac_ i  
d ad  d e  é s t e  d e  e m p r e n d e r  l a  p r e p a r a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  d e  u n  P r o g r a m a  
s i g n i f i c a t i v o  d e  I n v e r s i ó n  p o r  P a r t e  d e l  S e c t o r  P u b l i c o  ( P S I P ) .
d )  O t r a s  a c t i v i d a d e s
6 0 .  La S e c r e t a r í a  y a  h a  h e c h o  p r e p a r a c i o n e s  p r e l i m i n a r e s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  
p u b l i c a c i ó n  d e  l a ' R e v i s t a  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  C E PA L/ILPES". S i n  e m b a r g o ,  
l a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  y  d e  p e r s o n a l  h a n  l i m i t a d o  a  l a  S e c r e t a r í a  
e n  c u a n t o  a  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  l a  R e v i s t a .  S e  s o s t u v i e r o n  c o n s u l t a s  c o n  p l a ­
n i f i c a d o r e s  l o c a l e s ,  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s  y  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  PNUD e n  
T r i n i d a d  y  T a b a g o y  B a r b a d o s  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t a b l e c e r  v í n c u l o s  i n s t i t u c i £  
n a l e s  q u e  f a c i l i t e n  l a  c o l a b o r a c i ó n  y  l a  c o o p e r a c i ó n  h o r i z o n t a l .
A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r ó x i m o  p e r í o d o
6 1 .  S e  p r o p o n e n  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :
a )  La S e c r e t a r í a  c o n t i n u a r á  e x p l o r a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  l l e v a r  
a  c a b o  a c t i v i d a d e s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  d e n t r o  d e  u n  m a r c o  d e  CTPD, o f r e ­
c i e n d o  y  f a c i l i t a n d o  s e r v i c i o s  d e  a s e s o r í a  a  l o s  g o b i e r n o s  m ie m b r o s  e  i n i c i a r i  
d o  y  a p o y a n d o  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e  m a n e r a  q u e  s e  f o r t a l e z c a  e l  
p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  e n  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC;
b )  La S e c r e t a r í a  p l a n e a  p a t r o c i n a r  c o n j u n t a m e n t e  un t a l l e r  t i t u l a d o  
" E l  P r o c e s o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o :  O b s t á c u l o s  y  O p c i o n e s "  
e n  r e e m p l a z o  d e  u n a  d e  l a s  c u a t r o  r e u n i o n e s  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o  s o b r e  p l a ­
n i f i c a c i ó n  q u e  s e  h a b í a n  p l a n e a d o  a n t e r i o r m e n t e ;
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c )  La S e c r e t a r i a  s e  p r o p o n e  p u b l i c a r  e l  D i r e c t o r i o  d e  D i r e c t o r e s  
d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  O f i c i a l e s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  C a r i b e  d u r a n t e  e l  
c u a r t o  t r i m e s t r e  d e  1 9 8 7  y  t a m b i é n  c o n t i n u a r á  d i f u n d i e n d o  i n f o r m a c i ó n  s £  
b r e  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  r e l a c i o n a d a  a  l o s  p a í s e s  d e l  CDCC; y
d )  S e  c o n t i n u a r á n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n  c u r s o ,  i n c l u .  
y e n d o  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  p r o p u e s t a s  d e  p r o y e c t o s  y  l a  c o o p e r a c i ó n  c o n  o f i^  
c i a l e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n .
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A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
6 2 .  L a s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  f u e r o n :
( a )  E x t e n s i ó n  y  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a  B a s e  d e  D a t o s  A g r o p e c u a r i a  
y  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  " E s t a d í s t i c a s  A g r o p e c u a r i a s  d e  l o s  P a í s e s  d e l  C a r i b e "  
V o l .  I I I ,  1 9 8 6 .
( b )  A n t e p r o y e c t o  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  Red d e  Co­
o p e r a c i ó n  e n  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r o p e c u a r i a s  d e l  C a r i b e .
6 3 .  E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  e s  e l  d e  f o r t a l e c e r  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s
p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  l a s  á r e a s  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  y  
l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a .  E l  a n t e p r o y e c t o  r e c o m e n d o  q u e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  r e d  s e  r e a l i z a r a n  d e  a c u e r d o  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e  
" C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a  e n t r e  P a í s e s  e n  D e s a r r o l l o "  y  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  
i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  n a c i o n a l e s ,  r e g i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .
E l  a n t e p r o y e c t o  s e  h a  p r e s e n t a d o  a  l a s  a g e n c i a s  d o n a n t e s  p a r a  s u  c o n s -  
d e r a c i ó n ,  a u m ie n d o  e l  r o l  p r i n c i p a l  e l  I n s t i t u t e  I n t e r a m e r i c a n o  d e  
C o o p e r a c i ó n  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  ( I I C A ) .
( c )  E l  D e s a r r o l l o  d e  A g r o i n d ú s t r i a s  R u r a l e s  e n  l o s  P a í s e s  
d e  m en os ,  d e s a r r o l l o  (LDC) d e l  C a r i b e .
6 4 .  Se h a  f i n a l i z a d o  l a  f a s e  p r e p a r a t o r i a  d e  e s t e  p r o y e c t o  d e  a c u e r d o
a  l o s  o b j e t i v o s ,  l o s  c u a l e s  i n c l u y e n :
( i )  E s t u d i o  y  e v a l u a c i ó n  s o b r e  a c t i v i d a d e s  e x i s t e n t e s  d e
a g r o p r o c e s a m i e n t o  a  p e q u e ñ a  e s c a l a  i n c l u y e n d o  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  d e  m a t e r i a l  p r i m a s  l o c a l e s  e n  l o s  p a í s e s  
m ie m b r o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  d e l  C a r i b e  
O r i e n t a l  (OECO);
( i i )  E s t u d i o s  d e  p r e f a c t i b i l i d a d  c o n  e l  f i n  d e  i d e n t i f i c a r
u n a  i s l a  d o t a d a  d e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
t e m p r a n o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  a g r o p r o c e s a m i e n t o ;  y
( i i i )  Un e s t u d i o  d e  v i a b i l i d a d  p a r a  u n a  u n i d a d  p i l o t o  c o m e r c i a l
d e  p r o c e s a m i e n t o  d e  p r o d u c t o s  m u l t i p l e s .
SECTOR AGROPECUARIO
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6 5 .  De e s t o s  e s t u d i o s  h a  em an ad o  l a  r e c o m e n d a c i ó n  d e  q u e  s e  e s t a b l e z c a  
e n  San  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s ,  s o b r e  u n a  b a s e  c o m e r c i a l ,  u n a  u n i d a d  
p a r a  s e r v i r  d e  m o d e l o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o c e d i m i e n t o s  d e  m a n e j o
y  o p e r a c i ó n  a p l i c a b l e s  a  u n a  p l a n t a  d e  v o l u m e n  l i m i t a d o  u t i l i z a n d o  
m a t e r i a l s  p r i m a s  l o c a l e s  y  v a r i a n d o  s u s  l í n e a s  d e  p r o d u c t o s .  La 
e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  c o n  e s t a  u n i d a d  s e r v i r a  t a m b i é n  p a r a  o r i e n t a r  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  a g r o p r o c e s a m i e n t o  c o m e r c i a l  a  p e q u e n a  e s c a l a  e n  o t r a s  
i s l a s  d e l  C a r i b e  O r i e n t a l .  S e  p r e v é  a d e m á s ,  com o r e s u l t a d o  d e l  e s t u d i o  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  u n i d a d  d e  p r o c e s a m i e n t o  p e q u e ñ a  e s c a l a  e n  
M o n t s e r r a t ,  c u y o  G o b i e r n o  h a  f i n a n c i a d o  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  r e c o m e n d a ­
c i o n e s  d e l  e s t u d i o ,  l o  c u a l  h a  f a c i l i t a d o  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n a  gama de  
p r o d u c t o s  p a r a  e l  m e r c a d o  l o c a l  y  p a r a  v e n t a s  l i m i t a d a s  d e  e x p o r t a c i ó n .
( d )  T a l l e r  s o b r e  A n á l i s i s  d e  S i s t e m a s  d e  A l i m e n t a c i ó n  y  P o l í t i c a
A l i m e n t a r i a  e n  l o s  P a í s e s  d e  H a b la  I n g l e s a  d e l  C a r i b e .
66. E s t e  t a l l e r  f u e  c o n v o c a d o  d e l  1 6  a l  1 8  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 5  e n
P u e r t o  E s p a ñ a ,  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a  U n id a d  A g r í c o l a  c o n j u n t a  CEPAL/FAO 
y l a  O f i c i n a  R e g i o n a l  d e  l a  FAO p a r a  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e .  L o s  
o b j e t i v o s  d e l  t a l l e r  f u e r o n :
( i )  I d e n t i f i c a r  t e m a s  v i t a l e s  y  f a c t o r e s  d e  i m p o r t a n c i a  q u e
d e b e n  t o m a r s e  e n  c u e n t a  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  p o l í t i c a  
a l i m e n t a r i a ;  y
( i i )  I d e n t i f i c a r  a c t i v i d a d e s  d e  s e q u i m i e n t o  n e c e s a r i a s  y  p r o ­
p o r c i o n a r  a p o r t e s  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  l o s  
p a í s e s  i n v o l u c r a d o s .
6 7 .  S e  p r e p a r a r o n  e s t u d i o s  d e  c a s o  p a r a  G u y a n a ,  J a m a i c a ,  B a r b a d o s ,
l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  d e l  C a r i b e  O r i e n t a l  
y  l a  R e p u b l i c a  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  a s í  como u n  i n f o r m e  s o b r e  B e l i c e .
S e  p r e s e n t a r o n  t a m b i é n  d o s  p o n e n c i a s  r e l a t i v a s  a  l o s  c o n c e p t o s  y  l a  
m e t o d o l o g í a  d e l  a n á l i s i s  d e  p o l í t i c a s  a l i m e n t a r i a s ,  l a  e v a l u a c i ó n  d e  
s i s t e m a s  n a c i o n a l e s  d e  a l i m e n t a c i ó n  y  p o l í t i c a s  a l i m e n t a r i a s  c o n  
r e s p e c t o  a  l a  s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  y  c o n s i d e r a c i o n e s  n u t r i c i o n a l e s  e n  
l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l i t i c a s  a l i m e n t a r i a s .
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68. S e  i d e n t i f i c a r o n  com o l o s  d o s  a s p e c t o s  m ás i m p o r t a n t e s  d e l  
p r o b l e m a  d e  l a  a l i m e n t a c i ó n ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  t o t a l  a  n i v e l  n a c i o n a l  
y  e l  a c c e s o  a  p r o v i s i o n e s  d i s p o n i b l e s  p o r  g r u p o s  s o c i o - e c o n o m i c o s  
e s p e c í f i c o s ,  s i e n d o  e s t e  ú l t i m o  p r o b l e m a  e l  m ás c r í t i c o  y  d i f í c i l
d e  r e s o l v e r .
6 9 .  S e  c o i n c i d i ó  e n  q u e  s e  d e b í a n  i n i c i a r  c o n  u r g e n c i a ,  a c c i o n e s  d e  
s e g u i m i e n t o  e n c a m i n a d a s  a  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  y  e f e c t u a r  
a n á l i s i s  d e t a l l a d o s  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  a l i m e n t a c i ó n  n a c i o n a l e s .
S e  d e b e r í a n  f o r m u l a r  e n t o n c e s  p r o g r a m a s  d e  a c c i ó n  e s p e c í f i c o s  d e s t i n a d o s  
a  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s  to m a n d o  e n  c u e n t a  l a  c a p a c i d a d  
d e  c a d a  p a í s  y  e l  p o t e n c i a l  p a r a  v i n c u l a c i o n e s  r e g i o n a l e s .
( e )  C u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  p l a n i f i c a c i ó n  y  p r o g r a m a c i ó n  
d e  p r o y e c t o s  a g r o p e c u a r i o s .
7 0 .  E l  P r o y e c t o  R e g i o n a l  s o b r e  c a p a c i t a c i ó n  e n  P l a n i f i c a c i ó n  y  
P r o g r a m a c i ó n  d e  P r o y e c t o s  A g r o p e c u a r i o s  y  D e s a r r o l l o  R u r a l  (PROCADES) 
b a j o  e l  p a t r o c i n i o  c o n j u n t o  d e  l a  CEPAL, PNUD, FAO y  e l  B a n c o  d e  
D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  y  e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  d e  T r i n i d a d  y  
T a b a g o ,  l l e v ó  a  c a b o  d o s  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  d e l  27  d e  o c t u b r e
a l  12  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 6  e n  P u e r t o  E s p a ñ a ,  T r i n i d a d .  L o s  d o s  
c u r s o s ,  " P l a n i f i c a c i ó n  y  P r o y e c t o s  s o b r e  D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  y  
R u r a l "  y  " D e s a r r o l l o  d e  l a  I n v e r s i ó n  A g r o - c o m e r c i a l  y  A n á l i s i s  d e  
P r o y e c t o s " ,  a t r a j e r o n  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  5 2  r e p r e s e n t a n t e s  d e  v a r i o s  
m i n i s t e r i o s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  d e l  B a n c o  d e  D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .  E l  
o b j e t i v o  e r a  e l  d e  a y u d a r  a  l o s  p a í s e s  d e  l a  s u b r e g i ó n  p r e s t a n d o  a p o y o  
a  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  e s p e c í f i c a s  y  c o l a b o r a n d o  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e  e s t u d i o s  y  p r o y e c t o s  e n c a m i n a d o s  a  p r o m o v e r  e l  m e j o r a m i e n t o  c u a l i ­
t a t i v o  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s .
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A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
( a )  D i s c u r s o  c r i o l l o  y  d e s a r r o l l o  s o c i a l
7 1 .  La f a s e  p r e l i m i n a r  d e l  p r o y e c t o  s o b r e  D i s c u r s o  C r i o l l o  y  D e s a r r o l l o
S o c i a l  s e  i n i c i ó  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 5 ,  y  s e  f i n a l i z ó  e n  m a r z o  d e  1 9 8 7 .
E l  i n f o r m e  p r o p r o c i o n a  u n  e s t u d i o  c o m p r e n s i v o  s o b r e  p o l í t i c a s  g u b e r n a ­
m e n t a l e s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  i d i o m a  c r i o l l a  a  l o s  p r o c e s o s  
d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  e n  c i n c o  p a í s e s  d e l  C a r i b e :  D o m i n i c a ,
G u a d a l u p e ,  H a i t í ,  M a r t i n i c a  y  S a n t a  L u c í a .  E l  p u n t o  c e n t r a l  p a r a  e l  
p r o y e c t o  e n  g e n e r a l  e s  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c a p a c i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  
d i f u n d i r  i n f o r m a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  i d i o m a  c r i o l l o .
7 2 .  E l  i n f o r m e  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i ó n  q u e  l a  i n s t r u m e n t a l i z a c i ó n
d e l  i d i o m a  c r i o l l o  p u e d e  s e r  a l c a n z a d a  m as e x i t o s a m e n t e  e n  l o s  p a í s e s
e s t u d i a d o s  e n  l a s  á r e a s  s i g u i e n t e s :  n o t i c i a s  e  i n f o r m a c i ó n ;  i n f o r m a c i ó n
a g r o p e c u a r i a ;  e d u c a c i ó n  d e  l a  s a l u d ;  y  l a  a l f a b e t i z a c i ó n  d e  a d u l t o s .  Se  
h a n  d e s a r r o l l a d o  s u b - p r o y e c t o s  e n  e s t a s  a r e a s .
7 3 .  E l  c o n s u l t o r  t a m b i é n  h a  p r o d u c i d o  u n a  b i b l i o g r a f í a  d e t a l l a d a
d e l  m a t e r i a l  p u b l i c a d o  e n ,  y  s o b r e ,  e l  c r i o l l o  d e  b a s e  l e x i c a l  f r a n c e s a .
7 4 .  Un d i c c i o n a r i o  d e  i d i o m a  c r i o l l o  d e  S a n t a  L u c i a  p r e p a r a d o  p o r
un n a t i v o  d e  S a n t a  L u c i a ,  y  d e l  c u a l  f u e  d e s c u b i e r t o  p o r  e l  c o n s u l t o r  
d u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e l  p r o y e c t o  s e r a  p u b l i c a d o  b a j o  e l  p a t r o c i n i o  
d e l  C IID  y  como u n o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r o y e c t o .
7 5 .  D u r a n t e  e l  u l t i m o  t r i m e s t r e  d e  1 9 8 7 ,  s e  c o n v o c a r á  u n a  r e u n i ó n
s u b r e g i o n a l  p a r a  d i s c u t i r  y  e v a l u a r  l o s  r e s u l t a d o s  y  p r o p u e s t a s  d e l  
e s t u d i o  p r e p a r a t o r i o .  E l  a s e s o r  h a  p r e s e n t a d o  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  l a  
r e u n i ó n  y  e l  C IID  s e  h a  e n c a r g a d o  d e  c o n v o c a r l a ,  t e n t a t i v a m e n t  e n  
d i c i e m b r e  d e  1 9 8 7 .
SECTOR SOCIAL
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( b )  E l  i m p a c t o  d e  l o s  a j u s t e s  e s t r u c t u r a l e s  s o b r e  l o s  s e r v i c i o s  
s o c i a l e s .
7 6 .  De a c u e r d o  a  d i s c u s i o n e s  s o s t e n i d a s  d u r a n t e  e l  n o v e n o  p e r i o d o  de  
s e s i o n e s  d e l  CDCC, s e  h a  c o m e n z a d o  a  t o m a r  m e d i d a s  p a r a  i d e n t i f i c a r  
a l g u n o s  d e  l o s  i m p a c t o s  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  e n  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s .  L a s  d e m o r a s  r e g i s t r a d a s  e n  e l  d e ­
s a r r o l l o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  h a n  s i d o  c a u s a d a s  e n  p a r t e  p o r  l a  d i f i c u l t a d  
q u e  s e  h a  p r e s e n t a d o  e n  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  u n a  s e r i e  c o m p l e t a  d e  d a t o s  
s o c i a l e s  d e  t o d o s  l o s  p a i s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC.
7 7 .  Con m i r a s  a  e v i t a r  e s t a  l i m i t a c i ó n ,  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n  p r o y e c t o  
c o n j u n t o  c o n  l a  OPS, ISER y  CARICOM p a r a  r e c o p i l a r  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a
d e l  i m p a c t o  q u e  h a n  t e n i d o  l a s  p o l i t i c a s  e c o n ó m i c a s  r e c i e n t e s  e n  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  p u b l i c a  a  a l g u n o s  p a i s e s  d e l  C a r i b e .
E s t a  e n  e s p e r a  d e  l a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  a s i g n a c i ó n  d e  f o n d o s  p o r  p a r t e  
d e  l a  OPS.
7 8 .  En v i s t a  d e  q u e  e x i s t e  u n a  e s c a s e z  d e  d a t o s  s o c i a l e s  e n  o t r a s  
a r e a s  t a l e s  como l a  e d u c a c i ó n ,  l a  n u t r i c i ó n ,  e t c . ,  s e  t e n d r a  q u e  e n c o n t r a r  
f o n d o s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  t r a b a j o  e n  e l  t e r r e n o  p a r a  r e m e d i a r  e s t a s  
d e f i c i e n c i a s  d e  d a t o s ,  un  e j e r c i c i o  q u e  a c t u a l m e n t e  n o  s e  p u e d e  r e a l i z a r  
c o n  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s .
7 9 .  S i n  e m b a r g o ,  s e  c o n t i n u a  t r a b a j a n d o  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s
d a t o s  s o c i a l e s  q u e  s e  p u e d e n  r e c o p i l a r  d e  f u e n t e s  s e c u n d a r i a s ,  y  p a r a  
e l  p r o x im o  p e r i o d o  d e  t i e m p o  s e  p o d r a  o b t e n e r  un  c u a d r o  m as c l a r o
d e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  p u b l i c a ,  u n a  v e z  q u e  s e  h a y a  a p r o b a d o  
e l  p r o y e c t o .
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( c )  E m p r e s a  p a r a  l a  P r o d u c c i ó n  y  D i s t r i b u c i ó n  d e  M a t e r i a l e s  
I m p r e s o s  y  A u d i o - v i s u a l e s  (CEPPAM)
8 0 .  En c u m p l i m i e n t o  d e l  m a n d a to  e n  e l  s e n t i d o  d e  e x a m i n a r  l a s  a c t i ­
v i d a d e s  e n  c u r s o  e n  e l  a r e a  d e  p r o d u c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  e d u c a t i v o s  e n
e l  C a r i b e ,  l a  S e c r e t a r i a  h i z o  u n  E s t u d i o  s o b r e  l a  P r e p a r a c i ó n ,  P u b l i c a c i ó n  
e  I m p r e s i ó n  d e  M a t e r i a l e s  E d u c a c i o n a l e s  p a r a  l a  R e g i o n  d e l  C a r i b e  1 9 8 5 ,  
como p r e p a r a c i ó n  a  u n a  r e u n i o n  c o n  e l  f i n  d e  d i s c u t i r  m e c a n i s m o s  p a r a  l a  
c o o p e r a c i ó n  d e  g o b i e r n o s  m ie m b r o s  d e l  CDCC e n  e s t a  a r e a .
8 1 .  S e  d e c i d i ó  h a c e r  é n f a s i s  e n  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e
c o o r d i n a c i ó n  o r e d  d e  e d i t o r e s  q u e  u t i l i z a r í a  l a s  f a c i l i d a d e s  e x i s t e n t e s  
e n  l a  s u b r e g i o n .
8 2 .  La S e c r e t a r í a  d e  l a  CARICOM c o n v o c ó ^  u n a  r e u n i ó n ,  e n  c o o p e r a c i ó n
c o n  l a  CEPAL, p a r a  d i s c u t i r  d e  un  e s t u d i o  d e  p r e f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  
CEPPAM y  l a s  i n i c i a t i v a s  e n  c u r s o .  E s t a  r e u n i ó n  s e  l l e v ó ^  a  c a b o  e n
l a  ú l t i m a  se m a n a  d e  a b r i l  d e  1 9 8 6 .  P o s t e r i o r m e n t e ,  l a  CARICOM s e  ha  
e n c a r g a d o  d e  e s t a b l e c e r  u n  m e c a n i s m o  r e g i o n a l  p a r a  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  
m a t e r i a l e s .
8 3 .  E l  r o l  a c t u a l  d e  l a  CEPAL e s  e l  d e  a s e g u r a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o
d e  v í n c u l o s  e n t r e  l a  CARICOM y  p a í s e s  n o  m ie m b r o s  d e  l a  CARICOM/CDCC 
e n  b a s e  a l  p r i n c i p i o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  p u b l i c a c i ó n
e  i m p r e s i ó n .
( d )  P r o g r a m a s  d e  i n t e r c a m b i o  c u l t u r a l
8 4 .  De a c u e r d o  a l  m a n d a to  r e f e r e n t e  a l  d e s a r r o l l o  d e  m e c a n i s m o s  p a r a
p r o m o v e r  m a y o r  c o l a b o r a c i ó n  c u l t u r a l  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e ,  l a  
S e c r e t a r i a  t i e n e  i n t e n c i o n e s  d e  c o m e n z a r  a  t r a b a j a r  e n  e l  a r e a  d e  h i s t o r i a  
o r a l / t r a d i c i o n e s  o r a l e s  com o l a  a c t i v i d a d  p r i n c i p a l  s u b r e g i o n a l  d e l  
D e c e n i o  d e  l a  C u l t u r a  d e  l a  UNESCO. S e  b u s c a r a  un  p u n t o  f o c a l  p a r a
e l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  e n t r e  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC l o s  
c u a l e s  y a  c u e n t e n  c o n  i n s t i t u c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  e n  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  
t r a d i c i o n e s  o r a l e s .
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8 5 .  A d e m á s ,  l a  S e c r e t a r í a  h a  I n t e n t a d o  o b t e n e r  c a l i d a d  d e  o b s e r v a d o r  
d e n t r o  d e l  C o m i t é  R e g i o n a l  d e  C u l t u r a  d e  l a  CARICOM, r e c i e n t e m e n t e  c o n ­
f o r m a d o ,  p a r a  a s e g u r a r s e  d e  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  s e a n  c o m p l e m e n t a r i a s
y  p a r a  p r o v e e r  e l  v í n c u l o  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  a  f a v o r  d e  l a  CARICOM 
y  a q u e l l a s  e n  b e n e f i c i o  d e  l o s  p a i s e s  n o  m ie m b r o s  d e  l a  CARICOM/CDCC.
A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r ó x i m o  p e r í o d o
86 . S e  p r o p o n e n  l a s  a c t i v i d a d e s  s i g u i e n t e s :
( a )  Red d e  C e n t r o s  p a r a  l a  C o n s e r v a c i ó n  y  R e c u p e r a c i ó n  d e l
P a t r i m o n i o  C u l t u r a l .  La S e c r e t a r í a  h a  a c o r d a d o  c o o p e r a r  c o n  e l  P r o y e c t o  
R e g i o n a l  d e  e l  PNUD/UNESCO s o b r e  e l  P a t r i m o n i o  C u l t u r a l  y  e l  d e s a r r o l l o
y  c o n  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CARICOM p a r a  f o r m u l a r  u n  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  
d e  m u s e o s ;
( b )  E l  i m p a c t o  q u e  t i e n e n  l o s  a j u s t e s  e s t r u c t u r a l e s  e n  l a
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s .  S e  c o n t i n u a r a  t r a b a j a n d o  c o n  r e s p e c t o  
a  e s t e  t e m a ;  y
( c )  La S e c r e t a r í a  p a r t i c i p a r a  e n  e l  s e m i n a r i o  c o n j u n t o  d e  l a
CARICOM/UNESCO s o b r e  A j u s t e s  E c o n ó m i c o s  y  P l a n i f i c a c i ó n  S o c i a l  a  l l e v a r s e  
a c a b o  e n  B a r b a d o s  d e l  5 a l  7 d e  o c t u b r e ,  y  p r e s e n t a r á  u n  d o c u m e n t o  
t i t u l a d o  "Tem as y  E s t r a t e g i a  p a r a  l a  P l a n i f i c a c i ó n  e n  e l  C a r i b e  e n  e l  
C o n t e x t o  d e l  A m b i e n t e  R e g i o n a l  A c t u a l  y  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l a  
P l a n i f i c a c i ó n  e n  l a s  e s f e r a s  d e  C o m u n i c a c i ó n ,  E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a  y  C i e n c i a  
y  T e c n o l o g í a " .
A u t o r i d a d  e s p e c í f i c a ,  e n d o s o ,  a p o y o ,  e t c . ,  s o l i c i t a d o s  a l  CDCC
8 7 .  E l  C o m i t é  d e s e a r í a  t a l  v e z  a p o y a r  l a  p r o p u e s t a  p r e s e n t a d a  p o r  
e l  G o b i e r n o  d e  l a s  A n t i l l a s  N e e r l a n d e s a s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un  
C o m i t é  n a c i o n a l  d e l  I n s t i t u t o  d e  I d i o m a s  d e l  C a r i b e  e n  c a d a  p a í s  m iem b r o  
d e l  CDCC, como u n a  m a n e r a  d e  e l i m i n a r  l a s  b a r r e r a s  i d i o m á t i c a s  e n  l a  
s u b r e g i ó n .
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88 . E l  C o m i t é  d e s e a r í a  t a l  v e z  e x p r e s a r  s u  g r a t i t u d  a  l a  UNESCO p o r  
s u  c o n t r i b u c i ó n  f i n a n c i e r a  a  l a s  a c t i v i d a d e s  p a s a d a s  d e l  p r o g r a m a  E l i m i ­
n a c i ó n  d e  B a r r e r a s  I d i o m a t i c a s  y  s o l i c i t a r  e l  a p o y o  d e  s u s  m ie m b r o s  p a r a  
l a  n u e v a  s o l i c i t u d  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  d e  l a s  A n t i l l a s  N e e r l a n d e s a s  
d e f i n a n c i a m i e n t o  p o r  e l  F o n d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  UNESCO.
8 9 .  Se s u g i e r e  q u e  e l  C o m i t é ” e x p r e s e  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a l  C IID  p o r  
s u  g e n e r o s o  a p o y o  f i n a n c i e r o  y  e l  v i v o  i n t e r é s  q u e  h a  d e m o s t r a d o  a l  
p r o y e c t o  s o b r e  D i s c u r s o  C r i o l l o  y  D e s a r r o l l o  S o c i a l .
INTEGRACION DE LA MUJER EN EL DESARROLLO 
A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
( a )  La M u je r  e n  l a  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  (R L A /8 4 /W 0 2 )
9 0 .  S e  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  p a r a  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  S a n t a  L u c i a ,
S an  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s ,  D o m i n i c a ,  R e p u b l i c a  D o m i n i c a n a  y  J a m a i c a ,  
e n  e j e c u c i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o .  E l  o b j e t o  d e  l o s  e s t u d i o s  e s  e l  d e  
p r o v e e r  i n s t r u m e n t o s  q u e  a s i s t a n  a  l o s  g o b i e r n o s  e n  e l  m o n i t o r e o  d e  
l o s  e s f u e r z o s  h e c h o s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  d e m a n d a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  
f e m e n i n a .  L o s  e s t u d i o s  h a n  s i d o  u t i l i z a d o s  e n  g r a n  p a r t e  p o r  l a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  n o - g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
p o l i t i c a s  y  p a r a  d e s a r r o l l a r  p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s  a p r o p i a d o s  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l a  m u j e r  e n  l o s  e s t a d o s  m ie m b r o s  d e l  CDCC.
9 1 .  Se con vocó^  u n  s e m i n a r i o  e n  S a n  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s  e n  c o l a ­
b o r a c i ó n  c o n  e l  G rup o  s o b r e  l a  M u je r  y  e l  D e s a r r o l l o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
d e  l a s  I n d i a s  O c c i d e n t a l e s  (WAND) y  e l  M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  d e  l a  M u je r  
e n  S an  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s  como a c t i v i d a d  c o m p l e m e n t a r i a  a l  e s t u d i o  
"Women a s  R e c i p i e n t s  o f  S e r v i c e s  f r o m  R e s o u r c e s  A l l o c a t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  
B u d g e t  o f  S a i n t  V i n c e n t  a n d  t h e  G r e n a d i n e s "  (L a  M u je r  com o R e c i b i d o r a s
d e  S e r v i c i o s  P r o v e n i e n t e s  d e  R e c u r s o s  A s i g n a d o s  e n  e l  P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l  
d e  San  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s )  (L C /C A R /G .1 5 0 ) .  E l  i n f o r m e  c o r r e s p o n d i e n t e  
h a  s i d o  d i s t r i b u i d o  a  l o s  g o b i e r n o s .
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9 2 .  S e  l l e v a r o n  a  c a b o  d o s  r e u n i o n e s  n a c i o n a l e s  i m p o r t a n t e s  a  n i v e l
d e  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  S e c r e t a r í a .  
Una R e u n i ó n  C o n s u l t a t i v a  s o b r e  l a  M u j e r  e n  l a  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  
t u v o  l u g a r  e n  R o s e a u ,  D o m i n i c a  e l  27  d e  m a r z o  d e  1 9 8 7 ;  y  u n a  R e u n i o n  d e  
un  G rup o  d e  E x p e r t o s  s o b r e  l a  M u je r  e n  l a  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  
s e  c e l e b r ó  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o  e l  1 2  d e  j u n i o  d e  1 9 8 7  ( L C /C A R /R .2 2 3 ) .
E l  o b j e t i v o  d e  am b as  r e u n i o n e s  f u e  e l  d e  f a c i l i t a r  e l  p r o c e s o  d e  c o n s u l t a  
e n t r e  l o s  p l a n i f i c a d o r e s  s e c t o r a f e s  c o n  m i r a s  a  l a  m e j o r  i n t e g r a c i ó n  d e  
l o s  p r o g r a m a s  a t i n e n t e s  a  l a  m u j e r  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l .
( b )  La M u je r  e l  C o m e r c io  (R L A /8 4 /W 0 3 )
9 3 .  Se f i n a l i z ó  un  e s t u d i o  p i l o t o  t i t u l a d o  "Women T r a d e r s  i n  T r i n i d a d
a n d  T o b a g o "  (L a  M u j e r  C o m e r c i a n t e  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o )  ( L C /C A R /G .1 5 1 ) .  
D u r a n t e  e l  p e r í o d o  e n  e s t u d i o  l a  S e c r e t a r i a  s o s t u v o  c o n s u l t a s  c o n  i n s t i ­
t u c i o n e s  y  d e p a r t a m e n t o s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  h a  e x a m in a d o  p r o p u e s t a s  c o n  
m i r a s  a  e x t e n d e r  e l  p r o y e c t o  a  o t r o s  p a í s e s  e n  b a s e  a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  
d e l  e s t u d i o  p i l o t o .  Como r e s u l t a d o ,  s e  h a n  h e c h o  e s t u d i o s  e n  G u y a n a ,  
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  y  J a m a i c a  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  m u j e r  c o m e r c i a n t e  
e n  l a  s u b r e g i ó n .
f
9 4 .  D o s  e s t u d i o s  c o n  é n f a s i s  e s p e c i a l  e n  l a  m u j e r  e n  e l  c o m e r c i o
i n t e r - i n s u l a r  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  i n c l u y e r o n  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  
D o m i n i c a ,  San  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s ,  S a n t a  L u c í a  y  G r a n a d a .  S e  h an  
e l a b o r a d o  y  d i s t r i b u i d o  d o s  d o c u m e n t o s  "Women T r a d e r s  i n  T r i n i d a d  an d  
T o b a g o "  (L a M u je r  C o m e r c i a n t e  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o ) ( L C / C A R / G . 1 5 1 ) ;  y  
"Women T r a d e r s  i n  Guyana." (L a  M u je r  C o m e r c i a n t e  e n  G u y a n a ) ( L C /C A R /R .2 0 0 ) .  
En r e s p u e s t a  a  l a  n e c e s i d a d  d e  i n v e s t i g a r  y  e v a l u a r  e l  i m p a c t o  s o c i a l
y  e c o n ó m i c o  d e  e s t e  s e c t o r  i n f o r m a l ,  s e  h a n  s o s t e n i d o  c o n s u l t a s  c o m p l e ­
m e n t a r i a s  c o n  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  s u b r e g i o n a l e s  i n v o l u c r a d a s  e n  
a c t i v i d a d e s  s i m i l a r e s  o  a f i n e s  t a l e s  como CARDATS, CARDI, I I C A ,  WAND, 
CARIRI. Se  c o n s u l t a  e n  b a s e  c o n t i n u a  c o n  l a  D i v i s i ó n  d e  A s u n t o s  d e
l a  M u je r  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CARICOM, l o s  m e c a n i s m o s  n a c i o n a l e s
r e l a c i o n a d o s  a  l a  M u j e r  e n  e l  D e s a r r o l l o ,  M i n i s t e r i o s  d e  A g r i c u l t u r a ,  
M i n i s t e r i o s  d e  C o m e r c i o ,  C o n s e j o s  d e  C o m e r c i a l i z a c i ó n  y  d e p a r t a m e n t o s  
d e  e s t a d í s t i c a s  d e  l o s  p a í s e s .
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( c )  D e s a r r o l l o  d e  u n a  B a s e  d e  D a t o s  s o b r e  A r e a s  S e l e c t a s  d e  
l a  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  M u j e r  e n  e l  C am bio  E c o n o m ic o  y  S o c i a l .
9 5 .  M i e n t r a s  q u e  e s t e  p r o y e c t o  h a  s i d o  c r e a d o  p o r  l a  S e c r e t a r i a  c o n  
e l  f i n  d e  f a c i l i t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  l a  s e d e ,  l o s  d a t o s  s e  f a c i l i t a r a n  
a  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC. E l  o b j e t i v o  e s  c o n t r i b u i r  e n  l a  p r o m o c i ó n  
d e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  d e  l a  m u j e r  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  
s o c i a l  y  e c o n o m i c o  a  t r a v e s  d e  u n a  e v a l u a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  s u s  h a b i l i d a d e s ,  
r e c u r s o s  y  p o t e n c i a l e s .  La r e c o p i l a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  i n v e s t i ­
g a c i o n e s  y  o t r o s  d a t o s  s e  h a  r e a l i z a d o  e n  D o m i n i c a ,  G r a n a d a ,  S a n t a  L u c i a
y  S an  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s .  S e  h a n  c o n v o c a d o  a d e m a s  c o n s u l t a s  e s p e ­
c i a l e s  c o n  l a  D o m i n i c a  H u c k s t e r s  A s s o c i a t i o n  y  l o s  T r a f i c a n t e s  d e  G r a n a d a .
9 6 .  La S e c r e t a r í a  r e c o n o c e  c o n  a g r a d e c i m i e n t o  l a  a y u d a  p r e s t a d a  p o r  
e l  G o b i e r n o  h o l a n d é s  e l  c u a l  f a c i l i t ó  u n  E x p e r t o  e n  m i s i ó n  p o r  d o s  a n o s  
p a r a  b r i n d a r  a s i s t e n c i a  e n  e s t a  a c t i v i d a d .
9 7 .  La M esa  R e d o n d a  d e ^ l a  FAO s o b r e  La M u je r  e n  e l  D e s a r r o l l o -  A g r o - ------
p e c u a r i o  y  R u r a l  e n  e l  C a r i b e ,  ' c e l e b r a d a  e n  S a n t a  L u c i a  d e l  6 a l  1 0  d e  
j u l i o  d e  1 9 8 7 ,  p r e s e n t o  l a  o p o r t u n i d a d  p a r a  q u e  l a  S e c r e t a r í a  c o m p a r t i e r a
y  d i s c u t i e r a  l o s  d a t o s  s o b r e  i n v e s t i g a c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s  c o m p l e m e n t a r i a s  
c o n  l o s  d e l e g a d o s  r e p r e s e n t a n d o  a  l o s  g o b i e r n o s  y  p r i n c i p a l e s  o r g a n i z a ­
c i o n e s  e  i n s t i t u c i o n e s  i n v o l u c r a d a s  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i a  d e l  C a r i b e .
E l  d o c u m e n t o  "Women T r a d e r s  i n  A g r i c u l t u r a l  P r o d u c t s :  A s p e c t s  o f  t h e
Women i n  D e v e l o p m e n t  P rogram m e o f  UNECLAC S u b r e g i o n a l  H e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  
C a r i b b e a n "  (L C /C A R /R .2 3 4 )  f u e  p r e s e n t a d o  d u r a n t e  l a  r e u n i o n .
( d )  P r o d u c c i ó n  d e  l a  P e l í c u l a  V i d e o  s o b r e  l a  D o m i n i c a  
H u c k s t e r s  A s s o c i a t i o n
9 8 .  E s t e  p r o y e c t o  t i e n e  como o b j e t i v o  p r i n c i p a l  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
m a t e r i a l  v i s u a l  d e  c a p a c i t a c i ó n  q u e  p u e d a  s e r  u s a d o  p a r a  e s t i m u l a r  l a  
f o r m a c i ó n  d e  a s o c i a c i o n e s  d e  t r a f i c a n t e s  e n  l a  s u b r e g i ó n .  E s t á  o r i e n t a d o  
a  c o n c i e n t i z a r  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  p u e d e  
p r e s e n t a r  u n a  a s o c i a c i ó n  p a r a  m e j o r a r  s u  s i t u a c i ó n ,  i n c r e m e n t a r  e l  a c c e s o  
a  l a  a y u d a  e x t e r n a  y  d e m o s t r a r  l a s  b e n e f i c i o s  d e  l a  a c c i ó n  c o l e c t i v a .
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( e )  P r o d u c c i ó n  d e  l a  p e l í c u l a  v i d e o  "T en  Y e a r s  i s  n o t  E n o u g h  -  
The C a r i b b e a n  a n d  i t s  Women, 1 9 7 5 - 1 9 8 5 "  ( D i e z  A o s  n o  s o n  S u f i c i e n t e s  -  
E l  C a r i b e  y  s u s  M u j e r e s ,  1 9 7 5 - 1 9 8 5 )
9 9 .  La p r o d u c c i ó n  d e  e s t a  p e l i c u l a  f u e  f i n a n c i a d a  e n  p a r t e  p o r  l a  
Women i n  D e v e l o p m e n t  U n i t  ( U n i d a d  d e  l a  M u j e r  e n  e l  D e s a r r o l l o ) (WAND) d e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  e x t r a m u r o s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  l a s  I n d i a s  O c c i d e n t a l e s  
(UWI) y  e l  F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  M u j e r  
(UNIFEM ). La p e l í c u l a  p r e s e n t a  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  l o g r o s  r e a l i z a d o s  
p o r  l a s  m u j e r e s  d e  l a  s u b r e g i o n  d u r a n t e  e l  d e c e n i o .  La p e l i c u l a  b r i n d a  
m a t e r i a l e s  d e  e d u c a c i ó n / c a p a c i t a c i ó n  o r i e n t a d o s  a  r e a l i z a r  l a  c o m p r e n s i ó n  
d e  a s u n t o s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  m u j e r  p o r  p a r t e  d e l  p u b l i c o  e n  g e n e r a l ,  
i n s t i t u c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  i n v o l u c r a d a s  e n  
i n i c i a t i v a s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  m u j e r  d e n t r o  d e  l a  s u b r e g i ó n .  La p e l i c u l a  
f u e  e x h i b i d a  a n t e  u n  p u b l i c o  i n t e r n a c i o n a l  n u m e r o s o  e n  e l  C e n t r o  d e  
C o n f e r e n c i a s  K e n y a t t a  e n  N a i r o b i  d u r a n t e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  F i n  d e  D e c e n i o  
s o b r e  l a  M u j e r .  La S e c r e t a r í a  h a  c o l a b o r a d o  c o n  UNIFEM f a c i l i t a n d o
l a  p r o d u c c i ó n  d e  c o p i a s  B e t a  y  VHS d e  i  p u l g a d a  p a r a  d i s t r i b u c i ó n  a  t o d o s  
l o s  p a i s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC.
( f )  C o l a b o r a c i ó n  y  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s  a g e n c i a s  d e  l a s  N a c i o n e s
U n i d a s
1 0 0 .  L a s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  d e  c o l a b o r a c i ó n  r e a l i z a d a s  i n c l u y e n :
( i )  D u r a n t e  e l  p e r i o d o  i n t e r s e s i o n a l ,  l a  S e c r e t a r í a  d i o  s u
a p o y o  a l  UNICEF, UNIFEM, l a  OIT e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  s u s  
p r o g r a m a s  WID e n  l a  s u b r e g i ó n .  E s t a  a c t i v i d a d  i n c l u y ó ^  
l a  e v a l u a c i ó n  d e  a n t e p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  a  e s t a s  a g e n c i a s  
p o r  o r g a n i z a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  
l a  s u b r e g i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  c o n t a c t o s  y  c o m u n i c a c i o n e s  
p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s .  S e  b r in d ó ^  a d e m á s  
a s i s t e n c i a  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  r e d e s  c o n  o r g a n i z a c i o n e s  
WID g u b e r n a m e n t a l e s  y  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  e n  l o s  p a i s e s  
m ie m b r o s  d e l  CDCC;
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(ii)
( i i i )
( i v )
( V )
(vi)
La CEPAL/WID a y u d ó  a l  UNIFEM c o n  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e p a r a ­
t i v a s  r e l a c i o n a d a s  a l  P r o g r a m a  d e  A c c i ó n  P a r t i c i p a t i v a  
p a r a  A m e r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  (PAPLAC). E l  p r o y e c t o  
PAPLAC d e f i n e  a c t i v i d a d e s  p a r a  s e r  r e s p a l d a d a s  p o r  UNIFEM 
d u r a n t e  l o s  p r ó x i m o s  c i n c o  a n o s ;
T a m b ié n  s e  p r e s t o  a s i s t e n c i a  a  u n  g r u p o  s e l e c c i o n a d o  de  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  a l t o  n i v e l - d e  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  
e n c a r g a d o s  d e  a s u n t o s  d e  l a  m u j e r  e n  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  
CDCC e n  u n a  g i r a  d e  e s t u d i o  p a t r o c i n a d a  p o r  e l  UNICEF a  
Z im babw e y  M o z a m b iq u e .  La g i r a  d e  e s t u d i o  e x p l o r o  f o r m a s  
d e  c o l a b o r a c i ó n  y  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e d e s  a t r a v e s  de  
o r g a n i z a c i o n e s  m a t r i c e s  e n  p a í s e s  a f r i c a n o s  y  d e l  C a r i b e .
La CEPAL p a r t i c i p e i  e n  c a l i d a d  d e  m ie m b r o  e x - o f i c i o  d e  l a  
J u n t a  D i r e c t i v a  d e l  I n s t i t u t o  I n t e r n a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a ­
c i ó n  y  C a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  P r o m o c i ó n  d e  l a  M u je r  (INSTRAW) 
d u r a n t e  e l  s é p t i m o  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  d e l  c o n s e j o  de  
A d m i n i s t r a c i ó n  d e  INSTRAW, l l e v a d o  a  c a b o  e n  l a  S e d e  de  
INSTRAW e n  f e b r e r o  d e  1 9 8 7 ;
Como r e s u l t a d o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  r e u n i o n e s  de  
INSTRAW y  e n  e l  c u r s o  s o b r e  l a  M u je r  e n  e l  D e s a r r o l l o  y  
l a  y  l a  P l a n i f i c a c i ó n ,  l l e v a d o  a  c a b o  e n  l a  CEPAL,
S a n t i a g o ,  d u r a n t e  1 9 8 6 ,  s e  p rep aró^  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  
r e p e t i r  e l  c u r s o  c o n  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  
a d a p t a r l o  e s p e c i a l m e n t e  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  C a r i b e ;
Tambie'n s e  h a  p r e s t a d o  a s i s t e n c i a  a  l a  C a r i b b e a n  A s s o c i a t i o n  
f o r  F e m i n i s t  R e s e a r c h  (CAFRA), a  t r a v é s  d e  s e s i o n e s  d e  
c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  m e t o d o l o g í a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  l l e v a d a s  
a  c a b o  e n  S an  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s  e n  e n e r o  d e  
1 9 8 7 ,  e n  e l m a ^ c o  d e l  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  — 
M u j e r  e n  l a  A g r i c u l t u r a  d e l  C a r i b e .  E s t e  p r o y e c t o  e s  
f i n a n c i a d o  p o r  UNIFEM y  e s t a  s i e n d o  e j e c u t a d o  e n  D o m i n ic a  
y  S an  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s ;
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( v i i )  Se h a n  r e a l i z a d o  a d e m a s ,  s e s i o n e s  d e  c a p a c i t a c i ó n  como
p a r t e  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  a s e s o r í a  e n  c u r s o  p r e s t a d o s  a l  
R ape C r i s i s  C e n t r e  ( C e n t r o  d e  C r i s i s  p a r a  l a s  v í c t i m a s  
d e  l a  V i o l a c i ó n )  d é  T r i n i d a d  y  T a b a g o ;
( v i i i )  S e  h a  h e c h o  u n  a p o r t e  a l  P r o g r a m a  d e  E s t u d i o s  WID d e  l a
UWI a  t r a v é s  d e  c o n f e r e n c i a s  d i c t a d a s  d u r a n t e  s e m i n a r i o s  
c e l e b r a d o s  e n  1 9 8 6  y  1 9 8 7  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  m e d i a n t e  
s e r v i c i o s  d e  f a c i l i t a c i ó n  d e  s e m i n a r i o s  y  g r u p o s  d e  t r a ­
b a j o  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o  y  B a r b a d o s  y  p o r  m e d io  d e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l  p e r t i n e n t e  p r o v e n i e n t e  d e  l a  
c o m u n id a d  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  d i f u s i ó n  y  u s o  p o r  p a r t e  d e  
l o s  p a r t i c i p a n t e s ;  y
( i x )  S e  h a n  h e c h o  c o n t r i b u c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  d e s d e  l a  p e r ­
s p e c t i v a  c a r i b e ñ a  d e  l o s  a s u n t o s  WID a  l o s  s i g u i e n t e s  
e v e n t o s  :
a .  P r i m e r a  C o n f e r e n c i a  s o b r e  I n v e s t i g a c i o n e s  y  C ap a­
c i t a c i ó n ,  P r o g r a m a  d e  E s t u d i o s  s o b r e  l a  M u j e r ,
C a y e y  C o l l e g e ,  U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  R i c o ,  D i s c u r s o  
p r i n c i p a l ,  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 6 ;
b .  S e m i n a r i o  R e g i o n a l  d e  l a  CEE s o b r e  l a  P a r t i c i p a c i ó n  
d e  l a  M u j e r  e n  e l  P r o c e s o  d e  D e s a r r o l l o ,  D i s c u r s o  
p r i n c i p a l ,  P u e r t o  E sp a 'n a ,  o c t u b r e  d e  1 9 8 6 ;  y
c .  C u r s o / t a l l e r  s o b r e  l a  M u j e r ,  l a  P l a n i f i c a c i ó n  y  e l  
D e s a r r o l l o .  S e s i ó n  c o n j u n t a  d e  l o s  c o o r d i n a d o r e s  
R e g i o n a l e s  y  l a  CEPAL/WID s o b r e  c o l a b o r a c i ó n  i n t e r ­
s e c t o r a l  e  i n t e r - a g e n c i a l ,  CEPAL, S a n t i a g o ,  n o v i e m b r e  
d e  1 9 8 6 .
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( g )  O t r a s  a c t i v i d a d e s
- -  ’
1 0 1 .  S e  r e a l i z a r o n  a d e m a s  l a §  a c t i v i d a d e s  s i g u i e n t e s :
( i )  D u r a n t e  e l  p e r í o d o  e n  r e f e r e n c i a ,  l a  S e c r e t a r í a  b r in d o *
a s i s t e n c i a  a  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e p a r a t o r i a s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  
M u n d i a l  d e  F i n  d e  D e c e n i o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  l a  
M u j e r ,  c e l e b r a d a  e n  N a i r o b i ,  K e n y a ,  e l  1 5  y  16 d e  j u l i o  
d e  1 9 8 5 .  T a m b ié n  s e  ayudo* a  l a  s e c r e t a r í a  d e  l a  C o n f e r e n c i a  
p r e s t a n d o  s e r v i c i o s  p a r a  l a  r e u n i o n  y  s u m i n i s t r a n d o  i n ­
f o r m a c i ó n  a  l o s  d e l e g a d o s  d e  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC.
V a r i a s  a c t i v i d a d e s  c o m p l e m e n t a r i a s  d e  l a  c o n f e r e n c i a  
t a m b i é n  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o ,  t a l e s  como e l  f a c i l i t a r  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  C a r i b e  e n  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c i ó n ,  
s e m i n a r i o s  y  r e u n i o n e s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  y  l a  c o m u n i ­
c a c i ó n  c o n  a g e n c i a s  d o n a n t e s  p o t e n c i a l e s  c o n  r e s p e c t o  a  
p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s  a  f a v o r  d e l  C a r i b e ;
( i i )  A p e t i c i ó n  d e  v a r i a s  i n s t i t u c i o n e s  y  g r u p o s  n a c i o n a l e s
s e  l e s  h a  b r i n d a d o  a y u d a  c o n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  d o c u m e n t o s  
d e  p r o y e c t o s ,  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  
o r i e n t a c i ó n  s u b s t a n t i v a  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  s u s  p r o g r a m a s  
y  s u m i n i s t r o  d e  i n f o r m a c i ó n .  En a t e n c i ó n  a  u n a  s o l i c i t u d  
d e l  M i n i s t e r i o  d e  A s u n t o s  L o c a l e s ,  S o c i a l e s  y D e s a r r o l l o  
C o m u n i t a r i o  d e  B e l i c e ,  l a  S e c r e t a r í a  dicT a s i s t e n c i a  
e x a m in a n d o  y  c o m e n t a n d o  l a s  o b s e r v a c i o n e s  h e c h a s  a c e r c a  
d e  l o s  n u e v o s  p l a n e s  p a r a  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  e s t r u c ­
t u r a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o  e n  B e l i c e ;  y
( i i i )  S e  h a  p r e s t a d o  a y u d a  a  l a  A g e n c i a  d e  A s u n t o s  d e  l a  M u jer
d e  D o m i n i c a ,  f a c i l i t a n d o  c a p a c i t a c i ó n  y  o r i e n t a c i ó n  e n  e l  
a r e a  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  v i o l e n c i a  d i r i g i d a  a  l a  
m u j e r .  S e  h a  d i s t r i b u i d o  e l  d o c u m e n t o  " R e p o r t  o n  a  
T r a i n i n g  S e m in a r  f o r  R e s e a r c h  o n  V i o l e n c e  A g a i n s t  Women" 
( I n f o r m e  s o b r e  u n  S e m i n a r i o  d e  C a p a c i t a c i ó n  p a r a  l a  
I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  V i o l e n c i a  e n  c o n t r a  d e  l a  M u j e r )
( L C /C A R /L .2 1 8 ) .
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1 0 2 .  No s e  l l e v a r o n  a  c a b o  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :
( a )  La M u j e r  y  l a s  I n d u s t r i a s  d e  E l a b o r a c i ó n  p a r a  l a  E x p o r t a ­
c i ó n :  n o  s e  h a  i n i c i a d o  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  p a r a  e s t e  s u b - p r o y e c t o
d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  a d e c u a d o s  y  un  c a l e n d a r i o  d e  d e m a s i a d o  ____
p e s a d o ;  ^
( b )  A c t i v i d a d e s  d e  S u b s i s t e n c i a  d e  l a  M u j e r :  d e b i d o  a l a  f a l t a  
d e  r e c u r s o s  y  d e  q u e  s e  l e  h a  a s i g n a d o  un  n i v e l  d e  p r i o r i d a d  m e n o r ,  e s t e  
t em a  n o  h a  s i d o  a b o r d a d o ;  y
( c )  E l  E m b arazo  d e  l a s  A d o l e c e n t e s :  n o  h a  t e n i d o  l u g a r  l a
r e u n i o n  p r o g r a m a d a  s o b r e  e l  E m b arazo  d e  A d o l e c e n t e s  e n  l a s  E s c u e l a s  d e l  
C a r i b e  y  s u s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a s  P r o g r a m a s  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  La V id a  
e n  F a m i l i a ,  y a  q u e  o t r o s  p r o g r a m a s  y  a g e n c i a s  e n  l a  r e g i o n  h a b i a n  p r e ­
s e n t a d o s  p l a n e s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  s i m i l a r e s .  Como d i c h o s  
p l a n e s  n o  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o ,  l a  S e c r e t a r í a  s e  p r o p o n e  r e a n u d a r  e s t a  
a c t i v i d a d  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  i n t e r s e s i o n a l .
A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r o x im o  p e r í o d o
( a )  La M u je r  e n  l a  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  (R L A /8 4 /W 0 2 )
1 0 3 .  E s t e  p r o y e c t o  s e  f i n a l i z a r a  e n  1 9 8 7 .  L a s  e t a p a s  f i n a l e s  t o m a r a n  
l u g a r  d u r a n t e  e l  p r ó x im o  p e r i o d o  e  i n c l u i r á n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  u n a  
m o n o g r a f i a  s o b r e  l o s  P r o c e s o s  d e  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  M u je r  e n  e l  D e s a r r o l l o .  
La m o n o g r a f i a  p r o p o r c i o n a r a  u n a  p e r s p e c t i v a  r e g i o n a l  y  u n  a n á l i s i s  com ­
p a r a t i v o  s o b r e  e l  a c c e s o  q u e  t i e n e  l a  m u j e r  a  l o s  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y
s u  p a r t i c i p a c i o ' n  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  a  n i v e l  n a c i o n a l .
1 0 4 .  S e  h a n  h e c h o  e s f u e r z o s  p o r  a m p l i a r  l o s  e s t u d i o s  p r e s u p u e s t a r i o s  
p a r a  a b a r c a r  a o t r o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC; d a r  m a j o r  e l a b o r a c i ó n
a  l o s  p a r á m e t r o s  u t i l i z a d o s  p a r a  l o s  e s t u d i o s  t e r m i n a d o s  a n t e r i o r m e n t e  
y  p o r  c o n v o c a r  u n a  r e u n i ó n  t é c n i c a .  Con e s t e  f i n ,  l a  S e c r e t a r í a  h a  
p r e p a r a d o  u n  d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o ,  e l  c u a l  s e  h a  p r e s e n t a d o  a UNIFEM, 
y  c o n t i n u a r á  e x p l o r a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c i b i r  c o n t r i b u c i o n e s  f i n a n ­
c i e r a s  y  d e  o t r a  i n d o l e  d e  p a r t e  d e  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
Actividades no realizadas
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( b )  La M u j e r ,  e l  D e s a r r o l l o  y  e l  C o m e r c io  I I
1 0 5 .  Un d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  h a  s i d o  p r e p a r a d o  p a r a  un  s e g u n d o  
p r o y e c t o  q u e  em ana d e  l o s  l o g r o s  d e l  p r i m e r  p r o y e c t o  s o b r e  m u j e r e s  
t r a f i c a n t e s .  E l  a n t e p r o y e c t o  e n f o c a  p r i n c i p a l m e n t e  l a  a s i s t e n c i a  
p r e s t a d a  p o r  l a  CEPAL a  l a  e j e c u c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d i s è ï i a d a s  e n  b a s e  
a l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  p r i m e r  p r o y e c t o .  E s t a s  i n c l u y e r o n  c a p a ­
c i t a c i ó n  e n  h a b i l i d a d e s ,  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  m e r c a d o ,  
t a l l e r e s  d e  e s t u d i o  y  u n a  r e u n i ó n  d e  un  g r u p o  d e  e x p e r t o s .  E l  p r o y e c t o  
s e  p r o p o n e  c o m p l e t a r  l o s  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  y  n a c i o n a l e s  s o b r e  l a  
t r a f i c a n t e  e n  e l  C a r i b e .
( c )  B i b l i o g r a f í a  s o b r e  l a  M u je r
1 0 6 .  E s t e  p r o y e c t o  s e  p r o p o n e  p r o d u c i r  u n a  b i b l i o g r a f í a  c o m p l e t a  
d e  m a t e r i a l  p u b l i c a d o  a c e r c a  d e  t e m a s  a t i n e n t e s  a  l a  m u j e r ,  y  e l  c u a l  
e s t a r í a  d i s p o n i b l e  e n  l a  b a s e  d e  d a t o s  d e l  C e n t r o  d e  D o c u m e n t a c i ó n  d e l  
C a r i b e  d e  l a  CEPAL. Un d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  h a  s i d o  p r e p a r a d o  y  
p r e s e n t a d o  p a r a  r e c i b i r  f i n a n c i a m i e n t o .  La e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  e s t a  
p r o g r a m a d a  p a r a  e l  p r ó x im o  p e r i o d a .
A u t o r i d a d  e s p e c í f i c a ,  e n d o s o ,  a p o y o ,  e t c . ,  s o l i c i t a d a s  a l  CDCC
1 0 7 .  S e  s u g i e r e  q u e  e l  C o m i t é  r e c o n o z c a  e l  a p o y o  c o n t i n u o  b r i n d a d o  
a l a  S e c r e t a r í a  p o r  UNIFEM.
1 0 8 .  S e  s u g i e r e  t a m b i é n  q u e  e l  C o m i t é  e x p r e s e  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a l  
G o b i e r n o  d e  l o s  P a i s e s  B a j o s  p o r  h a b e r  p r o v i s t o  u n  e x p e r t o  e n  m i s i ó n  
p o r  un  l a p s o  d e  d o s  a n o s  p a r a  a y u d a r  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  
t r a b a j o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  a c t i v i d a d e s  d e  l a  M u je r  e n  e l  D e s a r r o l l o ,  
e n  p a r t i c u l a r  e n  e l  p r o y e c t o  s o b r e  e l  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  B a s e  d e  
D a t o s  e n  l a  CEPAL.
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A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
1 0 9 .  La U n i d a d  d e  D e m o g r a f í a  CEPAL/CELADE, P u e r t o  E s p a n a ,  e s t a r a  
c u m p l i e n d o  s u  t e r c e r  a n o  d e  o p e r a c i o n e s  a l  f i n a l  d e  e s t e  a ñ o .  D u r a n t e  
l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  p e r i o d o ,  l a  m a y o r i a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  s e  e n c a m i n a ­
r o n  a  e s t a b l e c e r  l a  U n i d a d ,  d e s a r r o l l a r  s u  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o ,  f o r t a ­
l e c e r  s u s  r e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o  c o n  g o b i e r n o s  m ie m b r o s  d e l  CDCC e  
i n c r e m e n t a r  v í n c u l o s  c o n  o r g a n i z a c i o n e s  s u b r e g i o n a l e s , r e g i o n a l e s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s  p e r t i n e n t e s .
1 1 0 .  Se  e f e c t u a r o n  v a r i a s  m i s i o n e s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  d a n d o  
como r e s u l t a d o  r e l a c i o n e s  d e  t r a b a j o  m ás e s t r e c h a s  e n t r e  l o s  g o b i e r n o s  
d e  e s t o s  p a í s e s  y  l a  U n i d a d ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  m e j o r a ­
m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d e  E s t a d í s t i c a s  V i t a l e s ,  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  
d e  p o b l a c i ó n  y  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  a s u n t o s  d e  p o b l a c i ó n  e n  l a  p l a n i f i ­
c a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  n a c i o n a l .  La s e g u n d a  m i t a d  d e l  p e r i o d o  s e  
d e s t i n ó  a  l a  e j e c u c i ó n  d e  p r o y e c t o s  e n  l a s  á r e a s  p r e c i t a d a s ,  a  s o l i c i t u d  
d e l o s  g o b i e r n o s .
( a )  C a p a c i t a c i ó n  e n  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n
1 1 1 .  La S e c r e t a r í a  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  CARICOM, h a  v e n i d o  p r e s t a n d o  
s u  a s i s t e n c i a  a  n u e v e  p a í s e s  e n  e l  á r e a  d e  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s
d e  p o b l a c i ó n .  A l  r e s p e c t o ,  d o s  s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  r e g i o n a l e s  
d e  d o s  s e m a n a s  s o b r e  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n ,  f i n a n c i a d o s  
y  o r g a n i z a d o s  p o r  CARICOM/USAID, f u e r o n  d i s e ñ a d o s  y  d i c t a d o s  p o r  l a  
S e c r e t a r í a  d e l  CDCC.
1 1 2 .  E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  f u e  e l  d e  c r e a r  u n a  m a y o r  c o n c i e n c i a  s o b r e  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  y  f o r t a l e c e r  l a  c a p a c i d a d  
d e  l o s  g o b i e r n o s  p a r a  f o r m u l a r  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n .  En e l  p r i m e r  
c u r s o ,  l l e v a d o  a  c a b o  e n  S an  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s  p a r t i c i p a r o n  15 p e r s o n a s
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d e  c u a t r o  p a í s e s  ( D o m i n i c a ,  M o n t s e r r a t ,  S a n  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s  y San  
V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s ) . E l  s e g u n d o  t u v o  l u g a r  e n  B a r b a d o s  c o n  l a  
a s i s t e n c i a  d e  v e i n t e  p e r s o n a s  d e  c i n c o  p a í s e s  ( B a r b a d o s ,  B e l i c e ,  A n t i g u a  
y  B a r b u d a ,  G r a n a d a  y  S a n t a  L u c í a ) .  E l  r e s u l t a d o  f i n a l  d e  l o s  s e m i n a r i o s  
d e c a p a c i t a c i ó n  h a  s i d o  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  v e r s i ó n  p r e l i m i n a r  d e  u n a  
p o l í t i c a  d e  p o b l a c i ó n  n a c i o n a l  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  n u e v e  p a í s e s  
p a r t i c i p a n t e s  a s i  como u n  p l a n  d e  a c c i ó n  p a r a  l o g r a r  l a  a c e p t a c i ó n  l e g a l  
y  p o l í t i c a  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n .  E l  p r o c e s o  d e  p u l i r  l a s  v e r ­
s i o n e s  p r e l i m i n a r e s  e s t a  s i e n d o  r e a l i z a d o  a  t r a v ó s  d e  l a  a s i s t e n c i a  d e  
CARICOM c o n  a s e s o r í a  t é c n i c a  s u m i n i s t r a d a  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e l  CDCC.
1 1 3 .  A s i m i s m o ,  l a  S e c r e t a r í a  h a  b r i n d a d o  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a l  
G o b i e r n o  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  
d o s  s e m i n a r i o s  n a c i o n a l e s ,  d e  u n  d í a  d e  d u r a c i ó n ,  o r i e n t a d o s  a  c r e a r  
c o n c i e n c i a  a c e r c a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  f o r m u l a r  u n a  p o l í t i c a  d e  p o b l a c i ó n  
n a c i o n a l .
( b )  E j e c u c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  -  C a p a c i t a c i ó n  
e i n v e s t i g a c i ó n
1 1 4 .  A d i c i o n a l e s  a  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  e n  e l  cam po d e  f o r m u l a c i ó n  de  
p o l í t i c a s  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  v a r i o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
c a p a c i t a c i ó n  e n  e l  á r e a  d e  e j e c u c i ó n  d e  l a s  m i s m a s .  S e  l e  p r e s t ó  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a l  G o b i e r n o  d e  J a m a i c a  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  un  
s e m i n a r i o  d e  c a p a c i t a c i ó n  n a c i o n a l  s o b r e  e j e c u c i ó n  d e  p o l í t i c a s  e n  e l  
c u a l  s e  e s t a b l e c i ó  u n  " C o m i t é  d e  T r a b a j o  p a r a  l a  E j e c u c i ó n  d e  P o l í t i c a s
d e  P o b l a c i ó n " ,  m u l t i s e c t o r a l ,  y  s e  f o r m u l ó  u n  P l a n  d e  A c c i ó n  d e  E j e c u c i ó n .  
Adem ás s e  f i n a l i z a r o n  d o s  d o c u m e n t o s  d e  e s t u d i o  s o b r e  a s p e c t o s  
i n s t i t u c i o n a l e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e j e c u c i ó n  d e  p o l í t i c a s .
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( c )  P r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  -  C a p a c i t a c i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n
1 1 5 .  Un s e m i n a r i o  d e  c a p a c i t a c i o ^  r e g i o n a l  s o b r e  " P r o y e c c i o n e s  d e  
P o b l a c i ó n "  f u e  d i c t a d o  e n  T r i n i d a d  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e l  CDCC p a r a  
20  p a r t i c i p a n t e s  p r o v e n i e n t e s  d e  1 0  p a í s e s  ( B a h a m a s ,  B e l i c e ,  I s l a s  
V í r g e n e s  B r i t á n i c a s ,  D o m i n i c a ,  G r a n a d a ,  M o n t s e r r a t ,  San  C r i s t ó b a l  y  
N i e v e s ,  S a n t a  L u c í a ,  S an  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s  y  T r i n i d a d  y  T a b a g o ) .
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  f u e  e l  d e  f o r t a l e c e r  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  e s t a d í s t i c a s  
y  p l a n i f i c a d o r e s  g u b e r n a m e n t a l e s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  p r o y e c c i o n e s  d e  
p o b l a c i ó n .  L a s  a c t i v i d a d e s  p r i n c i p a l e s  r e a l i z a d a s  i n c l u y e r o n  un  a n á l i s i s  
p r e l i m i n a r  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  p o b l a c i ó n  p a s a d a s ,  r e v i s i ó n  d e  d a t o s  y  
e l  d e s a r r o l l o  d e  i n s t r u m e n t o s  a n a l í t i c o s  d e m o g r á f i c o s .  E l  r e s u l t a d o  
f i n a l  d e  e s t e  s e m i n a r i o  f u e  e l  p r i m e r  e s b o z o  d e  l a  p r o y e c c i o n e s  d e  
p o b l a c i ó n  n a c i o n a l e s  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 8 0 - 2 0 1 0  p r e p a r a d a s  p o r  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  d e  c a d a  p a í s .
1 1 6 .  Como c o m p le m e n t o  a  e s t e  s e m i n a r i o ,  s e  r e a l i z a r o n  i n v e s t i g a c i o n e s  
m ás a f o n d o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  P r o y e c c i o n e s  d e  P o b l a c i ó n  p a r a  n u e v e  
p a í s e s ,  l o  q u e  i n c l u y ó  l a  e v a l u a c i ó n  d e  d a t o s  c e n s a l e s  a d i c i o n a l e s ,  
a j u s t e s  d e  d a t o s ,  d e s a r r o l l o  d e  e s c e n a r i o s  a l t e r n a t i v o s  y  r e f i n a m i e n t o  
d e h i p ó t e s i s .
1 1 7 .  Un i n f o r m e  y  a n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t e  
e j e r c i c i o  s e  s o m e t i ó  a  l a  r e v i s i ó n  d e  l o s  D i r e c t o r e s  d e  O f i c i n a s  
N a c i o n a l e s  d e  E s t a d í s t i c a s ,  a  l a  U n i v e r s i d a d  d e  l a s  A n t i l l a s  O c c i d e n t a l e s  
y  o t r a s  o f i c i n a s  s u b r e g i o n a l e s  c o n  e l  f i n  d e  q u e  c o i n c i d i e r a n  l o s  
r e s u l t a d o s  o f i c i a l e s  f i n a l e s .
( d )  S e m i n a r i o  r e g i o n a l  s o b r e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  p a r a  
p l a n i f i c a d o r e s  f a m i l i a r e s
1 1 8 .  Se l e  p r e s t ó  a s i s t e n c i a  a  l a  A s o c i a c i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  
d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  un  s e m i n a r i o  s u b r e g i o n a l  de  
c a p a c i t a c i ó n  d e  t r e s  d í a s  s o b r e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  e n  c o l a b o r a c i ó n  
c o n  PNUAP/CARICOM/USAID/OPS. E l  o b j e t i v o  d e l  s e m i n a r i o ,  e n  e l  c u a l  
p a r t i c i p a r o n  4 0  p e r s o n a s  d e  a s o c i a c i o n e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  d e l
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C a r i b e ,  f u e  e l  d e  i n c r e m e n t a r  e l  e n t e n d i m i e n t o ,  e n t r e  p l a n i f i c a d o r e s  
d e  l a  f a m i l i a ,  d e  l a s  f o r m a s  e n  q u e  l a  p o b l a c i ó n  d e b e  s e r  to m a d a  e n  
c u e n t a  e n  e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o .  S u r g i e r o n  
d e  e s t e  s e m i n a r i o ,  u n  n ú m er o  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  a  m e c a n i s ­
m os d i s e ñ a d o s  a  f o r t a l e c e r  l o s  v í n c u l o s  e n t r e  a s p e c t o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
f a m i l i a r  y  p l a n e s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o .
( e )  A c t u a l i z a c i ó n  d e  E s t a d í s t i c a s  v i t a l e s
1 1 9 .  E l  p r o y e c t o  d e  a c t u a l i z a c i ó n  d e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  d e  l a  s u b -  
r e g i o “n ,  f i n a n c i a d o  p o r  e l  FNUAP, s e  c o m p le t e d  f o r m a l m e n t e  e n  d i c i e m b r e  
d e  1 9 8 5 .  E s t e  p r o y e c t o ,  e l  c u a l  s e  d e s t i n a b a  a  f o r m a r  p a r t e  d e  un  
p r o g r a m a  m as a m p l i o  p a r a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d ,  c a n t i d a d  y  o p o r t u n i d a d  de  
e s t a d í s t i c a s  d e  p o b l a c i ó n ,  t r a t ó  e s p e c í f i c a m e n t e  c o n  l a  p r o v i s i ó n  e n  e l  
l u g a r  d e  e m p l e o ,  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  r e c o p i l a c i ó n ,  c o m p a r a c i ó n ,  e v a l u a c i ó n  
y  t r a t a m i e n t o  d e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  y  d e  m i g r a c i ó n .  De a c u e r d o  a  l o s  
o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o ,  s e  p r e s t ó  a s i s t e n c i a  a  8 p a í s e s :  B a h a m a s ,  B e l i c e ,
I s l a s  V í r g e n e s  B r i t a ' n i c a s ,  D o m i n i c a ,  G r a n a d a ,  San  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s ,
S a n t a  L u c í a  y  S an  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s .  E l  i n f o r m e  f i n a l ,  i n c l u y e n d o  
r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  m e j o r a r  e l  s i s t e m a  d e  r e g i s t r o  d e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  
s e  p r e s e n t ó  a l o s  p a í s e s  i n d i v i d u a l e s .  La S e c r e t a r í a  h a  i n i c i a d o  a c t i ­
v i d a d e s  c o m p l e m e n t a r i a s  e n  á r e a s  s e l e c c i o n a d a s .
( f )  A n á l i s i s  d e  c e n s o s
1 2 0 .  S e  c o m p l e t ó  un  a n á l i s i s  p r e l i m i n a r  d e  d a t o s  r e l a t i v o s  a l  c e n s o  
d e  1 9 8 0  p a r a  d i e z  p a í s e s  ( B a r b a d o s ,  B e l i c e ,  I s l a s  v í r g e n e s  B r i t á n i c a s ,  
D o m i n i c a ,  G r a n a d a ,  G u y a n a ,  M o n t s e r r a t ,  S an  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s ,  S an  V i c e n t e  
y  l a s  G r a n a d i n a s ,  I s l a s  T u r c o s  y  C a i c o s ) .  L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  
p u b l i c a d o s  p o r  l a  I m p r e n t a  G u b e r n a m e n t a l  d e  J a m a i c a .  E l  p r o y e c t o  f u e  
f i n a n c i a d o  p o r  e l  FNUAP, c a n a l i z á n d o s e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s
a  t r a v e r s  d e  l a  CARICOM y  l a  A g e n c i a  d e  D e s a r r o l l o  d e  U l t r a m a r  d e  Gran  
B r e t a ñ a .
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( g )  E n c u e s t a  D e m o g r á f i c a  N a c i o n a l  -  G u yana  (GUYREDEM)
1 2 1 .  En c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  O f i c i n a  d e  CELADE e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e  
y  l a  O f i c i n a  d e  E s t a d í s t i c a s  d e  G u y a n a ,  s e  l e  p r e s t ó  a s i s t e n c i a  a l  
G o b i e r n o  d e  G u yana  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a  p a r a  o b t e n e r  e s t i ­
m a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  d e  f e r t i l i d a d ,  m o r t a l i d a d  y  m i g r a c i ó n .  A c o m i e n z o s  
d e  1 9 8 6 ,  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  u n a  s e r i e  d e  a c t i v i d a d e s  p r e p a r a t o r i a s  d e
l a  e n c u e s t a ,  i n c l u y e n d o  d i s e ñ o  d e l  c u e s t i o n a r i o ,  d e s a r r o l l o  d e  m a n u a l e s  
d e  c a p a c i t a c i ó n ,  e n t r e n a m i e n t o  d e  a g e n t e s  d e  t e r r e n o  y  u n a  e n c u e s t a  
p i l o t o .  La v e r d a d e r a  e n c u e s t a  e n  e l  t e r r e n o  c o m e n z ó  a  f i n a l e s  d e l  a n o  
a c o m p a ñ a d a  d e  u n  n u m er o  d e  a c t i v i d a d e s  p a r a l e l a s  r e l a c i o n a d a s  a l a  
i n f o r m á t i c a .  L o s  r e s u l t a d o s  f i n a l e s  f u e r o n  c l a s i f i c a d o s  y  p r e s e n t a d o s  e n  
un  i n f o r m e  a l  g o b i e r n o  d u r a n t e  un  s e m i n a r i o  n a c i o n a l  d e  d o s  d í a s .  A d e m á s ,  
e l  p r o y e c t o  h a  d o n a d o  m i c r o - c o m p u t a d o r a s  p a r a  l a  c a p a c i t a c i ó n  y  u s o  f u t u r o  
d e l  p e r s o n a l  e n c a r g a d o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  a  l a  p o b l a c i ó n  
(WP/GUYREDEM/L.8 7 / 1  y  WP/GUYREDEM/L.8 7 / 2 ) .  E l  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e s t e  
p r o y e c t o  s e  f a c i l i t ó  p o r  i n t e r m e d i o  d e  CELADE com o p a r t e  d e l  p r o g r a m a  d e  
d e m o g r a f í a  d e l  CIDA/CELADE p a r a  l a  r e g i ó n .
( h )  R e c u p e r a c i ó n  d e  d a t o s  c e n s a l e s  d e  á r e a s  p e q u e ñ a s  p o r  m e d io  
d e  l a  m i c r o c o m p u t a d o r a  (REDATAM)
1 2 2 .  E s t a  a c t i v i d a d  f u e  e j e c u t a d a  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  CELADE, 
S a n t i a g o  d e  C h i l e .  E l  p r o y e c t o  d e  REDATAM f a c i l i t a  e l  u s o  d e  un s i s t e m a  
b a s a d o  e n  m i c r o c o m p u t a d o r a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  t a b l a s  c e n s a l e s  p a r a  
á r e a s  p e q u e ñ a s ,  a  l a s  o f i c i n a s  n a c i o n a l e s  d e  e s t a d í s t i c a s  y  m i n i s t e r i o s  
d e p l a n e a c i ó n .  La i n s t a l a c i ó n  d e l  s i s t e m a ,  i n c l u y e n d o  u n  p e r i o d o  d e  
p r u e b a  d e  c i n c o  m e s e s  y  s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  a f i n e s ,  f u e  l l e v a d a
a  c a b o  y  c o m p l e t a d a  a  f i n a l e s  d e l  ario e n  S a n t a  L u c í a .  S e  p l a n e a  a m p l i a r  
e l  p r o y e c t o  y  f a c i l i t a r  e l  s i s t e m a  a  o t r o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC a  
s o l i c i t u d  d e  e s t o s  m i s m o s .
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1 2 3 .  S e  r e a l i z ó  e n  S an  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s  u n  c u r s o  b á s i c o  e n  d e m o g r a f í a  
d e  d o s  s e m a n a s  d e  d u r a c i ó n ,  p a r a  a p r o x i m a d a m e n t e  15 o f i c i a l e s  g u b e r n a ­
m e n t a l e s  r e p r e s e n t a n d o  u n a  a m p l i a  gam a d e  M i n i s t e r i o s .  E l  o b j e t i v o  e r a
e l  d e  m o t i v a r  a  l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  d e  l a  r e c o p i l a c i ó n  y  c o m p a r a ­
c i ó n  d e  d a t o s  s o b r e  p o b l a c i ó n  d e  t a l  m a n e r a  q u e  a  t r a v é s  d e  l o s  e s f u e r z o s  
d e c o o p e r a c i ó n  d e  e s t o s  ú l t i m o s ,  e l  p a í s  s e  a s e g u r e  d e  un  s i s t e m a  e f i c a z  y  
m o d e rn o  d e  r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  s o b r e  p o b l a c i ó n  p a r a  s e r  u t i l i z a d o s  e n  
l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a .
( j )  B e c a s
1 2 4 .  R e c o n o c i e n d o  l a  n e c e s i d a d  q u e  e x i s t e  e n  l a  s u b r e g i ó n  d e  d e m ó g r a f o s  
c a p a c i t a d o s  q u e  a s i s t a n  a  l o s  g o b i e r n o s  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
i n i c i a d a s  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e l  CDCC, CELADE, S a n t i a g o  d e  C h i l e  o f r e c i ó
un n ú m ero  d e  b e c a s  d e  p o s g r a d o  e n  v a r i a s  u n i v e r s i d a d e s  c a n a d i e n s e s .
La S e c r e t a r í a  d e l  CDCC p r e s t ó  a y u d a  c o n  e s t e  p r o y e c t o  y  s e  o t o r g a r o n  
b e c a s  a  d o s  c a n d i d a t o s ,  ( n o m b r a d o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o  
y J a m a i c a )  q u i e n e s  c o m e n z a r á n  s u  p r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d u r a n t e  e l  a ñ o  
a c a d é m i c o  d e  1 9 8 7 - 8 8 .
( k )  P u b l i c a c i o n e s  s o b r e  i n v e s t i g a c i o n e s
1 2 5 .  Además d e  c a p a c i t a c i ó n ,  l a  U n i d a d  d e  D e m o g r a f í a  p r o d u j o  un  n úm ero  
d e p u b l i c a c i o n e s  s o b r e  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  v a r i o s  a s p e c t o s
d e  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  
y  d e l  d e s a r r o l l o ;  " I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  M e x i c o :  I m p l i c a t i o n s  f o r
t h e  C a r i b b e a n "  1 9 8 5  (L C /C A R /G .1 4 7 ) ;  " G u i d e l i n e s  f o r  P o p u l a t i o n  P o l i c y  
F o r m u l a t i o n "  1 9 8 5  ( C D C C / P P / G . 8 5 / 1 ) ; " P o p u l a t i o n ,  Human R e s o u r c e s  a n d  
D e v e l o p m e n t  P l a n n i n g " :  N e e d  f o r  m u l t i s e c t o r a l  i n s t i t u t i o n a l  n e t w o r k
f o r  p o p u l a t i o n  p o l i c y  i m p l e m e n t a t i o n "  1 9 8 6  ( L C / C A R / R . 1 9 3 ) ; " P o p u l a t i o n  
an d  D e v e l o p m e n t  C o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  F a m i l y  P l a n n i n g "
1 9 8 6  (L C /C A R /R .1 9 4 ) ;  " P r e l i m i n a r y  R e p o r t  o n  P o p u l a t i o n  P r o j e c t i o n s  
( 1 9 8 0 - 2 0 1 5 )  f o r  N i n e  C a r i b b e a n  C o u n t r i e s "  1 9 8 6  (L C /C A R /R .2 1 3 ) ;  " O p e r a t i o n a l  
an d  I m p l e m e n t a t i o n  A s p e c t s  o f  P o p u l a t i o n  P o l i c i e s " ,  1 9 8 7  ( M /W D /E /4 ) .
(i) Curso elemental de capacitación en Demografía
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1 2 6 .  A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  h a  b r i n d a d o  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  ad h o c  a v a r i o s  
g o b i e r n o s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  p r o g r a m a s / p r o y e c t o s  e n  v a r i o s  a s p e c t o s
d e  l a  d e m o g r a f í a .  A d e m á s ,  e n  u n  e s f u e r z o  p o r  f o r t a l e c e r  l a s  c a p a c i d a d e s  
t é c n i c a s  d e  l o s  g o b i e r n o s  d e  l a  r e g i ó n ,  l a  S e c r e t a r í a  d e l  CDCC d i o  
a p o y o  t é c n i c o  a  d o s  s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e l  C a r i b e ,  e l  s e m i ­
n a r i o  d e l  B a n c o  M u n d ia l /O E C O  p a r a  p a í s e s  m ie m b r o s  d e  l a  0E C 0 ,  s o b r e  
" E l  U so  d e  l a s  E s t a d í s t i c a s  D e m o g r á f i c a s  e n  l a  P l a n i f i c a c i ó n ” o r g a n i z a d o  
e n  A n t i g u a ,  y  e l  c u r s o  U S A I D / U n i v e r s i d a d  d e  C h i c a g o  s o b r e  " E v a l u a c i ó n  
d e  P r o g r a m a s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  F a m i l i a r  p a r a  l o s  P a í s e s  d e l  C a r i b e " ,  
c e l e b r a d o  e n  C h i c a g o ,  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a .
A c t i v i d a d e s  n o  r e a l i z a d a s ,  a p l a z a d a s  o s u s p e n d i d a s
1 2 7 .  S e  r e g i s t r a r o n  d e m o r a s  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  c o l a ­
b o r a c i ó n  c o n  e l  C e n t r o  d e  D o c u m e n t a c i ó n  d e l  C a r i b e  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  un S i s t e m a  d e  I n f o r m a c i ó n  d e l  C a r i b e  s o b r e  A s u n t o s  d e  P o b l a c i ó n  c o n  
v i n c u l a c i o n e s  a l  S i s t e m a  d e  D o c u m e n t a c i ó n  s o b r e  P o b l a c i ó n  e n  A m é r i c a  
L a t i n a  (DOCPAL). D i c h o  r e t r a s o  s e  d e b i ó  p r i n c i p a l m e n t e  a l a  f a l t a  d e  
f o n d o s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  S e c r e t a r í a  d e l  CDCC c o n t i n u ó  e j e c u t a n d o  l a  
f a s e  i n i c i a l  d e l  p r o g r a m a  m e d i a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  b i b l i o g r a f í a  e n  
l a s  á r e a s  d e  l a  f e r t i l i d a d ,  m o r t a l i d a d  y  m i g r a c i ó n ,  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  
a l  d e s a r r o l l o  e n  e l  C a r i b e .  A d e m á s ,  e l  c u r s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  e n  m i c r o -  
c o m p u t a d o r a s  f u e  a p l a z a d o  h a s t a  f i n a l e s  d e  1 9 8 7  p o r  e s c a s e z  d e  f o n d o s .
A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r ó x im o  p e r i o d o
1 2 8 .  D u r a n t e  e l  p e r i o d o  a n t e r i o r  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o
a  n i v e l  n a c i o n a l  s e  l i m i t ó  a  l o s  p a í s e s  d e  h a b l a  i n g l e s a  m ie m b r o s  d e l  CDCC. 
Se p l a n e a  a m p l i a r  l a  e n v e r g a d u r a  d e l  p r o g r a m a  y  e x t e n d e r  s u s  a c t i v i d a d e s  
o p e r a c i o n a l e s  p a r a  i n c l u i r  a  o t r o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e l  CDCC.
(1) Asistencia técnica
( a )  F o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n :  M e c a n i s m o s
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i n s t i t u c i o n a l e s
1 2 9 .  La S e c r e t a r í a  e s t a r á  e n c a r g a d a  d e  e j e c u t a r  un  p r o y e c t o  d e  d o s  
a n o s  y  m e d io  f i n a n c i a d o  p o r  e l  FNUAP, d i s e ñ a d o  p a r a  q u e  b r i n d e  a s i s t e n c i a  
a  l o s  g o b i e r n o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  i n s t i ­
t u c i o n a l e s  r e q u e r i d o s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n .  
E s t e  o b j e t i v o  s e  r e a l i z a r á  e n  p a r t e  p o r  m e d io  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
U n i d a d e s  d e  P o b l a c i ó n  e n  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  n a c i o n a l e s
l o s  c u a l e s  s e r á n  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  r e l a ­
c i o n a d a s  a  l a  e j e c u c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  y  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  
f a c t o r e s  r e f e r e n t e s  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n .  L a s  
a c t i v i d a d e s  d e l  p r o g r a m a  i n c l u i r á n  l a  p r o v i s i ó n  d e  a s e s o r í a  t é c n i c a ,  
d i r e c t i v a s ,  i n v e s t i g a c i o n e s ,  a p o r t e  d e  d a t o s ,  p e r s o n a l  c a p a c i t a d o  y  
e q u i p o s  p a r a  u s o  d e  l a s  U n i d a d e s  d e  P o b l a c i ó n .
( b )  C a p a c i t a c i ó n  e n  l a s  a p l i c a c i o n e s  d e  M i c r o c o m p u t a d o r a s
1 3 0 .  Con m i r a s  a  i n c r e m e n t a r  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  l o s  p l a n i f i c a d o r e s  
y  e s t a d i s t a s  e n  e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  y  d em o­
g r á f i c a s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o  r e l a t i v o  a  p o b l a c i ó n  e l  e l  p r o c e s o  
d e  p l a n i f i c a c i ó n  s o c i o - e c o n ó m i c a ,  s e  r e a l i z a r á  u n  c u r s o  d e  c a p a c i t a c i ó n  
r e g i o n a l  d e  d o s  s e m a n a s  s o b r e  "La A p l i c a c i ó n  d e  l a s  M i c r o c o m p u t a d o r a s  
a l  A n á l i s i s  d e  l a  R e l a c i ó n  e n t r e  l a  P o b l a c i ó n  y  e l  D e s a r r o l l o  c o n  
r e f e r e n c i a  a  l a  P l a n i f i c a c i ó n " .  S e  e s p e r a  q u e  p a r t i c i p e n  a l r e d e d o r  de  
v e i n t i c i n c o  p e r s o n a s  p r o v e n i e n t e s  d e  1 2  p a í s e s .  Un c o m p o n e n t e  a d i c i o n a l  
d e l  p r o y e c t o  e s  l a  p r o v i s i ó n  d e  m i c r o c o m p u t a d o r a s  a p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s  
q u e  t e n g a n  i n t e n c i o n e s  d e  e s t a b l e c e r  U n i d a d e s  d e  P o b l a c i ó n .
( c )  C a p a c i t a c i ó n  e n  t e o r í a  y  m é t o d o s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o
1 3 1 .  S e  l l e v a r á  a  c a b o  un  s e m i n a r i o  d e  c a p a c i t a c i ó n  r e g i o n a l  d e  d o s  
s e m a n a s  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  d e  2 0  p e r s o n a s  d e  t r e s  p a í s e s ,  s o b r e  t e o r í a  
y  m é t o d o s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o  c o n  e l  f i n  d e  m e j o r  l a s  c a p a c i d a d e s  
e n  t é c n i c a s  d e  a n á l i s i s  p a r a  a p o r t a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p o b l a c i ó n  a  l o s  
p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o .
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( d )  S e m i n a r i o  N a c i o n a l  d e  C a p a c i t a c i ó n  s o b r e  l a  R e l a c i ó n  e n t r e  
l a  P o b l a c i ó n  y  e l  D e s a r r o l l o
1 3 2 .  Se o r g a n i z a r á n  d o s  s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  n a c i o n a l e s  p a r a  
a s i s t i r  e n  l a  t a r e a  d e  c r e a r  c o n c i e n c i a  e  i n c r e m e n t a r  e l  c o n o c i m i e n t o  
d e  l a  m a n e r a  e n  q u e  s e  r e l a c i o n a n  l a  e c o n o m í a  y  l a  d e m o g r a f í a  y  p a r a  
f o r t a l e c e r  l a s  t é c n i c a s  d e  p l a n i f i c a d o r e s  y  f o r m u l a d o r e s  d e  p o l í t i c a s
e n  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  d e  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n  
a p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  s o c i o - e c o n o m i c a s . S e  e s p e r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  a p r o x i m a d a m e n t e  25  p e r s o n a s  r e p r e s e n t a n d o  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  d e  
l a  c o m u n id a d .
( e )  E s t u d i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n t e g r a d o s  s o b r e  p o b l a c i ó n  
y  d e s a r r o l l o
1 3 3 .  S e  i n i c i a r á  u n  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  
q u e  e x i s t e n  e n t r e  l a  f e r t i l i d a d ,  m o r t a l i d a d ,  m i g r a c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  
e n  c o l a b o r a d o ^  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  l a s  A n t i l l a s  O c c i d e n t a l e s  y  o t r o s  
o r g a n i s m o s  r e g i o n a l e s .  E l  p r o y e c t o  s e  l l e v a r á  a  c a b o  p o r  m e d io  d e  u n a  
e n c u e s t a  d e  e v a l u a c i ó n  s o b r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o ,  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
l a g u n a s  y  l a  p r o v i s i ó n  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  o r i e n t a d a s  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  
p o l í t i c a s .
( f )  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  b a n c o s  d e  d a t o s  s o c i o - d e m o g r á f i c o s  
y  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p o b l a c i ó n
1 3 4 .  La g e s t i ó n  y  u t i l i z a c i ó n  d e  d a t o s  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  f o r m u l a c i ó n  
d e  p o l i t i c a s  s e  r e a l i z a r á  e s t a b l e c i e n d o  un  b a n c o  d e  d a t o s  s o c i o - d e m o g r á f i c o  
s u b r e g i o n a l  p a r a  e l  c u a l  y a  s e  h a  r e c o p i l a d o  u n a  g r a n  p a r t e  d e  l o s  d a t o s  
s o b r e  c e n s o s ,  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  y  o t r a  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  
a s u n t o s  d e  p o b l a c i ó n .  I g u a l m e n t e ,  s e  i n i c i a r á n  a c t i v i d a d e s  p a r a  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  p o b l a c i ó n  e l  c u a l  form ará"  
p a r t e  d e l  CARISPLAN d e l  C e n t r o  d e  D o c u m e n t a c i ó n  a s i  como d e l  S i s t e m a
DOCPAL d e  A m é r i c a  L a t i n a .
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( g )  P r o y e c c i o n e s  d e  P o b l a c i ó n
1 3 5 .  S e  c o n t i n u a r á  t r a b a j a n d o  c o n  m i r a s  a  f i n a l i z a r  l a s  p r o y e c c i o n e s  
d e  p o b l a c i ó n  ( 1 9 8 0 - 2 0 1 5 )  p a r a  9 p a í s e s  d e l  C a r i b e  y  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  
d e l  d o c u m e n t o  f i n a l  p a r a  s u  p u b l i c a c i ó n .
( h )  T a l l e r  d e  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s
1 3 6 .  Como c o m p le m e n t o  a l  p r o y e c t o  d e  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  r e c i e n t e m e n t e  
c o m p l e t a d o ,  s e  r e a l i z a r á  un  t a l l e r  r e g i o n a l  d e  t r e s  d í a s  s o b r e  e s t a ­
d í s t i c a s  v i t a l e s ,  a u s p i c i a d o  c o n j u n t a m e n t e  p o r  OPS y  CEPAL. E l  o b j e t i v o  
g e n e r a l  s e r á  e l  d e  f o r m u l a r  u n  p l a n  d e  a c c i ó n  q u e  i n c l u y a  a c t i v i d a d e s  de  
s e g u i m i e n t o  n e c e s a r i a s  p a r a  d e s a r r o l l a r  a u n  m ás e l  s i s t e m a  d e  e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s  ( r e g i s t r o ,  r e c o l e c c i ó n ,  p r o c e s a m i e n t o  y  a n á l i s i s )  l o  c u a l  r e s u l ­
t a r í a  e n  m e j o r a m i e n t o s  e n  l a  a c t u a l i z a c i ó n ,  c a l i d a d  y  o p o r t u n i d a d  d e
l o s  d a t o s  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  n a c i m i e n t o s  y  d e f u n c i o n e s .
( i )  R e c u p e r a c i ó n  d e  d a t o s  c e n s a l e s  d e  á r e a s  p e q u e n a s  p o r  m i c o -
c o m p u t a d o r a s  -  REDATAM
1 3 7 .  En c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  U n i d a d  d e  E s t a d í s t i c a s  d e  l a  S e c r e t a r í a ,  
s e  c o n t i n u a r a n  l l e v a n d o  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  o r i e n t a d a s  a  e x t e n d e r  e l  
p r o y e c t o  d e  REDATAM p a r a  q u e  i n c l u y a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  s i s t e m a  a  
c u a t r o  p a í s e s  m á s .  E s t a  a c t i v i d a d  e s t á  d e s t i n a d a  a  a s i s t i r  e n  e l  f o r t a ­
l e c i m i e n t o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o - d e m o g r á f i c o
e n  l a s  á r e a s  g e o g r á f i c a s  m ás p e q u e ñ a s  p a r a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  s e  l o g r e n  
a v a n c e s  e n  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  p l a n i f i c a c i ó n .  L a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o g r a m a  
i n c l u i r á n  e l  d e s a r r o l l o  d e  s o p o r t e  l ó g i c o  ( s o f t w a r e )  p a r a  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  d a t o s  c e n s a l e s  a  d i s c o s ,  i n s t a l a c i ó n  d e  s i s t e m a s  e n  c a d a  p a í s  y ,  como ' 
c o m p le m e n t o  d e  l o  a n t e r i o r ,  l l e v a r  a  c a b o  s e m i n a r i o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  
e n  l a  o p e r a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s .
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1 3 8 .  Como a c t i v i d a d  c o m p l e m e n t a r i a  d e l  p r o g r a m a  p r e l i m i n a r  d e  a n á l i s i s  
d e  d a t o s  c e n s a l e s ,  l a  S e c r e t a r í a  c o n t i n u a r á  e f e c t u a n d o  u n  e s t u d i o  a  
f o n d o  d e  d a t o s  c e n s a l e s  y  p r e p a r a n d o  m o n o g r a f í a s  p a r a  t r e s  p a í s e s  -  
G r a n a d a ,  S a n  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s  y  l a s  I s l a s  V í r g e n e s  B r i t á n i c a s  -  
p o r  m e d i o  d e  u n  p r o y e c t o  d e  l a  FNUAP f i n a n c i a d o  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e
l a  CARICOM y  e l  IS E R .
1 3 9 .  S e  e n v i a r á n  m i s i o n e s  a  l o s  p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s  p a r a  a y u d a r  e n  
l a  c r e a c i ó n  d e  u n  c o m i t é  a s e s o r  e l  c u a l  s e  e n c a r g a r á  d e  a r t i c u l a r  l a s  
n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s  d e l  g o b i e r n o  e n  a s u n t o s  d e  p o b l a c i o ó i  a s i  com o  
c o l a b o r a r  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  m o n o g r a f í a s .
1 4 0 .  A d i c i o n a l  a  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  y  l o s  p r o y e c t o s  d e  
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  l a  U n i d a d  D e m o g r á f i c a  r e a l i z a r a  u n a  e v a l u a c i ó n  
y  un  a n á l i s i s  m ás a  f o n d o  d e  D a t o s  C e n s a l e s  y  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  d e  
l a  r e g i ó n .  E l  r e s u l t a d o  e s p e r a d o  d e l  p r o g r a m a  s e r á  l a  p u b l i c a c i ó n  d e  
u n  i n f o r m e  a l  r e s p e c t o .
( k )  E s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  m o r t a l i d a d  e n  e l  C a r i b e
1 4 1 .  S e  i n i c i a r á  u n  e s t u d i o  s o b r e  l o s  p a t r o n e s  d e  m o r t a l i d a d  e n  e l  
C a r i b e  c o n  e l  o b j e t o  d e  m e j o r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  
c o n t r i b u i d o  a  c r e a r  c a m b i o s  e n  l a  m o r t a l i d a d  y  d e  p r e s e n t a r  r e c o m e n d a ­
c i o n e s  p a r a  p r o g r a m a s  d e  s a l u d  e n  l a  s u b r e g i ó n .  A d e m á s ,  l a  S e c r e t a r í a
d e  l a  CEPAL/CDCC c o n t i n u a r á  c o l a b o r a n d o  c o n  l a  A s o c i a c i ó n  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
F a m i l i a r  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o  y  UWI e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  e n c u e s t a  
d e m o g r á f i c a  y  d e  s a l u d  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o .  E l  o b j e t i v o  d e  l a  e n c u e s t a  
e s  p r o d u c i r  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  d e  f e r t i l i d a d  y  
m o r t a l i d a d  e n  e l  p a í s ,  q u e  s e  n e c e s i t a  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  p l a n i f i c a c i ó n .
S e  b r i n d a r á  t a m b i é n  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e n  e l  a n á l i s i s  d e  d a t o s .  La  
e n c u e s t a  e s  u n  p r o y e c t o  f i n a n c i a d o  p o r  U S A I D / W e s t i n g h o u s e .
(j) Análisis a fondo de datos censales
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A u t o r i d a d  e s p e c i f i c a ,  e n d o s e ,  a p o y o ,  e t c . ,  s o l i c i t a d o s  a l  CDCC
1 4 2 .  La e x t e n s i ó n  d e  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o g r a m a  p a r a  a b a r c a r  
t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  CDCC r e q u e r i r á  f i n a n c i a m i e n t o  a d i c i o n a l .  La S e c r e ­
t a r í a  s o l i c i t a  e l  a p o y o  d e l  C o m i t é  a l  s o l i c i t a r  f i n a n c i a m i e n t o  a d i c i o n a l  
a  l a s  a g e n c i a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  p r o y e c t o s .
CUESTIONES DE COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES
A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
( a )  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  C o m e r c io
1 4 3 .  Como p a r t e  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  d e l  s e c t o r  
c o m e r c i a l ,  s e  p r e p a r ó  u n  p r o y e c t o  s o b r e  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  c o m e r c i o  e n  
mayo d e  1 9 8 6 .  S e  c o n t r a t ó  u n  e x p e r t o  d e  a l t o  n i v e l  c o n  l o s  f o n d o s  
r e c i b i d o s  d e  l a  UNCTAD y  e l  PNUD p a r a  q u e  e x a m i n a s e  l o s  d i f e r e n t e s  
a s p e c t o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  c o m e r c i a l  e n  e l  C a r i b e  y  p a r a  q u e  p r o p u s i e r a  
m e d i d a s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  o  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  c o m e r ­
c i a l e s  e n  l a  r e g i ó n .  D u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  o c t u b r e  a  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 6 ,  
s e  l l e v a r o n  a  c a b o  m i s i o n e s  d e  t e r r e n o  e n  A n t i g u a  y  B a r b u d a ,  B a r b a d o s ,  
B a h a m a s ,  G u y a n a ,  J a m a i c a  y  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  a s i  como a  v a r i a s  a g e n c i a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d o n a n t e s .  Un i n f o r m e  p r e l i m i n a r  s e  p r e s e n t ó  c o n  m i r a s
a  r e c i b i r  c o m e n t a r i o s  y  s e  e s p e r a  q u e  e l  i n f o r m e  f i n a l  e s t é  d i s p o n i b l e  
p a r a  e l  c u a r t o  t r i m e s t r e  d e l  p r e s e n t e  a ñ o .  D i c h o  d o c u m e n t o  s e r á  d i s c u t i d o  
d u r a n t e  u n a  r e u n i ó n  d e  un  g r u p o  d e  e x p e r t o s  p r o g r a m a d a  p a r a  f i n a l e s  de  
e s t e  a ñ o .  T a n t o  l a  CARICOM com o e l  BDC h a n  e s t a d o  i n v o l u c r a d o s  e n  e s t e  
p r o y e c t o .
( b )  E l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s .
1 4 4 .  En l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a n o s  s e  h a  m a n i f e s t a d o  u n  i n t e r é s  g e n e r a l  
p o r  e l  t e m a  d e  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  e n  e l  GATT, UNCTAD y  o t r a s  a g r u ­
p a c i o n e s .  En s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 6  e n  P u n t a  d e l  E s t e ,  U r u g u a y ,  s e  to m ó  
l a  d e c i s i ó n  d e  i n c l u i r  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  
s o b r e  c o m e r c i o  p e r o  d a n d o l e ^ u n  t r a t a m i e n t o  d i f e r e n t e  a l  q u e  s e  a p l i c a  
a l  p r o t o c o l o  s o b r e  m e r c a d e r í a s . -
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1 4 5 .  Como c o n s e c u e n c i a ,  u n  t a l l e r  s o b r e  e l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  f u e  
c o n v o c a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  c o n  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a  UNCTAD y  e l  PNUD.
E s t e  t a l l e r ,  e l  c u a l  e x a m in o '  l a s  á r e a s  d e l  t r a n s p o r t e ,  s e g u r o s  y  
s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  s e  l l e v o  a  c a b o  e l  1 0  y  12  d e  m a r z o  e n  A n t i g u a
y  B a r b u d a .  Se p r e s e n t a r o n  1 4  p o n e n c i a s  p a r a  e s t u d i o  y  u n a  s e l e c c i ó n  
d e  l a s  m is m a s  e s t á  s i e n d o  c o n s i d e r a d a  p a r a  p u b l i c a c i ó n  g e n e r a l .  Se  
e s t á n  h a c i e n d o  c o n s u l t a s  s o b r e  l a  p r o g r a m a c i ó n  d e  o t r o  t a l l e r  q u e  
c u b r a  l o s  s e r v i c i o s  d e  b i e n e s  r a í c e s ,  t u r i s m o  y  e d u c a c i ó n .
1 4 6 .  Se h a  p r e p a r a d o  u n  d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  s o b r e  e l  c o m e r c i o  d e  
s e r v i c i o s  p a r a  l a  OECO, u s a n d o  a  S a n t a  L u c í a  como m o d e l o .  E l  p r o y e c t o  
p r o p o r c i o n a r á  u n  e x a m e n  d e t a l l a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  s e c t o r  d e  s e r v i c i o s  
c o n  p o t e n c i a l  c o m e r c i a l  e n  l a  OECO y  e v a l u a r á  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  P r o d u c t o  
N a c i o n a l  B r u t o  ( P N B ) .
( c )  E s t u d i o  s o b r e  c o m e r c i o  c o m p e n s a d o
1 4 7 .  S e  h a n  i n i c i a d o  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  i n i c i a l e s  y  l a  
r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CEPAL/CDCC e n  c o n e x i ó n  c o n  
e s t e  t e m a .  S e  h a  l l e v a d o  a  c a b o  t r a b a j o  e n  e l  t e r r e n o  e n  G uyana  y  J a m a i c a  
y  e s t e  c o n t i n u a  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o .  D e s a f o r t u n a d a m e n t e  n o  s e  h a  
i n i c i a d o  e l  t r a b a j o  e n  e l  t e r r e n o  e n  B a r b a d o s ,  S a n t a  L u c í a  y  S u r in a m e  
d e b i d o  a  l i m i t a c i o n e s  p r e s u p u é s t a l e s .  E l  i n f o r m e  e x a m i n a r á  p o l í t i c a s
y  p r á c t i c a s  d e  " c o m e r c i o  c o m p e n s a d o "  e n  s e l e c c i o n a d o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e  
c o n c e n t r á n d o s e  e n  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  c o m e r c i o  c o m p e n s a d o  y  s u  
a p l i c a c i ó n  y  v i a b i l i d a d  e n  c u a n t o  a l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  l a  r e g i ó n  
d e l  C a r i b e .  S e  p r o p o r c i o n a r á n  e s t i m a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  s e l e c c i o n a d o s  
i n t e r c a m b i a d o s  a  t r a v e s  d e l  c o m e r c i o  c o m p e n s a d o  y  s e  e s t u d i a r á n  l a s  
p r o p u e s t a s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  f a c i l i d a d  r e g i o n a l  d e  
c o m e r c i o  c o m p e n s a d o .
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1 4 8 .  La G u ía  d e  P r o c e d i m i e n t o s  C o m e r c i a l e s  p r o p o r c i o n a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  l o s  r e q u i s i t o s  d e  c o m e r c i o  n a c i o n a l  y  r e g i o n a l  y  l a  d o c u m e n t a c i ó n  
n e c e s a r i a  p a r a  l a  e n t r e g a  d e  m e r c a n c í a s  a l  c o m p r a d o r  y  e l  p a g o  a l  v e n d e ­
d o r .  Como t a l ,  l a  G u ía  e x a m in a  e l  n ú m er o  d e  m e d i d a s  r e l a c i o n a d a s  a  l o s  
r e g í m e n e s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n  d e  c a d a  p a í s  i n c l u y e n d o  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e r e c h o s  d e  a d u a n a ,  i m p u e s t o s ,  r e q u i s i t o s  c o m e r -  
c i a l e s ,  r e g l a s  s o b r e  d i v i s a s  e x t r a n j e r a s  y  p r a c t i c a s  c o m e r c i a l e s  
r e s t r i c t i v a s .
1 4 9 .  En b a s e  a  l o s  c o m e n t a r i o s  y  r e v i s i o n e s  r e c i b i d a s  d e  p a r t e  d e  
v a r i o s  d e  l o s  g o b i e r n o s  s o b r e  e l  p r o y e c t o  d e  G u ía  d e  P r o c e d i m i e n t o s  
C o m e r c i a l e s ,  l a  S e c r e t a r í a  d i s t r i b u y ó  e l  d o c u m e n t o  " T r a d e  P r o c e d u r e s  
G u id e "  ( G u í a  d e  P r o c e d i m i e n t o s  C o m e r c i a l e s )  (E C L A C /C AR IB /G .8 4 / 4 )  
d u r a n t e  e l  p r i m e r  s e m e s t r e  d e  1 9 8 5 .  S e  s o l i c i t ó  a  l o s  g o b i e r n o s  man­
t u v i e r a n  i n f o r m a d a  a  l a  S e c r e t a r í a  s o b r e  c u a l q u i e r  c a m b io  e n  l a  l e g i s ­
l a c i ó n  c o m e r c i a l ,  r e g l a s  y  d em á s  i n f o r m a c i o ' n  p e r t i n e n t e  a  l o s  p r o c e ­
d i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  a c t u a l i z a d o ^  d e  l a s  g u í a s ,  
p e r o  d i c h a  i n f o r m a c i ó n ,  h a s t a  e l  m o m e n t o ,  h a  s i d o  r e c i b i d a  d e  u n o s  
c u a n t o s  p a í s e s  s o l a m e n t e .
1 5 0 .  S e  o b t u v o  l a  c o o p e r a c i ó n  d e  l a s  S e c r e t a r í a s  d e  l a  CARICOM y  l a  OECO 
e n  c o n e x i ó n  c o n  l o s  r e g í m e n e s  c o m u n e s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e l  M e r c a d o  
Común d e  l o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e ,  m ie m b r o s  d e l  C o m m o n w e a lth ,  e l  C o n v e n i o
d e  Lome y  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  d e l  C a r i b e  O r i e n t a l .
1 5 1 .  P r o y e c t o s  d e  g u í a s  d e  p r o c e d i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s  p a r a  l a s  I s l a s  
V í r g e n e s  B r i t á n i c a s  y  l a s  I s l a s  v í r g e n e s  A m e r i c a n a s  f u e r o n  p r e p a r a d o s
y  e n v i a d o s  a  d i c h o s  g o b i e r n o s  p a r a  o b t e n e r  s u s  c o m e n t a r i o s  y / o  a p r o b a c i ó n .
1 5 2 .  La S e c r e t a r í a  h a  h e c h o  u n a  p r o p u e s t a  d e  c o m p u t a r i z a c i ó n  d e  l a  
G u í a .  S e  e s p e r a  q u e  e s t a  m e d id a  f a c i l i t e  u n  a c c e s o  m ás r á p i d o  a  l o s  
u s u a r i o s  y  p e r m i t a  q u e  l a  o f i c i n a  p r o p o r c i o n e  un  m e j o r  f l u j o  d e  i n f o r m a c i ó n
(d) Guía de Procedimientos Comerciales
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c o m e r c i a l .  E l  p r o g r a m a  s e r á  e j e c u t a d o  c o n  l a  c o o p e r a c i ó n  d e l  C e n t r o  de  
D o c u m e n t a c i ó n  d e l  C a r i b e  y  f o r m a r a  p a r t e  d e  l a  l a b o r  q u e  l l e v a  a  c a b o  
l a  CEPAL s o b r e  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  c o m e r c i a l .  La G u ía  p o d r í a  
s e r v i r  como u n  e s t í m u l o  p a r a  e l  c o m e r c i o  r e g i o n a l  y ,  u n a  v e z  c o m p u -  
t a r i z a d a  p o d r í a  o f r e c e r  u n  a c c e s o  m u n d i a l .
( e )  M e c a n i s m o s  p a r a  e l  f o m e n t o  d e l  c o m e r c i o
1 5 3 .  S e  l l e v ó  a  c a b o  u n a  " C o n s u l t a  d e  A l t o  N i v e l  s o b r e  E s t r a t e g i a s  
d e  D e s a r r o l l o  p a r a  l o s  P a í s e s  d e  l a  OECO", a u s p i c i a d a  c o n j u n t a m e n t e  p o r  
l a  OECO/CEPAL/CIC e n  A n t i g u a  y  B a r b u d a  d e l  4 a l  6 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 5 .  
D u r a n t e  e s t a  r e u n i ó n ,  f i n a n c i a d a  p o r  e l  CIC y  a  l a  c u a l  a s i s t i e r o n  p a r t i ­
c i p a n t e s  t é c n i c o s  d e  l o s  s e c t o r e s  t a n t o  p r i v a d o  como p u b l i c o ,  s e  e x a m i n ó  
l a  n e c e s i d a d  d e  d e s a r r o l l a r  e l  á r e a  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  l a  s u b r e g i ó n
d e  l a  OECO. T a m b ié n  s e  d i s c u t i ó  u n  e s t u d i o  s o b r e  u n a  " E s t r a t e g i a  d e  
E x p o r t a c i ó n  p a r a  l o s  P a í s e s  d e  l a  OECO", p r e p a r a d o  p o r  u n  a s e s o r  d e  l a  
S u b s e d e  R e g i o n a l  d e  l a  CEPAL p a r a  e l  C a r i b e .
1 5 4 .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  a d o p t a r o n  u n  n u m er o  d e  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a s  
c u a l e s  m e r e c e n  m e n c i ó n  e s p e c i a l  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  b a r r e r a s  a r a n c e l a r i a s  
d e n t r o  d e  l a  OECO, l a  e l i m i n a c i ó n  d e  b a r r e r a s  c o m e r c i a l e s  d e n t r o  d e  l a  
CARICOM y  l a  r e s u c i t a c i ó n  d e l  S e r v i c i o  M u l t i l a t e r a l  d e  C o m p e n s a c i o n e s  
d e l  C a r i b e .
1 5 5 .  ' Se  a c o r d ó  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e g u i m i e n t o  i n c l u y e r a n  d i s c u s i o n e s  
c o n t i n u a s  s o b r e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  o b s t á c u l o s  e n  l a  o b t e n c i ó n  d e  f a c i l i ­
d a d e s  d e  c r é d i t o  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  s u g i r i e r o n  q u e
s e  e s t a b l e c i e r a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  d e  l a  OECO un g r u p o  
d e  t r a b a j o  n a c i o n a l  e n c a r g a d o  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  e x p o r t a c i ó n  y  r e c o m e n d a ­
r o n  q u e  s e  d e c l a r a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  u n a  p r i o r i d a d  n a c i o n a l .
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156. O t r a s  a c t i v i d a d e s  d e  e s t e  p r o g r a m a  i n c l u y e n :
( i )  R e v i s i ó n  d e l  R e g im e n  d e  I n c e n t i v o s  F i s c a l e s  d e  l a  CARICOM
La S e c r e t a r í a  e s t a  c o o p e r a n d o  c o n  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CARICOM 
e n  e l  e j e r c i c i o  p r e c i t a d o  l o  c u a l  i n c l u y e  r e a l i z a r  e s t u d i o s  
d e  t e r r e n o s  e n t r e  v a r i o s  p r o d u c t o r e s  y  o r g a n i z a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s ,  e x a m i n a r  y  e v a l u a r  d a t o s  d i s p o n i b l e s ,  i n c l u y e n d o  
p l a n e s  s i m i l a r e s  e x i s t e n t e s  e n  o t r o s  l u g a r e s ,  y  l a  p r e p a r a ­
c i ó n  d e  p r o p u e s t a s  p a r a  u n  n u e v o  p l a n  m e j o r a d o  d e  i n ­
c e n t i v o s  f i s c a l e s  p a r a  l a  i n d u s t r i a .  La p r i m e r a  f a s e  
d e l  e j e r c i c i o ,  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  r e c o p i l a c i o ' n  d e  d a t o s ,  
e s t a  a  p u n t o  d e  f i n a l i z a r  y  y a  s e  h a  c o m e n z a d o  a l g o  d e  
t r a b a j o  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  s e g u n d a  f a s e ,  l a  c u a l  c o n s t a  
d e l  a n á l i s i s  d e  d a t o s  y  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  r e c o m e n d a c i o n e s
p a r a  s e r  p r e s e n t a d a s  a l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s  d e  l a  CARICOM;
( i i )  S u p e r v i s i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  b a l a n c e  d e  p a g o s
No h a  s i d o  p o s i b l e  l l e v a r  un  s e g u i m i e n t o  d e t a l l a d o  d e  l a  
s i t u a c i ó n  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  o b j e t i v o  
l o  l o g r a n  e n  p a r t e  l o s  d a t o s  r e c o g i d o s  p a r a  e l  E s t u d i o  
E c o n ó m ic o  a n u a l  y  p a r a  e l  d o c u m e n t o  s o b r e  i n d i c a d o r e s  
m a c r o e c o n ô m i c a s  (L C /C A R /G .1 8 2 )  y  l a  p u b l i c a c i ó n  " E c o n o m ic  
A c t i v i t y  i n  C a r i b b e a n  C o u n t r i e s "  ( A c t i v i d a d  E c o n ó m ic a  e n  
l o s  P a í s e s  d e l  C a r i b e ) ;
( i i i )  A s i s t e n c i a  t é c n i c a
Con e l  f i n  d e  p r e s t a r  a s i s t e n c i a  a  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,
un  n u m er o  d e  p e r f i l e s  d e  p r o y e c t o  h a n  s i d o  p r e p a r a d o s  y  
s e  e s t á  b u s c a n d o  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e j e c u t a r  
l o s  p r o y e c t o s  e m a n a d o s  d e  e l l o s .  L o s  p e r f i l e s  s e  r e f i e r e n  
a  l o s  p r o y e c t o s  s i g u i e n t e s :
(f) Otras actividades
a. Un Asesor Regional de Fomento de Exportaciones;
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b .  A s i s t e n c i a  a  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  E s t a t a l e s  d e  C o m e r c i o ;
c .  T r a b a j o  d e  s e g u i m i e n t o  s o b r e  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  
C o m e r c i o ;  y
d .  P r o t e c c i o n i s m o  e n  e l  C o m e r c io  A g r o p e c u a r i o .
S e  h a  p r e p a r a d o ,  a d e m á s ,  un  p r o y e c t o  s o b r e  C o m e r c io  y  
T r a n s f e r e n c i a  d e  T e c n o l o g í a , e l  c u a l  h a  s i d o  p r e s e n t a d o  e n  
b u s c a  d e  f i n a n c i a m i e n t o  e x t r a p r e s u p u e s t a r i o . E l  p r o y e c t o  
s e  e j e c u t a r á  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  o r g a n i z a c i o n e s  r e g i o n a l e s  
e  i n t e r n a c i o n a l e s ;  y
( i v )  I n f o r m a c i ó n  c o m e r c i a l
La S e c r e t a r í a  a s i s t i ó  e n  c a l i d a d  d e  o b s e r v a d o r  a u n a  
r e u n i ó n  d e l  S i s t e m a  E c o n ó m ic o  L a t i n o a m e r i c a n o  c e l e b r a d a  
e n  C a r a c a s ,  V e n e z u e l a  d e l  27  a l  29  d e  m ayo d e  1 9 8 7  s o b r e  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  P r o g r a m a  L a t i n o a m e r i c a n o  y d e l  
C a r i b e  d e  I n f o r m a c i ó n  C o m e r c i a l  y  d e  A p o y o  a l  C o m e r c io  
E x t e r i o r  (PL A C IE X ). La r e u n i ó n  r e c i b i ó  e l  a p o y o  t a n t o  
d e  l o s  e s t a d o s  m ie m b r o s  d e  SELA com o d e  o r g a n i z a c i o n e s  
r e g i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  i n c l u y e n d o  ALADI, JUNAC,
INTAL, CEPAL -  P u e r t o  E s p a ñ a ,  y  CIC ( UNCTAD/GATT) .
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A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r o x im o  p e r i o d o
1 5 7 .  Se e s p e r a  l l e v a r  a  c a b o  l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s  c o n  r e s p e c t o  
a l  S e c t o r  C o m e r c i a l  d u r a n t e  e l  p r ó x im o  p e r i o d o :
( a )  S e r v i c i o s
( i )  S e  e s p e r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o y e c t o  s o b r e  e l  c o m e r c i o  d e
s e r v i c i o s  p a r a  l a  OECO, u s a n d o  a  S a n t a  L u c í a  com o m o d e l o
d u r a n t e  1 9 8 8 .  S e  b u s c a r á  f i n a n c i a m i e n t o  d e  f u e n t e s  
e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s . S e  e s p e r a  q u e  a r a í z  d e l  e s t u d i o  e n  
S a n t a  L u c í a  s e  l l e v e n  a  c a b o  o t r o s  e s t u d i o s  n a c i o n a l e s ;  y
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( i i )  En 1 9 8 8  t e n d r a  l u g a r  u n  t a l l e r  s o b r e  s e r v i c i o s  e l  c u a l
c u b r i r á  s e r v i c i o s  d e  b i e n e s  r a í c e s ,  e d u c a c i ó n  y  t u r i s m o .
( b )  F i n a n c i a m i e n t o  d e l  c o m e r c i o
1 5 8 .  S e  c o n v o c a r á  u n a  r e u n i o n  d e  u n  g r u p o  d e  e x p e r t o s  p a r a  e s t u d i a r
e l  d o c u m e n t o  p r e p a r a d o  s o b r e  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  c o m e r c i o  e n  l o s  p a í s e s  
d e  h a b l a  i n g l e s a  d e l  C a r i b e  y  h a c e r  r e c o m e n d a c i o n e s  a l  CDCC d u r a n t e  s u  
u n d é c im o  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s ;
( c )  C o m e r c io  c o m p e n s a d o
1 5 9 .  S e  e x a m i n a r á n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c e l e b r a r  u n a  r e u n i ó n  s u b r e g i o n a l
s o b r e  c o m e r c i o  c o m p e n s a d o ,  l a  u t i l i d a d  d e  d i c h a  r e u n i ó n  s e r á  d e t e r m i n a d a  
p o r  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s e  e s t á  l l e v a n d o  a  
c a b o  a c t u a l m e n t e  s o b r e  c o m e r c i o  c o m p e n s a d o  e n  e l  C a r i b e .
( d )  F o m e n to  c o m e r c i a l
1 6 0 .  S e  p r e v e e u n a  a c t i v i d a d  c o n j u n t a  c o n  e l  CIC s o b r e  e l  f o m e n t o
c o m e r c i a l  p a r a  m e j o r a r  l a  c a p a c i d a d  c o m e r c i a l  d e  l o s  e x p o r t a d o r e s  d e l  
C a r i b e ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  d e  f a b r i c a n t e s  i n v o l u c r a d o s  e n  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  
Se b u s c a r á  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  p r o y e c t o  d e  l o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s  
p r i n c i p a l e s  d e  l a  r e g i ó n .
( e )  O r g a n i z a c i o n e s  e s t a t a l e s  d e  c o m e r c i o
1 6 1 .  E x i s t e n  v a r i o s  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  s o b r e  o r g a n i z a c i o n e s  e s t a t a l e s  
d e c o m e r c i o .  E s t o s  h a n  s i d o  p r e p a r a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  UNCTAD.
S i n  e m b a r g o ,  n o  e x i s t e  n i n g ú n  e s t u d i o  s o b r e  e l  C a r i b e .  Con e s t e  f i n ,  
s e  h a  e l a b o r a d o  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  u n  e s t u d i o ,  e l  c u a l  e x a m i n a r á  e l  r o l  
d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e s t a t a l e s  e n  l a  s u b r e g i ó n ,  y  h a r á  
r e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  l a s  á r e a s  p o s i b l e s  d e  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  e l l a s .
ê
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( f )  F a c i l i t a c i ó n  c o m e r c i a l
1 6 2 .  S e  e s p e r a  q u e  l a  c o m p u t a r i z a c i ó n  d e  l a  G u ía  d e  P r o c e d i m i e n t o s
C o m e r c i a l e s  s e  f i n a l i c e  e n  1 9 8 8 .  De r e c i b i r s e  e l  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  
e s t e  p r o y e c t o ,  l o s  r e c u r s o s  p u e d e n  p r e s u p u e s t a r s e  p a r a  t r a b a j a r  a t i e m p o  
c o m p l e t o  s o b r e  c u e s t i o n e s  d e  f a c i l i t a c i ó n .  E s t a  l a b o r  s e  l l e v a r á  a  
c a b o  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  e l  C e n t r o  d e  D o c u m e n t a c i ó n  d e l  C a r i b e ;  y
( g )  C o m e r c io  y  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o l o g í a
1 6 3 .  S e  h a  p r e s e n t a d o  u n  d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  p a r a  r e c i b i r  f i n a n c i a ­
m i e n t o  e x t r a - p r e s u p u e s t a r i o  y  s e  e s t á  e n  e s p e r a  d e  u n a  r e s p u e s t a  a l  
r e s p e c t o .
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1 6 4 .  L a s  a c t i v i d a d e s  e n  e s t e  s e c t o r  h a n  s i d o  l i m i t a d a s  d e s d e  q u e  s e  
f u é  e l  o f i c i a l  q u e  o c u p a b a  d i c h o  c a r g o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  S e c r e t a r l a  
h a  l l e v a d o  u n  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  e n  e l  á r e a  y  h a  
l l e v a d o  a  c a b o  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  c o n  r e s p e c t o  a l  t r a n s p o r t e ;  p o r  
e j e m p l o ,  e l  s e m i n a r i o  s o b r e  e l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  i n c l u y ó  un  
c o m p o n e n t e  r e l a c i o n a d o  a l  t r a n s p o r t e  m a r í t i m o  y  a é r e o .
1 6 5 .  T a m b ié n  s e  h a n l l l e v a d o  a  c a b o  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  d e  e n l a c e  d u  
r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  1 9 8 6 - 8 7  e n t r e  a l g u n o s  p a í s e s  m ie m b r o s  y  l a  UNCTAD 
c o n  r e s p e c t o  a l  P r o y e c t o  M a r í t i m o  C o m e r c i a l  d e  l a  UNCTAD/TRAINMAR.
S e  h a  m a n t e n i d o  c o n t a c t o ,  a d e m á s ,  c o n  e l  C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  Coi 
o p e r a c i ó n  M a r í t i m a  (MICC) d e l  J a p ó n  y  a l g u n o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e  e n  
c u a n t o  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  g r u p o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  r e l a c i o n a d o s  
c o n  e l  t r a n s p o r t e  m a r í t i m o .
A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
1 6 6 .  A c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  1 9 8 5 / 8 6 :
a )  E j e c u c i ó n  d e  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e l  E s t u d i o  d e  O p e r a c i ó n  
y  M a n t e n i m i e n t o  d e  A e r o p u e r t o s  d e l  C a r i b e  (CAMOS).
1 6 7 .  La S e c r e t a r í a  n o  d e j ó  d e  p r e s t a r  a y u d a  e n  l o s  e s f u e r z o s  p o r  i -  
d e n t i f i c a r  r e c u r s o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  a d i c i o n a l e s .  E l  p r o g r a m a  d e  
a y u d a  c a n a d i e n s e  e l  c u a l  p r o p o r c i o n a  a s i s t e n c i a  p r i n i c p a l m e n t e  a  Ja. 
m a i c a ,  B a r b a d o s  y  l o s  e s t a d o s  d e  h a b l a  i n g l e s a  m ás p e q u e ñ o s  d e l  Ca­
r i b e  o r i e n t a l  o p e r a  e n  f o r m a  b i l a t e r a l .  S e  s o s t u v i e r o n  d i s c u s i o n e s  
e n  e l  GCCDE c o n  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  CCE e n  u n  e s f u e r z o  p o r  o b t e n e r  
f o n d o s  a d i c i o n a l e s  p a r a  a q u e l l o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e  e x c l u i d o s  d e l  prc> 
gra m a  c a n a d i e n s e  y  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  á r e a s  t é c n i c a s  q u e  n o  c a e n  
d e n t r o  d e  d i c h o  p r o g r a m a ;
b )  U n i ó n  P o s t a l  d e l  C a r i b e  (UPC)
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
1 6 8 .  S e  h a b í a n  s o s t e n i d o  d i s c u s i o n e s  c o n  v a r i o s  g o b i e r n o s  m ie m b r o s  
d e l  CDCC p a r a  t r a t a r  d e  i d e n t i f i c a r  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  c o r r e o s  
d i s p u e s t a  a  s e r v i r  d e  a n f i t r i o n a  d e  l a  UPC d u r a n t e  e l  p e r í o d o  i n i ­
c i a l .  E l  m ism o  a s u n t o  f i g u r a b a  e n  e l  t e m a r i o  d e  u n a  r e u n i o n  d e  D i ­
r e c t o r e s  G e n e r a l e s  d e  C o r r e o s  c e l e b r a d a  e n  A n t i g u a  y  B a r b u d a  e n  m ar  
z o  d e  1 9 8 6 .  D e h a b e r s e  i d e n t i f i c a d o  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n  a n f i t r i o n a  
s e  e s p e r a b a  q u e  l a  UPC s e r í a  i n a u g u r a d a  f o r m a l m e n t e  d u r a n t e  e l  s e ­
g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 8 6 .  No f u e  p o s i b l e  i d e n t i f i c a r  u n a  a d m i n i s t r a ­
c i ó n  a n f i t r i o n a  y  l a  s i t u a c i ó n  c o n t i n u a  s i e n d o  e s e n c i a l m e n t e  l a  mijs 
ma q u e  a  c o m i e n z o s  d e  1 9 8 6 .
c )  S i s t e m a  d e  s a t é l i t e  d e l  C a r i b e
1 6 9 .  No t u v i e r o n  é x i t o  l o s  e s f u e r z o s  d e  l a  S e c r e t a r í a  d u r a n t e  1 9 8 5 /  
8 6  p o r  o b t e n e r  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  e s t e  p r o y e c t o  a  p e s a r  d e  q u e  s e  
l l e v a r o n  a  c a b o  c o n s u l t a s  y  d i s c u s i o n e s  i n t e n s i v a s  c o n  e l  G o b i e r n o  
i t a l i a n o ,  l a  U n i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( U I T ) , e l  
PNUD y  l a  S e c r e t a r í a  d e l  CARICOM. S e  h a  e s t a b l e c i d o  r e c i e n t e m e n t e  
u n a  U n i ó n  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  d e l  C a r i b e  a u s p i c i a d o  p o r  l a  S e c r j 2 
t a r í a  d e  l a  CARICOM.
d )  P r o y e c t o  M a r í t i m o  C o m e r c i a l  (CNUCED/TRAINMAR)
1 7 0 .  La S e c r e t a r í a  s o s t u v o  d i s c u s i o n e s  c o n  l a  CNUCED/TRAINMAR y  e l  
PNUD e n  un  e s f u e r z o  p o r  m o v i l i z a r  f o n d o s  p a r a  q u e  l o s  p a í s e s  d e  h a ­
b l a  i n g l e s a  d e l  C a r i b e  p u e d a n  b e n e f i c i a r s e  d e  e s t e  p r o g r a m a  e x t e n s o ,  
e l  c u a l  p r o p o r c i o n a  c a p a c i t a c i ó n  e n  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  a c t i v i ^  
d a d  m a r í t i m a  c o m e r c i a l .
1 7 1 .  E l  C o m i t é  P e r m a n e n t e  d e  M i n i s t r o s  E n c a r g a d o s  d e l  T r a n s p o r t e  
(SCMT) a p r o b ó  e n  e l  p r i n c i p i o  e l  p r o g r a m a  TRAINMAR y  s o l i c i t ó  q u e
l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CARICOM, e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  d e  l a  CEPAL/CDCC, 
r e f i n e  y  f i n a l i c e  l a  p r o p u e s t a  d e  p r o y e c t o  y  l a  e n t r e g u e  a l  C o n s e ­
j o  d e l  M e rc a d o  Común d e  l a  CARICOM c o n  m i r a s  a  s u  p o s i b l e  i n c l u s i ó n  
com o p r o y e c t o  p r i o r i t a r i o  e n  e l  C u a r t o  C i c l o  d e l  PNUD, s e  e s p e r a  
p o d e r  d a r  a p o y o  a  l o s  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  r e g i o n a l e s  o f r e c i d o s  
a c t u a l m e n t e  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  d e  T r a n s p o r t e  M a r í t im o  d e l  C a r i b e .  
S e g u i d a m e n t e ,  s e  e s p e r a  o b t e n e r  f i n a n c i a m i e n t o  b i l a t e r a l  p a r a  am­
p l i a r  l o s  c u r s o s  q u e  s e  o f r e c e n ,  p o s i b l e m e n t e  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  
d e  un c e n t r o  r e c o n o c i d o  d e  f o r m a c i ó n  m a r í t i m a  e n  A m é r i c a  d e l  N o r t e .
e )  C o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  A s e s o r  R e g i o n a l  e n  S e g u r i d a d  M a r í t i m a  
d e  l a  OMI.
1 7 2 .  Un a s e s o r  r e g i o n a l  e n  S e g u r i d a d  M a r í t i m a ,  f a c i l i t a d o  p o r  l a  OMI 
y  r a d i c a d o  e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  a s u m id  s u s  f u n c i o n e s  e n  s e p t i e m ­
b r e  d e  1 9 8 5 .  S e  e s t a b l e c i ó  u n a  r e l a c i ó n  d e  t r a b a j o  e s t r e c h a  c o n  l a  
S e c r e t a r í a  e n  t o d o  l o  a t a ñ e n t e  a  l a  s e g u r i d a d  m a r í t i m a ,  i n c l u y e n d o  
b ú s q u e d a  y  s a l v a m e n t o  m a r í t i m o .  L o s  g o b i e r n o s  i n t e r e s a d o s  e n  o b t e ­
n e r  a s i s t e n c i a  e n  l a  e s f e r a #  d e  l a  s e g u r i d a d  m a r í t i m a  p u e d e n  s o l i c i ­
t a r  l o s  s e r v i c i o s  d e l  a s e s o r  r e g i o n a l  s e a  p o r  c o n d u c t o  d e  l a  S e c r e ­
t a r í a  o  a  t r a v é s  d e  l a  O f i c i n a  d e l  R e p r e s e n t a n t e  R e s i d e n t e  d e l  PNUD}
y
f )  A s i s t e n c i a  a  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s
1 7 3 .  S e  h a n  m a n t e n i d o  r e l a c i o n e s  e s t r e c h a s  d e  t r a b a j o  c o n  l a  CARICOM, 
BDC y  WISCO. En p a r t i c u l a r ,  s e  b r i n d o  a s i s t e n c i a  a  l a  S e c r e t a r í a
d e  l a  CARICOM e n  r e d a c t a r  l o s  p u n t o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  un  e s t u d i o  
s e c t o r a l  s o b r e  P o l í t i c a  R e g i o n a l  d e  T r a n s p o r t e  M a r í t i m o .
1 7 4 .  La S e c r e t a r í a  c o n t i n u a r á  a  l l e v a r  un s e g u i m i e n t o  d e  l o s  a c o n t e  
c i m i e n t o s  e n  e s t a  á r e a  y  c o l a b o r a r á  e n  a c t i v i d a d e s  i n t e r d i s c i p l i n a ­
r i a s  y  m u l t i - * s e c t o r a l e s  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  d e  s u s  p r o p i o s  r e c u r ­
s o s .
ENERGIA Y RECURSOS NATURALES 
A c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s
a )  E n e r g í a
1 7 5 .  En s e g u i m i e n t o  d e l  S e m i n a r i o  CEPAL/BDC s o b r e  E l e m e n t o s  B á s i c o s  
d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  A n á l i s i s  E c o n ó m i c o s  C u a n t i t a t i v o  d e  l a  E n e r g í a ,  
l l e v a d o  a  c a b o  e n  e l  BDC e n  a b r i l  1 9 8 5 ,  l a  S e c r e t a r í a  h a  o b t e n i d o  
u n a  c o p i a  d e l  p a q u e t e  d e  s o p o r t e  l ó g i c o  ( s o f t w a r e )  u t i l i z a d o  p o r  
l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  s e m i n a r i o .  E s t e  p a q u e t e  y a  e s t á  d i s p o n i b l e  
e n  l a  S u b s e d e  R e g i o n a l  d e  l a  CEPAL p a r a  e l  C a r i b e .
b )  T u r i s m o  y  M e d io  a m b i e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  C a r i b e
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1 7 6 .  S e  c o n v o c a r o n  t a l l e r e s  n a c i o n a l e s  o r g a n i z a d o s  c o n j u n t a m e n t e  p o r  
l a  CEPAL y  l o s  r e s p e c t i v o s  g o b i e r n o s  d e  S a n  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s ,  An­
t i g u a  y  B a r b u d a  y  S a n t a  L u c í a ,  p a r a  d i s c u t i r  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  
c o n t e n i d a s  e n  l o s  e s t u d i o s  d e  c a s o  n a c i o n a l e s  e n c o m e n d a d o s  p o r  l a  
S e c r e t a r í a  ( v é a s e  d o c u m e n t o s  WP/ETCD^L.8 5 / 3 ;  W P /E T C D /L .8 4 / 4 ;  WP/ 
E T C D /L .8 5 / 6 ) .  P a r t i c i p a r o n  e n  e s t o s  t a l l e r e s  p e r s o n a l  t a n t o  d e l  
s e c t o r  p r i v a d o  como d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
1 7 7 .  La s e c r e t a r í a  f i n a l i z ó  l a  m o n o g r a f í a  " T o u r i s m  a n d  E n v ir o n m e n t  
i n  C a r i b b e a n  D e v e l o p m e n t  w i t h  E m p h a s i s  o n  t h e  E a s t e r n  C a r i b b e a n "  
( T u r i s m o  y  M e d io  A m b i e n t e  e n  e l  D e s a r r o l l o  d e l  C a r i b e  c o n  E n f a s i s  
E s p e c i a l  e n  e l  C a r i b e  O r i e n t a l )  (W P /E T C D /L .8 5 / 2 ) ,  l a  c u a l  f u é ; . p r e -  
s e n t a d a  a  l a  R e u n i ó n  d e l  G rupo d e  E x p e r t o s  d e l  Gran C a r i b e  s o b r e  
M e d io  A m b i e n t e  y  T u r i s m o  e n  e l  D e s a r r o l l o  d e l  C a r i b e .
1 7 8 .  E s t a  r e u n i ó n  f u é  p a t r o c i n a d a  c o n j u n t a m e n t e  p o r  e l  F on d o  F i d u -  
c i d i a r i o  d e l  C a r i b e  p a r a  e l  M e d io  A m b i e n t e  y  e l  PNUMA y  f u é  c o n v o c a  
d a  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CEPAL/CDCC e n  T r i n i d a d  y  T a b a g o  d e l  2 a l  
4 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 5 .  L o s  p a r t i c i p a n t e s  i n c l u y e r o n ,  e n t r e  o t r o s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e l  Gran C a r i b e ,  A n t i g u a  y  B a r b u d a ,  B a h a m a s ,  B a r b a d o s ,  
B e l i c e ,  I s l a s  V í r g e n e s  B r i t á n i c a s ,  C o s t a  R i c a ,  D o m i n i c a ,  F r a n c i a ,  
G r a n a d a ,  G u a t e m a l a ,  G u y a n a ,  H a i t i ,  H o n d u r a s ,  M é j i c o ,  M b n t e r r a t ,  An­
t i l l a s  N e e r l a n d e s a s ,  P a n a m á ,  S an  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s ,  S a n t a  L u c í a ,
S a n  V i c e n t e  y  l a s  G r a n a d i n a s ,  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  I s l a s  V í r g e n e s  d e  
l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  V e n e z u e l a .
1 7 9 .  L o s  o b j e t i v o s  d e  l a  r e u n i ó n  f u e r o n  e l  d e s a r r o l l a r  p a u t a s  y r e ­
c o m e n d a c i o n e s  y  p r o p o n e r  a c c i o n e s  c o n c r e t a s  d e  s e g u i m i e n t o  p a r a  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s ,  e n  s u s  e s f u e r z o s  p o r  r e a l z a r  t a n t o d ü s  ba. 
s e s  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  c u l t u r a l e s  como s u s  a c t i v o s  a m b i e n t a l e s  
p a r a  u na  p r o m o c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  d e s t i n a d a  a l o g r a r  u na  
c o n t r i b u c i ó n  m ás s i g n i f i c a t i v a  d e  p a r t e  d e  e s t e  s e c t o r  e n  e l  p r o c e ­
s o  d e  d e s a r r o l l o  s o c i o - e c o n ó m i c o  g l o b a l .  Una s e r i e  c o m p l e t a  d e  r e ­
c o m e n d a c i o n e s  y  c o n c l u s i o n e s  s e  e n c u e n t r a  i n c l u i d a  e n  e l  i n f o r m e
d e  l a  r e u n i ó n  ( v é a s e  L C /C A R /G .1 8 0 ) .
1 8 0 .  E l  i n f o r m e  d e  l a  r e u n i ó n  d e  e x p e r t o s  h a  s i d o  u t i l i z a d o  como e l  
e s t u d i o  b á s i c o  p r i n c i p a l  p a r a  e l  t a l l e r  d e l  CCA/STRC/CARICOM/CIDA  
s o b r e  " E l T u r i s m o  y  e l  D e s a r r o l l o  A p r o p i a d o s  a l  M e d io  A m b i e n t e " ,
q u e  t u v o  l u g a r  e n  B a r b a d o s ,  d e l  6 a l  9 d e  a b r i l  d e  1 9 8 7 .  La S e c r e ­
t a r í a  p a r t i c i p o  e n  e s t e  t a l l e r  y  p r e s e n t o  u n  d o c u m e n t o  s o b r e  t e m a s  
d e  p l a n e a c i ó n .
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c )  E s t u d i o s  r e g i o n a l e s  s o b r e  e l i m i n a c i ó n  d e  a g u a s  n e g r a s  y  
p r o t e c c i ó n  d e l  l i t o r a l  ( f a s e  p r e l i m i n a r )
1 8 1 .  L a  S e c r e t a r í a  p r e p a r ó  l o s  l i n e a m i e n t o s  d e  u n a  p r o p u e s t a  d e  pro^ 
y e c t o  s o b r e  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  s o b r e  e l i m i n a c i ó n  d e  a g u a s  n e g r a s  y  
p r o t e c c i ó n  d e l  l i t o r a l .  E s t a  e s  u n a  p r o p u e s t a  c o m p l e m e n t a r i a  a l  
p r o y e c t o  c o n j u n t o  d e l  PNUMA/ÇEPAL " T u r is m o  y  M e d io  A m b i e n t e  e n  e l  
G ran C a r i b e " .  E l  G o b i e r n o  d e  B a r b a d o s ,  l a s  S e c r e t a r í a s  d e  l a  
CARICOM y  l a  OECO, l a  O PS, EL CCA y  e l  BDC, h a n  c o l a b o r a d o  e n  l a  re^ 
v i s i ó n  y  a m p l i a c i ó n  d e l  p r o y e c t o .  L a s  c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  d e  re fe^  
r e n c i a  h a n  s i d o  p r e p a r a d a s  y  s e  h a n  i n c o r p o r a d o  p a r t e s  d e  l a  p rop u es^  
t a  e n  e l  p r o y e c t o  d e  CARICOM s o b r e  " E s t u d i o s  R e g i o n a l e s  d e  E l i m i n a c i ó n  
d e  A g u a s  N e g r a s " ,  y  e l  c u a l  s e  h a  p r e s e n t a d o  a l  PNUD, y  e n  e l  p r o ­
y e c t o  d e  CARICOM/OPS/CDB, " P r o y e c t o  I n t e g r a d o  p a r a  e l  M e j o r a m i e n t o
d e  l a  H i g i é n e  A m b i e n t a l  e n  e l  C a r i b e " .
d )  P r o m o c i ó n  y  n e g o c i a c i ó n  d e  p r o p u e s t a s  d e  d e s a r r o l l o  t u r í j s  
t i c o  c o n  c o r p o r a c i o n e s  h o t e l e r a s  y  c o m p a ñ í a s  a é r e a s
1 8 2 .  En c o l a b o r a c i ó n  c o n  CTC, CTRC y  e l  G o b i e r n o  d e  S a n  C r i s t ó b a l  y  
N i e v e s ,  l a  S e c r e t a r í a  c o n v o c ó  e l  s e m i n a r i o  p r e c i t a d o  e n  S a n  C r i s t ó b a l  
y  N i e v e s  d e l  2 3  a l  2 7  d e  j u n i o  d e  1 9 8 6 .  L o s  o b j e t i v o s  d e l  s e m i n a ­
r i o  f u e r o n  e l  f o r t a l e c e r  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  p a r a  n e g ó  
c i a r  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  c o n t r a t o s  d e  m a n e j o  c o n  c a d e n a s  h o t e l e r a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  a l  i g u a l  q u e  p o l í t i c a s  s o b r e  r u t a s  a é r e a s  c o n  l a s  
a e r o l í n e a s .  R e p r e s e n t a n t e s  d e  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s  y  d e l  CTC y
e l  CTRC d i c t a r o n  c o n f e r e n c i a s  a l  r e s p e c t o .  A s i s t i e r o n  a  d i c h a s  cori  
f e r e n c i a s  r e p r e s e n t a n t e s  p r o v e n i e n t e s  d e  A n t i g u a  y  B a r b u d a ,  A r u b a ,  
B a h a m a s ,  B a r b a d o s ,  I s l a s  V í r g e n e s  B r i t á n i c a s ,  S a n  C r i s t ó b a l  y  N i e v e s ,  
S a n t a  L u c í a  y  S u r i n a m ,  d e  o r g a n i z a c i o n e s  r e g i o n a l e s  y  s u b - r e g i o n a l e s  
a s í  como d e l  s e c t o r  p r i v a d o  d e  l a  r e g i ó n  y  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  
A m é r i c a .
e )  C o l a b o r a c i ó n  c o n  o t r a s  a g e n c i a s
1 8 3 .  E s t e  e l e m e n t o  d e l  p r o g r a m a  e s t á  c a r a c t e r i z a d o  p o r  a c t i v i d a d e s  
c o l a b o r a t i v a s  c o n  v a r i a s  a g e n c i a s .
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i )  PNUMA/ROLAC
La S e c r e t a r í a  y  l a  O f i c i n a  R e g i o n a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i ­
d a s  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  (PNUMA/ROLAC) a c o r d o  
e s t a b l e c e r  u n a  c o l a b o r a c i ó n  m ãs  e s t r e c h a  e n t r e  l a s  d o s  a_ 
g e n c i a s  e n  u n  " a i d e - m é m o i r e "  d e t a l l a n d o  á r e a s  c o n c r e t a s  
d e  c o l a b o r a c i ó n .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  c o l a b o r a c i ó n  e s  l a  
d e  v i n c u l a r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  l a  S e c r e t a r í a  l l e v a  a  c a  
b o  e n  e l  á r e a  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  c o n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  
PNUMA y  a l  m ism o  t i e m p o  p r o m o v e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
g o b i e r n o s  d e l  C a r i b e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  é s t a  ú l t i m a .  
D e n t r o  d e  e s t e  m a r c o  d e  t r a b a j o  s e  h a n  e m p r e n d i d o  l a s  si^ 
g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :
a .  S e  c o n c e r t a r o n  a c u e r d o s  c o n  l o s  g o b i e r n o s  d e  B a r b a ­
d o s  y  B erm ud a p a r a  p a r t i c i p a r  e n  e l  p r o y e c t o  PNUMA/ 
ROLAC t i t u l a d o  " D e s a r r o l l o  d e  u n a  L e g i s l a c i ó n  a t i n e n ,  
t e  a l  M e d io  A m b i e n t e " ;
b .  S e  s o s t u v i e r o n  c o n s u l t a s  c o n  l o s  G o b i e r n o s  d e  D o m i n i  
c a ,  S a n t a  L u c í a  y  T r i n i d a d  y  T a b a g o  y  l a  S e c r e t a r í a  
d e  l a  OECO c o n  r e s p e c t o  a  e s t e  m ism o  p r o y e c t o ;
c .  S e  c o o p e r ó  c o n  e l  G o b i e r n o  d e  J a m a i c a  c o n  r e s p e c t o  a  
l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  c o n t r a t o s  l e g a l e s  s o b r e  p r o b l e ­
m as a c t u a l e s  y  e m e r g e n t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  m e d io  
a m b i e n t e  ; y
d .  S e  l e  p r e s t ó  a s i s t e n c i a  a l  G o b i e r n o  d e  T r i n i d a d  y  Ta_  
b a g o  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  d e p e n d e n c i a  e n c a r ­
g a d a  d e  a s u n t o s  r e l a t i v o s  a l  m e d i o  a m b i e n t e .
i i )  PNUMA/RCU/CAP
La S e c r e t a r í a  e s t á  c o l a b o r a n d o  c o n  l a  U n id a d  R e g i o n a l  d e  
C o o r d i n a c i ó n  d e l  P l a n  d e  A c c i ó n  d e l  C a r i b e  p a r a  e l  P rogra_  
ma p a r a  e l  M e d io  A m b i e n t e ,  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  e s t e  P r o g r j i  
ma d e  A c c i ó n .  D i c h a  c o l a b o r a c i ó n  i n c l u y e  e l  a n á l i s i s  y  
d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  a l  F o n d o  F i d u ­
c i a r i o  p a r a  e l  P l a n  d e  A c c i ó n  d e l  C a r i b e ,  a s í  com o c o l a ­




Con r e s p e c t o  a l  d e s a r r o l l o  d e  u n  e n f o q u e  m u l t i d i s c i p l i n a -  
r i o  d e l  v í n c u l o  t u r i s m o - r e c u r s o s  n a t u r a l e s - d e s a r r o l l o  d e l  
m e d io  a m b i e n t e ,  l a  S e c r e t a r í a  s o s t u v o  c o n s u l t a s  c o n  e l  
C a r i b b e a n  T o u r i s m  R e s e a r c h  C e n t r e  (CTRC) ( C e n t r o  d e  I n v e ¿  
t i g a c i o n e s  s o b r e  T u r i s m o  d e l  C a r i b e )  y  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  
E s t a d o s  A m é r i c a n o s  (OEA) s o b r e  f o r m a s  d e  c o o p e r a c i ó n  y  cc) 
l a b o r a c i ó n  c o n  a r r e g l o  a  s u s  r e s p e c t i v o s  p r o g r a m a s  d e  t r j i  
b a j o .  De a c u e r d o  c o n  l o  a n t e r i o r  l a  S e c r e t a r í a :
a .  C o n t r a t ó  u n  o f i c i a l  d e l  CTRC p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  
u n  p l a n  d e  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  p a r a  B e l i c e ;  y
b .  P a r t i c i p ó  e n  u n  t a l l e r  d e  l a  OEA s o b r e  " M e j o r a m i e n t o  
d e  I n s t a l a c i o n e s  R e l a c i o n a d a s  c o n  T u r i s m o  e n  l a s  A -
r e a s  C e n t r a l e s  y  P o r t u a r i a s  d e  C i u d a d e s " ,  r e a l i z a d o
e n  A n t i g u a  d e l  1 6  a l  2 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 5 .
1 8 4 .  La S e c r e t a r í a  s e  p r o p o n e  c o n t i n u a r  l a s  c o n s u l t a s  c o n  l a  e s p e r a n  
z a  d e  q u e  s e  p u e d a n  d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  c o n j u n t o s  a n t e s  d e l  p r ó x i .  
mo p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  d e l  CDCC.
f )  O t r a s  a c t i v i d a d e s
i )  P a r t i c i p ó  e n  l a  " C o n s u l t a  N a c i o n a l  s o b r e  e l  M e d io  A m b ie n ­
t e "  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o  y  p r e s e n t ó  u n  i n f o r m e  s o b r e  " E l  
P a p e l  d e  u n a  E v a l u a c i ó n  d e  I m p a c t o s  A m b i e n t a l e s  y  m ás A l l á "
i i )  S o s t u v o  c o n s u l t a s  c o n  e l  G o b i e r n o  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o  scj 
b r e  c o n c e p t o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  d e  t u r i s m o ;
i i i )  P a r t i c i p ó  e n  e l  C u r s o  d e  C a p a c i t a c i ó n  e n  E v a l u a c i ó n  d e  Im
p a c t o s  s o b r e  e l  M e d io  A m b i e n t e ;  r e a l i z a d o  e n  T r i n i d a d  y
T a b a g o  d e l  1 6  a l  2 0  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 6 ,  o r g a n i z a d o  p o r  l a  
C a r i b b e a n  C o n s e r v a t i o n  A s o c i a t i o n  ( A s o c i a c i ó n  d e  C o n s e r v a  
c i ó n  d e l  C a r i b e )  y  l a  U n i v e r s i d a d  d e  l a s  A n t i l l a s  O c c i d e n  
t a l e s  ;
i v )  S o s t u v o  c o n s u l t a s  c o n  e l  I n s t i t u t e  o f  M a r i n e  A f f a i r s  ( I n s  
t i t u t o  d e  A s u n t o s  M a r i n o s )  d e  T r i n i d a d  y  T a b a g o ,  s o b r e  e -  
l e m e n t o s  c r í t i c o s  d e  r e c u r s o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t u r i s ­
mo e n  T a b a g o ;
v )  La S e c r e t a r í a  c o n t i n ú a  p a r t i c i p a n d o  e n  l a s  r e u n i o n e s  a n u a  
l e s  d e l  C o m i t é  d e  A s e s o r í a  T é c n i c a  y  l a s  r e u n i o n e s  a n u a -  
l e s  d e l  G rup o  I n t e r o r g a n i z a c i o n a l  d e l  C a r i b b e a n  E n v ir o n m e n  
t a l  H e a l t h  I n s t i t u t e  ( I n s t i t u t o  p a r a  l a  H i g i e n e  d e l  M e d io  
A m b i e n t e  d e l  C a r i b e )  ( C E H I ) .
v i )  S e  h a  p r e s t a d o  a s i s t e n c i a  a  v a r i a s  i n s t i t u c i o n e s  e n  T r in i^
d a d  y  T a b a g o  e n  l a s  á r e a s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  r i e s g o s  d e  i -  
n u n d a c i o n e s ,  p r o d u c c i ó n  d e  a r t e s a n í a s  o r i e n t a d a s  a l  t u r i j s  
mo y  d e s a r r o l l o  d e  f a c i l i d a d e s  d e  r e c r e a c i ó n ;
v i i )  La S e c r e t a r í a  e s t á  r e p r e s e n t a d a  e n  e l  G ru p o  d e  T r a b a j o  e n ­
c a r g a d o  d e  e v a l u a r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c l i  
ma p a r a  l a  r e g i ó n  d e l  g r a n  C a r i b e  y  c o o r d i n a r á  u n  e x a m e n  
d e  e s t u d i o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  s o b r e  l o s  i m p a c t o s  d e  l o s  cam  
b i o s  e n  l a  s u b i d a  d e l  n i v e l  d e l  m ar y  d e  l o s  c a m b i o s  d e  c l i  
m a. La S e c r e t a r í a  h i z o  d u r a n t e  l a  R e u n i ó n  A n u a l  d e l  CCAA 
( 9  a l  12  d e  s e p t i e m b r e  d e  1987 .)  , u n a  p o n e n c i a  s o b r e  e l  im p a c  
t o  q u e  t i e n e  l a  s u b i d a % e l  n i v e l  d e l  mar e o b r e  e l  t u r i s m o
v i i i )  P a r t i c i p ó  e n  e l  T a l l e r  I n t e r o c e á n i c o  s o b r e  D e s a r r o l l o  Sos^
t e n i b l e  y  G e s t i ó n  d e l  M e d io  A m b i e n t e  e n  l a s  I s l a s  P e q u e ñ a s ,  
( P u e r t o  R i c o ,  3 a l  7 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 6 )  y  p r e s e n t ó  e l  d() 
c u m e n t o  " E n v i r o n m e n t  i n  C a r i b b e a n  D e v e l o p m e n t  -  A R e g i o n a l  
V ie w "  ( E l  M e d io  A m b i e n t e  e n  e l  D e s a r r o l l o  d e l  C a r i b e  -  Una  
P e r s p e c t i v a  R e g i o n a l ) ; y
i x )  P a r t i c i p ó  e n  v a r i o s  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  a d m i n i s ­
t r a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  d i c t ó  c o n f e r e n c i a s  s o b r e  
l o s  a s p e c t o s  e c o n ó m i c o s  d e  d i c h a  a d m i n i s t r a c i ó n .
A c t i v i d a d e s  n o  r e a l i z a d a s ,  a p l a z a d a s  o  S u s p e n d i d a s
1 8 5 .  S e  a p l a z ó  l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  s o b r e  G e s t i ó n  d e l  M e d io  
A m b i e n t e  y  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  e n  l o s  P a í s e s  d e l  C a r i b e  e n  
e s p e r a  d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  d o c u m e n t o  d e  p r o y e c t o  p o r  p a r t e  d e l  
PNUMA.
A c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  p r ó x i m o  p e r í o d o
~~p~
a )  E s t u d i o s ^ R e g i o n a l e s  d e  E l i m i n a c i ó n  d e  A g u a s  N e g r a s  y  
P r o t e c c i ó n  d e l  L i t o r a l
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1 8 6 .  La S e c r e t a r í a  p r e p a r a r á  u n  d o c u m e n t o  p a r a  l a  P r i m e r a  F a s e  d e l  
P r o y e c t o ,  c o n  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  
B a r b a d o s ,  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l o s  e s t u d i o s  d e  e l im i n a c i ó n  d e  a g u a s  n e
g r a s  y  p r o t e c c i ó n  d e l  l i t o r a l  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  i s l a s  p a r t i c i p a n t e s
y  p r e p a r a r  un  ex a m e n  d e  l o s  e s t u d i o s  e x i s t e n t e s  s o b r e  l a  m a t e r i a .  
E s t a s  a c t i v i d a d e s  s e r á n  p a t r o c i n a d a s  c o n j u n t a m e n t e  p o r  l o s  G o b i e r n o s  
d e  B a r b a d o s ,  C a n a d á  y  L o s  P a í s e s  B a j o s .
b )  T u r i s m o  y  m e d i o  a m b i e n t e
i )  P o s t e r i o r  a l  p r o y e c t o  d e  t u r i s m o  y  m e d i o  a m b i e n t e ,  l a  S e ­
c r e t a r í a  t a m b i é n  i n i c i ó  u n  p r o y e c t o  s o b r e  " G e s t i ó n  S o c i o -  
c u l t u r a l  y  d e l  M e d io  A m b i e n t e  c o n  R e s p e c t o  a l  T u r i s m o  e n  
e l  C a r i b e " .  E l  p r o y e c t o  p o n d r á  m a y o r  é n f a s i s  e n  e d u c a r  a l  
p u b l i c o  y  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  y / o  s o b r e  
r e c u r s o s ,  q u e  p u d i e r a n  s u r g i r .  E l  p r o y e c t o  s e r á  f i n a n c i a _  
d o  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  l o s  P a í s e s  B a j o s  y  c o m e n z a r á  a  e j e c u  
t a r s e  d u r a n t e  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  1 9 8 8 .  S e  s o l i c i t a r á  
l a  e s t r e c h a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s ;
i i )  Una p r o p u e s t a  d e  p r o y e c t o  s o b r e  " P l a n i f i c a c i ó n  M u l t i s e c t o ­
r a l  e  I n t e g r a c i ó n  E f e c t i v a  d e l  T u r i s m o  y  d e l  M e d io  A m b ie n ­
t e "  f u e  p r e s e n t a d a  a l  PNUD c o n  m i r a s  a  r e c i b i r  f i n a n c i a m i e n  
t o  d e l  F o n d o  F i d u c i a r i o  p a r a  e l  C a r i b e  d e l  P r o g r a m a  p a r a  
e l  M e d io  A m b i e n t e .  D i c h a  s o l i c i t u d  s e r á  c o n s i d e r a d a  d u r a n  
t e  l a  S e x t a  R e u n i ó n  d e l  C o m i t é  d e  M o n i t o r i a  e n  o c t u b r e ;  y
i i i )  S e  e s t á  c o n s i d e r a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n v o c a r  u n  s e m i n a  
r i o  s o b r e  "La O r d e n a c i ó n  d e  A r e a s  M a r i n a s  P r o t e g i d a s  y  d e  
c r e a r  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  e x t e n d e r  á r e a s  e x i s t e n t e s  o  d e s i j »  
n a r  n u e v a s  a  t r a v é s  d e  l a  a m p l i a c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  
f i n a n c i a m i e n t o .  S e  p l a n e a  l l e v a r  a  c a b o  e l  s e m i n a r i o  e n  
a b r i l  d e  1 9 8 8  y  s e  h a  s o l i c i t a d o  a l  G o b i e r n o  d e  l a s  I s l a s  
V í r g e n e s  B r i t á n i c a s  q u e  s i r v a  d e  a n f i t r i ó n .
A u t o r i d a d  e s p e c í f i c a ,  e n d o s o ,  a p o y o ,  e t c . , s o l i c i t a d o s  a l  CDCC
1 8 7 .  S e  s u g i e r e  q u e  e l  C o m i t é  e x p r e s e  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a l  F o n d o  
F i d u c i a r i o  p a r a  e l  C a r i b e  ( d e l  P r o g r a m a  p a r a  e l  M e d io  A m b i e n t e )  y  
a l  PNUMA p o r  s u  r e s p a l d o  a l  p r o y e c t o  s o b r e  T u r i s m o  y  M e d io  A m b ie n t e
- 1 2 .-
e n  e l  G ran  C a r i b e  y  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  B a r b a d o s ,  C a n a d á  y  L o s  P a í ­
s e s  B a j o s  p o r  s u  a p o y o  a  l a  p r o p u e s t a  d e  p r o y e c t o  " E s t u d i o s  R e g i o n a  
l e s  d e  E l i m i n a c i ó n  d e  A g u a s  N e g r a s  y  P r o t e c c i ó n  d e l  L i t o r a l " .
OTRAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA
■8> -
a )  E s t u d i o  e c o n ó m i c o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e
1 8 8 .  La S e c r e t a r í a  c o n t i n u ó  p r e p a r a n d o ,  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 9 8 6 -  
1 9 8 7  l a  e n c u e s t a  y  n o t a s  a n u a l e s  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  d e  
l o s  a ñ o s  1 9 8 5  y  1 9 8 6  p a r a  l o s  p a í s e s  m ie m b r o s  o  m ie m b r o s  a s o c i a d o s  
d e  l a  CEPAL d e n t r o  d e  l a  e s f e r a  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  S u b s e d e  
R e g i o n a l  d e  l a  CEPAL p a r a  e l  C a r i b e .
1 8 9  ■ L a  S e c r e t a r í a  h a  l o g r a d o  o b t e n e r  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  o t r o s  o r ­
g a n i s m o s  t a l e s  com o l a  S e c r e t a r í a  p a r a  l o s  A s u n t o s  E c o n ó m i c o s  d e  l a  
OECO y  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CARICOM, c o n  m i r a s  a  u n a  p u b l i c a c i ó n  m ás  
t e m p r a n a  d e l  d o c u m e n t o .
1 9 0 .  E l  m o m en to  d e  r e a l i z a c i ó n  d e  l a  e n c u e s t a  l o  d e t e r m i n a  l a  f e c h a  
m ás t e m p r a n a  e n  l a  q u e  s e  d i s p o n g a  d e  d a t o s  p r e l i m i n a r e s  d e  l o s  paí!  
s e s  c o r r e s p o n d i e n t e s :  a  t o d o  e l  a ñ o .  P a r e c e  q u e  l a  f e c h a  m ás tempra_  
n a  e n  q u e  p o d r í a  e m p e z a r s e  u n  e j e r c i c i o  d e  e s t e  t i p o  p a r a  q u e  r e s u l  
t e  f r u c t í f e r o ,  s e r í a  a  m e d i a d o s  d e  m a r z o .  L o s  r e t r a s o s  e n  l a  p r e p a  
r a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  n a c i o n a l e s  i m p i d e n  e l  a n á l i s i s  e  im p le m e n  
t a c i ó n  e x p e d i t a  d e  p o l í t i c a s  c o r r e c t i v a s .  L a  S e c r e t a r í a  c o n t i n u a  
p r o m o v i e n d o  l a  m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  y  e l  p r o c e s a m i e n t o
d e  d a t o s .  En e s t e  s e n t i d o ,  l a  r e u n i ó n  d e  e s t a d í s t i c o s  d e  l a  r e g i ó n
c o n v o c a d a  p o r  l a  S e c r e t a r í a  e n  N o v i e m b r e  d e  1 9 8 5 ,  i d e n t i f i c ó  u n  m e­
c a n i s m o  p a r a  p r o m o v e r  l a  c a p t a c i ó n ,  r e c u p e r a c i ó n  y  e l  u s o  e x p e d i t o  
d e  e s t a d í s t i c a s ,
1 9 1 ,  S e  h a  c o m e n z a d o  a  t r a b a j a r  e n  l a  e n c u e s t a  d e  1 9 8 7  c o n  r e f e r e n ­
c i a  a  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e n  1 9 8 6 .  S e  h a n  s o s t e n i d o  d i s c u s i o n e s  
c o n  l a  CEPAL, S a n t i a g o ,  y  s e  h a  l l e g a d o  a  u n  a c u e r d o  e n  c u a n t o  a  un  
n u e v o  f o r m a t o  p a r a  l á  e n c u e s t a  d e  1 9 8 7  e l  c u a l  e s e n c i a l m e n t e  l i m i t a
e l  n u m e r o  d e  p a í s e s  i n d i v i d u a l e s  p a r a  l o s  c u a l e s  s e  p r e p a r a n  n o t a s
s e p a r a d a s ,  p e r o  i n c l u y e  e l  c o m p l e m e n t o  c o m p l e t o  d e  t a b l a s  e s t a d í s t i .  
c a s .  E s t a  a c t i v i d a d  e s t á  s i e n d o  v i n c u l a d a  c a d a  v e z  m ás a l  B a n c o  d e  
D a t o s  E s t a d í s t i c o s .
1 9 2 .  De a c u e r d o  a l  m a n d a t o  r e c i b i d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CDCC I X ,  
s e  p r e p a r ó  e l  d o c u m e n t o  t i t u l a d o  "An E v a l u a t i o n  o f  E c o n o m ic  P e r f o r ­
m a n c e  i n  CDCC C o u n t r i e s  ( 1 9 7 4 - 1 9 8 4 ) "  ( E v a l u a c i ó n  d e  l a  A c t i v i d a d  E -  
c o n ó m i c a  e n  l o s  P a í s e s  d e l  CDCC ( 1 9 7 4 - 1 9 8 4 )  ( L C / C A R / G .1 8 2 ) , e l  c u a l  
p r o p o r c i o n a  u n  a n á l i s i s  d e  d i e z  a ñ o s  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  m a c r o - e c o r i ó -  
m i c o s  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  CDCC.
1 9 3 .  E s t e  d o c u m e n t o  r e p r e s e n t a  e l  p r i m e r  i n t e n t o  q u e  h a c e  l a  S e c r e t  
t a r í a  e n  c o n s i d e r a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e l  C a r i b e  d e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v a  d e  l a r g o  p l a z o .  De e s t a  m a n e r a  s i r v e  d e  c o m p le m e n t o  a  
l o s  e s t u d i o s  e c o n ó m i c o s  a n u a l e s  l o s  c u a l e s  t i e n e n  u n  e n f o q u e  e s t r i c ^  
t a m e n t e  n a c i o n a l  y  d e  c o r t o  p l a z o .  S e  p r o p o n e  a c t u a l i z a r  l a s  s e r i e s  
d e  d a t o s  r e g u l a r m e n t e  c o n  a p o r t e s  d e l  b a n c o  d e  d a t o s  e s t a d í s t i c o s  y  
e x t e n d e r  s u  a l c a n c e  p a r a  p r o v e e r ,  p a r a  e l  f u t u r o ,  u n  a n á l i s i s  d e  p ía .  
z o  m ás  l a r g o  d e  t e m a s  d e  a c t u a l i d a d .  A l  r e s p e c t  y a  s e  h a  c o m e n z a d o  
a  t r a b a j a r  e n  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n t e s  t r e i n t a  y  t r e s  t a ­
b l a s  y  d i e z  s e r i e s  n u e v a s  h a n  s i d o  i n c l u i d a s  p a r a  a m p l i a r  l a  i n f o r -  
c i ó n  e x i s t e n t e  s o b r e  e l  e e m e r c i o  e n  m e r c a d e r í a  y  l a  d e u d a  e x t e r n a .
S e  e s t á  r e a l i z a n d o  a d e m á s ,  u n  a n á l i s i s  d e  e l  c r e c i m i e n t o  y  m a g n i t u d  
d e  l a  d e u d a  e x t e r n a ,  y  d e l  i m p a c t o  q u e  t i e n e  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o .
1 9 4 .  Un d o c u m e n t o  t i t u l a d o  "T he C a r i b b e a n  i n  t h e  C o n t e x t  o f  t h e  G l o b a l  
E c o n o m ic  C r i s i s "  ( E l  C a r i b e  e n  e l  C o n t e x t o  d e  l a  C r i s i s  E c o n ó m ic a  
G l o b a l )  ( L C /C A R /G .2 2 5 )  s e  p r e p a r ó  p a r a l e l a m e n t e  a  l a  c o n f e r e n c i a  ejs 
p e c i a l  d e  l a  CEPAL s o b r e  e l  d e s a r r o l l o ,  l a  c u a l  t u v o  l u g a r  e n  M é j i c o  
e n  e n e r o  d e  1 9 8 7 .
1 9 5 .  Con l o s  d a t o s  i n i c i a l e s ,  d e s t i n a d o s  a  l a  p u b l i c a c i ó n  a r r i b a  men  
c i o n a d a ,  s e  p r e p a r ó  u n  d o c u m e n t o  d e  t r a b a j o  p a r a  u n a  r e u n i ó n  a d  h o c  
s o b r e  " P o l í t i c a s  y  T em as  d e  D e s a r r o l l o  d e l  C a r i b e " ,  i n t e g r a d a  p o r
un  g r u p o  d e  t r a b a j o  d e  e x p e r t o s  y  c o n v o c a d a  e n  P u e r t o  E s p a ñ a ,  T r i n i  
d a d ,  e l  1 4  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 8 6 .  L o s  c o m e n t a r i o s  r e c o g i d o s  d u r a n t e  
d i c h a  r e u n i ó n  a l  i g u a l  q u e  l o s  a p o r t e s  e m a n a d o s  d e  l a  c o n f e r e n c i a  
e s p e c i a l  s o b r e  d e s a r r o l l o  d e  l a  CEPAL, f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  e n  e l  d £  
c u m e n t o  f i n a l  e l  c u a l  f u e  p r e s e n t a d o  d u r a n t e  l a  P r i m e r a  C o n f e r e n c i a
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b) Principales indicadores macroeconômicos
d e  E c o n o m i s t a s  d e l  C a r i b e ,  c o n v o c a d a  e n  K i n g s t o n ,  J a m a i c a  d e l  2 a l  
6 d e  j u l i o  d e  1 9 8 7 ,  com o u n a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l a  CEPAL.
c )  P r o g r a m a  e s p e c i a l  p a r a  l o s  p e q u e ñ o s  p a í s e s  i n s u l a r e s  e n  
d e s a r r o l l o .
1 9 6 .  E s t e  p r o g r a m a  em an a  d e  l a  R e s o l u c i ó n  1 8 ( I X ) 1 9 8 5  a p r o b a d a  e n  e l  
IX  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s  d e l  CDCC, l a  c u a l  s o l i c i t a  a  l a  S e c r e t a r í a  
q u e  d e s a r r o l l e  u n  p r o g r a m a  d e  a c c i ó n  e s p e c í f i c o  a  f a v o r  d e  l o s  p e ­
q u e ñ o s  p a í s e s  i n s u l a r e s  e n  d e s a r r o l l o  m ie m b r o s  d e l  CDCC. La S e c r e ­
t a r í a  p u s o  e n  m a r c h a  a c t i v i d a d e s  p r e p a r a t o r i a s  q u e  c u l m i n a r o n  e n  u n a  
r e u n i ó n  d e  e x p e r t o s  e n  S a n t a  L u c i a  d e l  2 4  a l  2 8  d e  a g o s t o  d e  1 9 8 7 .
E l  i n f o r m e  d e  l a  r e u n i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  d o c u m e n t o  L C /C A R /G .1 7 6 .  
S e  p r e v é e  ° P e e s t e  a s u n t o  s e  d i s c u t i r á  e n  e l  p u n t o  6 d e l  t e m a r i o ,
"Un p r o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s  e n  a p o y o  a  l o s  p e q u e ñ o s  p a í s e s  i n s u l a r e s  
e n  d e s a r r o l l o " .  V é a s e  t a m b i é n  e l  d o c u m e n t o  " A c c i o n e s  t o m a d a s  s o b r e  
r e s o l u c i o n e s  d e l  CDCC y  l a s  d e  l a  CEPAL y  o t r a s  a g e n c i a s  d e  l a s  N a­
c i o n e s  U n i d a s  q u e  t r a e n  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  e l  CDCC" ( L C /C A R /G .1 7 6  y  
L C / C A R / G . 1 7 6 / A d d . 2 ) .
d )  R e l a c i o n e s  e n t r e  e l  C a r i b e  Y A m é r i c a  L a t i n a
1 9 7 .  E l  p r o g r a m a  d e  a c c i ó n  e s p e c í f i c a  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  
e n  e s t a  á r e a ,  em an a  d e  l a  r e s o l u c i ó n  4 4 0 (X IX ) d e  l a  CEPAL t i t u l a d a  
" C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a  y  E c o n ó m i c a  e n t r e  l o s  P a í s e s  d e l  C a r i b e  y  O t r o s  
P a í s e s  d e  l a  R e g i ó n "  a d o p t a d a  e n  e l  d e c i m o n o v e n o  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s  
d e  l a  CEPAL e n  1 9 8 1 .
1 9 8 .  L a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  p e r i o d o  i n c l u ­
y e n  i n v e s t i g a c i o n e s ,  l a  r e c o p i l a c i ó n  d e  d a t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  p e r ­
t i n e n t e s  , a s í  com o l a  r e d a c c i ó n  d e  n o t a s  i n t e r n a s  s o b r e  e s t e  t e m a  y  
e s  e s t a b l e c i m i e n t o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  c o n t a c t o s  c o n  g o b i e r n o s  i n t e r e ^  
s a d o s  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  s u b - r e g i o n a l  y  a l  n i v e l  d e  l a  r e g i ó n  d e  A -  
m é r i c a  L a t i n a .
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1 9 9 .  La S e c r e t a r í a  s i g u e  á C t u a n d o  com o c a t a l i z a d o r  p a r a  p r o m o v e r  e  
i n t e n s i f i c a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  y  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  l a  s u b - r e g i ó n  d e l  
C a r i b e  y  o t r o s  p a í s e s  d e  L a t i n o a m é r i c a  y  c o n  o r g a n i z a c i o n e s  l a t i n o ­
a m e r i c a n a s .  Como s e  s e ñ a l ó  e n  e l  p r e s e n t e  i n f o r m e  y  e n  e l  d o c u m e n t o  
s o b r e  C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a  e n t r e  P a í s e s  e n  D e s a r r o l l o  ( e n  e l  C a r i b e ) , 
r e  r e g i s t r ó  u n a  a c t i v i d a d  a c r e c e n t a d a  e n  l o s  e l e m e n t o s  s e c t o r a l e s  
d e l  p r o g r a m a .  En l o  t o c a n t e  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  i n f o r m a c i ó n  y  l a  
d o c u m e n t a c i ó n ,  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o ,  l a  d e m o g r a f í a ,  l a  
c i e n c i a  y  l a  t e c n o l o g í a  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e / t u r i s m o ,  y a  s e  h a n  i n i ­
c i a d o  c o n t a c t o s  y  c i e r t a s  i n i c i a t i v a s  e s p e c í f i c a s  e s t á n  y a  e n  c a m i ­
n o .
2 0 0 .  En u n  e s f u e r z o  p o r  p r o m o v e r  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  m ás e s t r e ­
c h a s  e n t r e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e , l a  S e c r e t a r í a  h a  i n t e n t a d o  
f o r t a l e c e r  s u  r e l a c i ó n  d e  t r a b a j o  c o n  e l  I n s t i t u t o  p a r a  l a  I n t e g r a ­
c i ó n  d e  A m é r i c a  L a t i n a  ( I N T A L ) . D i c h o  f o r t a l e c i m i e n t o  p o d r í a  a g r e ­
g a r  u n a  d i m e n s i ó n  v i t a l  d a d o  e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ ó  e l  INTAL e n  f a ­
c i l i t a r  c o n t a c t o s  e n t r e  e m p r e s a s  c o m e r c i a l e s  d e  v a r i o s  p a í s e s  l a t i ­
n o a m e r i c a n o s  y  l a  p r o v i s i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  i n f o r m a c i ó n ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  e n  e l  á r e a  d e l  c o m e r c i o .
2 0 1 .  S e  h a n  i n t e n s i f i c a d o  a d e m á s  l o s  c o n t a c t o s  c o n  e l  SELA, CIAT,  
l a  OEA y  e l  BID e n t r e  o t r o s .  A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  h a n  c r e a d o  u n i d a ­
d e s  c o n j u n t a s  c o n  e l  ILPES y  e l  CELADE e n  l a  S u b s e d e  R e g i o n a l  d e  l a  
CEPAL p a r a  e l  C a r i b e .
2 0 2 .  R e s p e c t o  d e  l a  CTPD, s e  h a n  i n i c i a d o  c o n t a c t o s  p r e l i m i n a r e s  c o n  
p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  e l  C a r i b e  e n  e l  c o n t e x t o  d e  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a  r e g i o n a l  l a t i n o a m e r i c a n a  a s í  com o d e  i n i c i a t i v a s  d e  p a í s e s  
l a t i n o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s  i n d i v i d u a l e s  y  t a m b i é n  a  n i v e l  d e  o r g a  
n i z a c i o n e s .  Y a  s e  h a n  i n i c i a d o  a c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  q u e  f i g u r a n  
e n  e l  d o c u m e n t o  s o b r e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  e n t r e  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .
e )  B o l e t í n  d e  i n f o r m a c i ó n  d e l  CDCC
2 0 3 .  La S e c r e t a r í a  v o l v i ó  a  p u b l i c a r  e l  B o l e t í n  d e  i n f o r m a c i ó n  
" F o c u s "  c o n  l a  e d i c i ó n  d e  j u l i o  d e  1 9 8 6 .  D e s d e  e n t o n c e s  l a  p u b l i c a  
c i ó n  h a  s a l i d o  t r i m e s t r u a l m e n t e  E l  ú l t i m o  n u m e r o ,  v o l u m e n  1 0 ,  N o .
3 ,  a g o s t o  1 9 8 7 ,  f u e  p u e s t o  e n  c i r c u l a c i ó n  d u r a n t e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 7 .
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AUTORIDAD ESPECIFICA, ENDOSO, APOYO y  DEMAS ACCIONES SOLICITADAS AL 
CDCC CON RESPECTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARIA
204. La S e c r e ta r ía  desea p o n e r en c o n o c im ie n to  d e l  C om ité  la s  s i ­
g u ie n te s  s o l ic i t u d e s  re la c io n a d a s  a lo s  d i f e r e n te s  e le m e n to s  d e l  p ro  
grama de t r a b a jo  de l a  CEPAL/CDCC.
In fo rm a c ió n  ( p á r r a fo s  5 -3 3 )
205. Se s o l i c i t a  a l  C om ité  que tome n o ta  de l o  r e fe r e n te  a l  d e sa rrja  
l i o  de s is te m a s  de in fo rm a c ió n  y  que b r in d e  su apoyo a l a  recom endé 
c ió n  de l a  re u n ió n  de e x p e r to s  en e l  s e n t id o  de que se e s ta b le z c a  
un C om ité  C o n s u lt iv o  s o b re  S is te m a s  de In fo rm a c ió n  R e g io n a le s  p a ra  
que m o n ito re e  y  c o o rd in e  lo s  s is te m a s  de in fo rm a c ió n  r e g io n a le s  exis_ 
te n te s  y  o f re z c a  o r ie n ta c ió n  en e l  d e s a r r o l lo  de s is te m a s  nuevos en 
e l  c o n te x to  de una re d  r e g io n a l  de s is te m a s  de in fo rm a c ió n .
Banco de D a to s  E s ta d ís t ic o s  ( p á r r a fo s  3 4 -3 8 )
206. Se in s t a  a lo s  p a ís e s  m iem bros a que a c e le re n  la  a d q u is ic ió n  
de h a rd w a re  de com pu tado ra  c o m p a t ib le  y  e s ta b le z c a n  bases de d a to s  
e s ta d í s t ic o s  n a c io n a le s  en c o la b o ra c ió n  con l a  S e c r e ta r ía .
E l im in a c ió n  de B a r re ra s  Id io m á t ic a s  ( p á r r a fo s  4 7 -5 7 )
207 . Se re co m ie n d a  a l  C om ité  que dé apoyo a l a  p ro p u e s ta  p re s e n ta d a  
p o r  e l  G o b ie rn o  de la s  A n t i l l a s  N e e rla n d e s a s  p a ra  e l  e s ta b le c im ie n to  
de un C om ité  n a c io n a l d e l  I n s t i t u t o  de Id io m a s  d e l  C a r ib e  en cada 
p a ís  m iem bro d e l  CDCC, como una m anera de e l im in a r  la s  b a r re r a s  i d i o  
m á tic a s  de l a  s u b - re g ió n .
208. La S e c r e ta r ía  d e s e a r ía  t a l  vez  e x p re s a r  su a g ra d e c im ie n to  a l a  
Unesco p o r  e l  f in a n c ia m ie n to  o f r e c id o  p a ra  la s  a c t iv id a d e s  pasadas 
d e l  p ro y e c to  s o b re  E l im in a c ió n  de B a r re ra s  Id io m á t ic a s  y  p e d ir  e l  ja 
poyo de sus m iem bros a l a  s o l i c i t u d  a c tu a l  d e l  G o b ie rn o  de la s  Anti_
1P -
l i a s  N e e rla n d e sa s  de f in a n c ia m ie n to  p o r  p a r te  d e l  Fondo de P a r t i c i ­
p a c ió n  de la  U nesco.
-77 -
209. Se s u g ie re  que e l  C om ité  re c o n o z c a  con a g ra d e c im ie n to  e l  gene­
ro s o  apoyo f in a n c ie r o  y  e l  v iv o  in t e r é s  b r in d a d o  p o r  e l  C IID  a l  pro^ 
y e c to  D is c u rs o  C r io l l o  y  D e s a r r o l lo  S o c ia l .
In te g r a c ió n  de l a  m u je r  en e l  d e s a r r o l lo  ( p á r r a fo s  9 0 -108 )
210. E l  C om ité  d e s e a r ía  t a l  ve z  a g ra d e c e r e l  apoyo c o n t in u o  b r in d a ­
do a la  S e c r e ta r ía  p o r  UNIFEM.
D e m o g ra fía  ( p á r r a fo s  1 0 9 -1 4 2 )
211. La e x te n s ió n  de a lg u n a s  a c t iv id a d e s  d e l  p rog ram a p a ra  a b a rc a r  
to d o s  lo s  p a ís e s  d e l CDCC r e q u e r i r á  f in a n c ia m ie n to  a d ic io n a l .  La 
S e c r e ta r ía  s o l i c i t a  e l  endoso d e l  C om ité  en a u t o r iz a r  su búsqueda 
de apoyo f in a n c ie r o  a d ic io n a l  p o r  p a r te  de a g e n c ia s  d o n a n te s  p a ra  
la  e je c u c ió n  de p ro y e c to s .
E n e rg ía  y  re c u rs o s  n a tu r a le s  ( p á r r a fo s  1 7 5 -187 )
212. Se s u g ie re  que e l  C om ité  e x p re s e  su a g ra d e c im ie n to  a l  Fondo 
F id u c ia r io  p a ra  e l  C a r ib e  ( d e l  P rogram a p a ra  e l  M edio  A m b ie n te ) y 
a l  PNUMA p o r  su re s p a ld o  a l  p ro y e c to  s o b re  "T u r is m o  y  M edio  Am blen 
te  en e l  G ran C a r ib e "  y  a lo s  G o b ie rn o s  de B a rb a d o s , d e l  Canadá y  
de la s  A n t i l l a s  N e e rla n d e s a s  p o r  su apoyo a la  p ro p u e s ta  de p ro y e c ­
t o ,  "E s tu d io s  R e g io n a le s  s o b re  E l im in a c ió n  de Aguas N egras y  Protec^ 
c ió n  d e l L i t o r a l " .
Sector social (párrafos 71-89)
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